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L a p r o t e c c i ó n a l a 
i n d u s t r i a n a c i o n a l 
E i real decreto sobre protección a l a 
industria naciouul, que viene a sei m í a 
nueva edición de ia ley de 1917, dicta-
da con el mismo ím, tiene una particu-
laxidad muy inlere¿ante y enltizada con 
asuntos de gran actualidad: nos refe-
rimos a ios requisitos que deban exigir-
se para que una Compañía sea conside-
lada como española . 
Antes do l a gran guerra bastaba la 
ckcciou como domicilio social o lugar 
de const i tución de una población espa-
ño la para que la Comiíiuiía tuviese la 
nacionalidad española. Bastaba también 
requisito a n á l o g o en la mayor parte de 
las naciones extranjeras para que se 
1 ucli, se ost-Jiuar la caiidad de national 
i'01* las Compañías mercantiles o indus-
u ia lcs ; era la época del cosmoj-olitis-
mo, y no se sospechaba que pudiera te-
uer interés en figurar como nacional 
una Compañía que, por razón d.. sus 
clemenlos componentes, debiera ser con-
siderada como exí lanjera . Mas, al es-
tallar la gran guerra y dividirse el mun-
do en dos gmpps rivales, se sospechó, 
no sin fundamento, que los hombres 
de negocios de- ima nación, enemiga 
durante la guerra y rival una ve^ con-
certada la paz, tratasen de aduefiarse 
de aquellas Industrias-clave que, como 
los ferrocarriles, tanta importancia tie-
nen en la defensa nacional. Reacciona 
entonces en sentido restrictivo la lagis-
lación do diversos punblos, y se M-ctitiv-
ye el criterio l iberalísimo de la elección 
do domicilio social, como caracte i í s t ica 
de la nacionalidad de fas Compriñías, 
I K T otro que tiene en cuenta la nacio-
nalidad de los elementos directores, de 
los accionistas y hasta de los emplea-
dos. 
E s t a tendencia restrictiva halla su eco 
en E s p a ñ a en l a citada ley de protec-
ción a la industria aaoiohaj de ly l / . ' v 
se conserva en. el real decreto que aca-
ba de dictarse, en virtud del cua! han 
de ser españoles Jos gerentes, diiccto-
res y administradores de las Compa-
ñ í a s (pudiendo en las a n ó n i m a s admi-
tirse que sean extranjeros hasta una 
tercera parte do los consejeros de admi-
nistración, pero sin que pueda ir-caer 
en quien lo sea ni la presidencia del 
Cons(^\ ni la dirección de la Compa-
ñía) , ser ¡propiedad do españoles el 75 
por 100 del capital social (v a esto efec-
to una parto igual a eso 75 por 100 de 
acciones habrán de ser nominativas, in-
transferibles a e!xt.ranjoros, acreditán-
dose la nacionalidad del concesionario 
por agente mediador oficial, quft dé fe 
de esto pnrtfoular) y español asimis-
mo ol 80 por 100, por lo monos, del per-
sonal empleado en Tas oficinas, fábri-
cas, talleres y todos Tos servicio» pro-
pios de las industrias protogUa?. 
H a de ponerse ospecialrnentc de relie-
ve que el combustible, los materiales y 
elementos de instalación y los art ículos 
utilizados o quo se empleen en las in-
dustrias protegidas, habrán de ser de 
producción nacional, con excepción de 
aquellos casos en que indispfensabkmen-
te hayan de ser adquiridos en el ex-
tranjero por razónos técnicas, por dife-
rencia de coste que exceda de 15 por 
100, por razón de tiempo justificado, o 
por no existir en E s p a ñ a cantidad su-
ficiente para ol consumo. Esta preferen-
cia en favor de los productos españoles 
supone un auxilio mutuo para las em-
presas españolas . 
Ahora bien, tanto al aplicarse el nue-
vo real decreto, romo al aplicarse l a 
repetida ley de 1917, coexisten dos cri-
terios en E s p a ñ a para la determinación 
de la nacionalidad española de 'as Com-
p a ñ í a s : el liberal del lugar de la cons-
titución y domicilio sociales y e! res-
trictivo nara el solo hecho de aplicar-
se las disposiciones relativas a la pro-
tección de l a industria nacional; y sur-
ge, naturalmente, la pregunta: y cuan-
do se discuta en la Prensa, como ahora 
se discuten, las pretensiones contiadic-
torias de dos o más "Compañías i dat i -
vas a la concesión de ferrocarriles u 
otras obras públicas, ¿qúiá criterio ha-
brá de seguirse para apreciar 'a nacio-
nalidad de las Compañías , el .nti-íuo o 
el nuevo? Nótese la importancia de l a 
contestación, porque de seguirse d an-
tiguo criterio habrá Compañía en cuya 
denominación aparezca precisaran e el 
calificativo de espcnlolü. sin tener dere 
cho a él, según el criterio moderno, aun-
que sí W n n el antiguo, y lo menos 
que podojnos aspirar os a quo se sepa 
la verdadera naturaleza de las empre-
sas que pretendan actuar en España, in-
fluvcndo precisamente en aquella esfe-
r a en que lo económico se halla ír.fima-
mento enlazado con la vida nacional y 
la defensa del Estado. 
No hemos de terminar estas Ifnoa? sin 
recordar 1" vigenna d° un nrecep'o del 
Códipo do Comorcio español, on ol que. 
aunque no s^a frecuente, resplandece la 
sabidurín de SU rodartor: os el aiticulo 
1S5. qnf- ordena qn^ Compañía* de 
.Vrrocarrilos y d e m á s obras pnolicas 
tengan como capital social una canti-
dad cpi'o. unida a la do la subveT.flón, 
si ia hubiere, represente, por lo monos, 
la mitad del importo dH prcsnpüestO 
total de la obra, no pudiendó constituir-
se esta clase do Compáílíaa mientras no 
tuvieren suscrito todo ol rápita! social 
V realizado o] 25 p^r IHO i d m^mn. D K 
(posiciones son éstas que tiendon a ga-
rantizar IQS intereses de lo? obligacio-
nistas, y quo, por esta considorrción, 
no deben estimarse, romo df^rnciado-
mente suelo hacerse, conm doroendos 
Emilio MIfíANA 
M u s s o l l n i h a b l a s o b r e 
p o l í t i c a e x t e r i o r 
o 
Las negociaciones con I n g l a t e r r a yan 
por buen camino 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2 . - E n el Consejo de minis t ros 
ha expuesto Mussolini l a s i tuación exterior . 
Hablo de la próxima entrevista de Milán 
con los ministros belgas Theunis e H y -
mans y de la visita de Benes, todo l o cual 
sera seguramente muy importante en el 
desarrollo de la pol í t ica extranjera de Ita-
lia. Afirmo la s i tuación con T u r q u í a se ha 
aclarado habiendo el embajador italiano vi-
sitado a Ismet Pacha, en Angora, demos-
trándole oue i ta i ia no tiene miras de ex-
pansionismo po l í t i co o t e r r i t o r i a l respecto a 
ta nueva Turquía , con la que quiera man-
tener relaciones de estricta amistad. 
E n cuanto a ias conversaciones con I n -
glaterra se ha obtenido un primer resul-> 
tado, pues desde ahora la cues t ión del J u -
baland no se considera como unida a la del 
Dodccaaeso. E l espiritu amistoso y cordial 
'.:on que. el Gobierno de Macdonald lleva las 
ncaociaciones, permite prever una conclu-
sión nc lejana y que Ital ia obtendrá una 
justa comixmsacaón colonial en la región de 
J uba. 
E n cuanto a la s i tuac ión interior. Musso-
j bni declara que han terminado los inoiden-
j tes postelectoraies; pero que se han recru-
j decido Ltó agresiouPíi aisladas de los elemen-
j ios subversivos que el Gobierno reprimirá. 
¡ Por lo que se roíiere al 1 de mAyo, las no-
ticias de toda la nación iu>lican que lia 
I transcurrido oon tranquiliid'id, funcionando 
(los servicios públicos y no habiendo faltado 
al trabajo, smo muy contados obreros. E l 
¡ presidente cree que l a fiesta puede consi-
: derarse como absolutamíeElte olvidada — 
D a t ü n a . 
£ n T u r q u í a p r o h i b e n e l u s o 
d e l f e z r o j o 
N I eso ÓGiercn de l a n t i g u o r é g i m e n 
' C O N S T A N T I N C O L A , 2 . — E i Gobierno de 
Angora tiene l a intención de hacer desapa-
recer todos los vestigios dol ant iguo redi-
men. 
Un decreto ordena que n o se lleve rnás 
el «fez» rojo, que hasta ahora fué en Tur-
q u í a el d i s t i n t i v o t radicional de loa subdi-
tos dei Califa. 
U n a t r e g u a e n H o n d u r a s 
E l general Tosta, presidente p r o y l s i o n a í 
— o — 
E I L V E S E , 2 .—Según un informe recibi-
do per una Agencia de noticias de W á s h i n g -
1 t o n , se l ia conseguido un resultado provisio-
' nal en la conferencia celebrada por los dos 
! bandos que en Honduras luchan por el do-
¡ m i n i o , c o n v i n i é n d o s e nombrar a l general 
| Tosta presidente n á c i o n a l , oon c a r á c t e r pro-
visional . 
L a C á m a r a i n g l e s a 
r e c h a z a l a R . P . 
Volaron en contra los conserva-
dores u unos 100 laboristas 
(RADIOGRAMA ESFECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D . 2 . — E ! p royec to de ley sobre 
r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l , presentado por 
los l ibera les , f u é rechazado ayer en segun-
da l e c t u r a p o r 238 votos c o n t r a 144. V o t a -
ron a f a v o r de l m i smo todos los l ibera les , 
var ios labor is tas , en t re ellos nueve m i e m -
bros del Gobierno , y va r ios conservadores, 
en t re les que figuraban a l í n m n s de If^ p/,r-
senajes m á s i m p o r t a n t e ^ de l p a r t i d o . E n 
c o n t r a v o t a r o n U i n a y o i í a de t*S c . i - o ^ i " 
vadores y unos 100 labor is tas . 
P r e s e n t ó el p royec to su autor , Renda l l , y 
íp c o ' b a t i ó l a duquer,a de Á t h o l l (conser-
vadora ) , secundada po r M o r r i s o n ( labor i s -
t a ) . A s q u i t h p r o n u n c i ó un f u e r t e discuiso 
en defensa de la r e p r e s e n t a c i ó n p roporc io -
nal, d ic iendo que el ac tua l s i s tema de elec-
l ión f a l t a a su m i s i ó n esencial , puesto que 
no reyresenta ve rdaderamente a l p a í s . Para 
esto es preciso que haya correspondencia 
compVca en t r e e l P a r l a m e n t o y los elec-
tores. 
Henderson, m i n i s t r o del I n t e r i o r , e x p l i c ó 
la a c t i t u d de l Gobierno, d ic iendo que, se-
prún la a c t i t u d d^ los M i n i s t e r i o s conserva-
dores que le h a b í a n precedido, dejando l i -
b e r t a d a l a C á m a r a p a r a d e c i d i r esta cues-
t i ó n . E l Q ó b i g r s p no puede o i r ece r su r.po-
yo a l p rovec to . Has ta ahora esta c u e s t i ó n 
no ha sido somet ida al p a í s en n i n g u n a 
de las dos elecciones generaies, y a d e m á s 
los p a r t i d o s e s t á n d i v i d i d o s en esta cues-
t i ó n . 
E l p r i n c i p i o de la r e p r e s e n t a c i ó n p ropor -
c i cns l ha sido rechazado hasta c u a t r o ve-
ces p o r las C á m a r a s precedentes. Personal-
men te Hendcrson ser la f avorah ' e a l pro-
yecto si le sa t i s f ic ie ran algunas de sus 
c l á u s u l a s ; q u i z á entonces l a a c t i t u d del Go-
b ie rno h u b i e r a sido d i f e r e n t e . E^ m i n i s t r o 
t e r m i n ó d ic i endo que no puede p r o m e t e r 
e l apAyo of ic ia l a u n p r o y e c t o re formado , 
porque asuntos m á s urgen tes r ec laman l a 
a t e n c i ó n del Gabine te ; pero puede dec i r 
que e s t á dispuesto a e x a m i n a r c o m p l e t a -
mente l a c u e s t i ó n , y a que ei Gobierno no 
e s t á sat isfecho del s is tema ac tua l . 
A v i a d o r yenqu i desaparec ido 
H a uno de los que daban la vuelta 
al jmindo 
N U E V A P O R K , 2.—Se sigue s in n o t i -
cias de la suerte que haya podido correr el 
aparato del c a p i t á n M a r t í n . Los barcos mer-
cantes y de pesca que se encuentran en los 
alrededores de lias islas Aleut>dcas cont i -
n ú a n sus pesquisas. 
E l m i n i s t r o de la Guerra ha ordenado a 
los tres aviadores que e s t á n detenidos en 
DutAh Harbour que c o n t i n ú e n - la Vue l t a 
sin esperar a su c o m p a ñ e r o . 
L a F i e s t a d e l a A g r i c u l t u r a N o t i c i a s c o n t r a d i c t o r i a s d e 
e m p e z a r á e l d í a 1 3 
o 
Los comerciantes italianos pro-
melen su asistencia a la ícria de 
Barcelona 
l a s u b l e v a c i ó n c u b a n a 
E l Gobierno dice haber dominado el mo-
T l m í e n t o , pero otros informes aseguran 
que se ba extendido a Cicnfuegos 
W A S H I N G T O N , 2 í ün telegrama de Cu-
ba dice que el Gobierno ha coneeguido domi-
nar la insurrección y el embajador de aque-
lla república en WisMafftpn quita importan-
cia a lo sucedido, pero los informes que lle-
gan de la sublevac ión dicen que el movi-
miento se ha expendido a Cienfuegos y éü¿ 
la colcnia nortoamericann abandona la isia 
N o c e s a l a p r o p a g a n d a 
a n í i e s p a n o i a 
Urge constituir ur/a Agencia 
nacionaii 
B A R C E L O N A . 2. — Organizada por Is 
Asociao ión general de Ganaderos del Re i -
no, Asoc iac ión de Agr icul tores de E s p a ñ a , 
Uonfederacsóu Nacional Ca to láco-Agra r ia e 
I n s t i t u t o Agr íco la C a t a l á n de San I s id ro , RC 
c e j e b r a r á este a ñ o en Barcelona la octava 
fiesta anual de la A g r i c u l t u r a . 
t m í Mp^c&J T X e m í d l ^ M a ^ ^ o n ^ i e t o I ' " s V ' d í c e que 'a" la Asociftc7ón''de"veteranos qu./a, por el a b a r c o on que los es-
de v i s i t é ia a R ; a r T s c Í l a d ; ' í r icul t^rf N e lft ^ a de la ^ P ™ ^ ™ ' P ™ ^ 1 pañoles tenemos los ó r n a l o s nío imati -
E : d í a 14 v i s i t a r á n po? Te, tarde algunas organizadora del movimien to , presta su apo-j vos en el extranjero 
Rebate el señor Olascoaga en nuestro 
número de ayer alguna de las iníorma-
ciones tendenciosas contra ia solvencia 
material de nuestra Patria, que han si-
do transmitidas des^i Madrid a líos 
grandes diarios de Bocnos Aires. Y d© 
su patriótica pluma sale una sentida 
granjas de los alrededores de Barcelona, y 
el día 15 h a b r á solemne func ión religiosa 
por la m a ñ a n a en la iglesia del Pino. Lue-
go se celebre r á un banquete, y por la tar-
de, a las cuatro, se ver i f ica rá la Asamblea, 
en la que p r e s e n t a r á n sus conclusiones los 
presidentes de las cuat ro entidades patro-
cinadoras de l a fiesta. 
L a s fiestas en honor de los Reyes de Italia 
B A R C E L O N A , 2 .—En la Comandancia do 
Mar ina se ha celebrado una reun<ón de re-
presentantes de íSoriedftdes m a r í t i m a s , ca-
sas navieras y Clubs n á u t i c o s para t ra tar 
de In o r g a n i z a c i ó n m á s adecuada que con-
v e n d r í a dar a la fiesta m a r í t i m a nocturna 
que se proyecta celebrar en este puerto la 
noche en que, e n c o n t r á n d o s e reunidas las 
escuadras i ta l iana y e s p a ñ o l o , e s tón en 
nuestro puerto los Reyes de I t a l i a . 
Parece nue h a b r á i l u m i n a c i ó n en los bar-
cos y Clubs y que se i n s t a l a r á un castil lo 
de fuegos artificiales en el mar . T a m b i é n 
h r b r á u n bai le de gala en el Real Club d© 
Regatas. As imi smo se habla de que las em-
barcaciones, oon venien temen te engalanadas, 
tomen par te en la fiesta de las t í p i c a s <cc-
r a m e l l a s » . 
yo el partido comunista. E n ©1 programa de , 
re iv indicación figura principalmente !a s u - ' 
presión de ia lotería del Estado, derecho de 
sufragio para la mujer, organización de un 
nuevo preíuipuesto regular © independiente 
de la magistratura. Se oponen también ai 
provecto que pretende extender a seis añe* 
ol mandato legislativo y piden que el presi-
dente de la república sea elegido cada año 
por snfracio universal. E l principal jefe, el 
general García V é l e z , detenido en Norte-
américa , parece que ha recobrado su liber-
tad. F u é hasta hace poco ministro de Cuba 
en Londres y goza de pran prestigio en el 
pa's, fiscalizando la pol í t ica de mtercorrup-
ción gubernamental. 
U n buque de guerra norteamericano ha sa-
lido para la Habana. 
NOTA OFICIAL 
L a L e g a c i ó n de Cuba en M a d r i d ha re -
c i b i d o ef s igu ien te cablegrama cmciaT, fir-
mado po r e l s e ñ o r secre ta r io de Es tado de 
aquel p a í s : 
« M i n i s t r o Cuba .—Madr id . 
Porque es pertinente a.nuestro propo-
sito, reproducünos e f ultimo párraío del 
articuló de nuestro ilustre colaborador: 
«Algunas cartas que liemos recibido, y 
que vieneai de Buenos Aires, nos revelan 
«1 deplorable de&:-onc^imiento que entre 
nuestros paisanos allí residentes existe acer-
ca de las cosas económiaas y financieras 
de nuestra nac ión , no obstonte "ios gastos 
vigentes que por informarles hacen los 
graudes diarios porteños. ¡ L á s t i m a de in-
formaciones I» 
L a s i tuación que lamenta el señor 
Olascoaga no es privativa de l a repú-
blica del Plata; se da en todo el conti-
nente amé?icano. Tenemos a la vista un 
ejemplar de L a P r e n s a , de Nueva York, 
fecha 7 de abril, y do é l copiamos los 
siguientes párrafos acerca del mismo ob-
ieto: 
«EL DEBATE, diario madrideño de vibran-
te e s p a ñ o l i s m o , en su edic ión del 11 de 
Para su i n f o r m a c i ó n ne comun ico que es ma,rzo ú l t i m o pub l i có un a r t í cu lo que, t i t u -
c i e r t o ex is te l e v a n t a m i e n t o sedicioso, unos lado « o f e n s i v a de Prensa contra E s p a ñ a > . 
ci-sn hombres , p r o v i n c i a San ta C l a r a ú n i - re0Og6 en fn<Jice revelador las m á s recien-
Los e s t e l a n t e s Italianos *g*esan a sn país ^ t L d » ^ ^ ^ ^ ¿ S I S ^ Í ^ * ^ 
! « . • • . ^ . w T ^ Z . IÍ *" , a les a.zados sin aescanso. uat ienuc»eb cu . ^ ]a sltlíaci(5n e i l E s p a ñ a o en sus asun-
! B A R C E L O N A . 2. — E n el expreso de | p e q u e ñ o s encuentros que han tenido^ H a n ; ^ internos y exteriores: Bueno es hacer 
; F ranc ia han salido para su r « - s Ifc estu- o c u r r i d o ya algunas presentaciones de re- ^ en Ios oomentarios de V . 
d.antes italianos de la P e a l Escuela Poh- l o l d e s que se acoden a l a l e g a l i d a d E l Go- ^ han sido reco„Mos-es<w 
t écn i ca de Nápo le s ; ! b ;e rno se ¿ ^ ^ ^ J ^ ^ g J ^ infundios por la Prensa del mundo entero. 
! H o y v i s a r o n el Inst . - tuto de B s * " ^ * r i - í ^ ^ . l ^ í ^ h H ^ r V s n o X s f ^ * * * ü * * * * L a P ™ ™ ™ ha v i s to Catalanes y otras dependencias de la M a n - | re.-to de l a r e p u b l i c a . - f é s p c d c s . v , a r e p r o d u c ¡ r varias ^ 
que nos t ransmite nuestro servicio especial, 
' vfe-rLondres o P a r í s , en muchos casos, v que 
hé toos frecuentemente anotado con obsev-S e p r e p a r a b a u n a t e r r a d o 
c o n t r a H a r d e n 
; comunidad 
Yendrán expositores de Milán 
B A R C E L O N A , 2.—Para cumpl imen ta r a.1 
alcalde, de regreso de l a v i s i t a girada a la 
Fer ia de M i l á n , en r e p r e s e n t a c i ó n l a do 
Barcelona, y darle cuenta del resultado del j o 
viaje , ha visi tedo al s e ñ o r Alvarez de l a ; B E R J J N . 2 M a x i m i l i a n o Harden ha si-
Campa el comisario don Juan Vilaró.^ ¿ 0 ^ j e b o ayer de una nueva ten ta t iva de ase-
Dicho s e ñ o r h a b l ó de l a impor tanc ia co- | sjnato, 
mercia l e industr ias de las instalaciones que Trcvs jn(j ividi ios desconocidos se presenta-
h a b í a vis i tado, manifestando que los dele- ron en j a ^11^ donde reside el conocido 
gados e s p a ñ o l e s pudieron percatarse de lo publ ic is ta , solicitando ser recibidos por él y 
mucho que en I t a l i a se considera nuestra pretextando traer un encargo do su sastre. 
Fer ia . D i j o t a m b i é n que los comerciantes i \ i c r t imadamen te , M a x i m i l i a n o Harden so ha-
D E P O L I T I C A I N G L E S A 
vaciones tendentes a prevenir al lector so-
bre la índole poco sp.tisfantor?a de l a n o t i -
oia. Pero mientras E s p a ñ a , como d e b e r í a 
y p o d r í a haber hecho hace t iempo, no tome 
medides para suminis t ra r al mundo infor-
maciones fidedignas, directas y r á p i d a s — c o -
mo hacen otros pa í ses—y sus representantes 
del exterior no dispongan de mejores me-
dios de información. , aun los mejor dis-
puestos á r g a n o s de publicidad—y L a Pren-
so es insospechable en su incesante anhelo 
de dar sólo exacta i n f o r m a c i ó n sobre Es-
do los tres individuos era I p a ñ a — t e n d r á n que recoger, con reservas y 
de E s p a ñ a . | 6n extremo sospechosa, la Po l i c í a hizo ave- 1 ^odo' la8 noticias de las agencias extran-
M a n i f e s t ó eil sefior V i l a r ó que en el han- 1 rigUaciones, las cuales dieron como resulta- ¡ j e r a s . » 
mwfea con que fueron obsequiados los delega. ' do ¿aher que so trataba de tres nacionar | N o s ó l o SOn los periódicos americanos 
dos p a ñ o l e s se les p r o m e t i ó l a concurren- ] is t infentaban reiterar el asesinato los ^ S3 reb&lan contra l a dictadura 
. c í a de expositores i tal ianos a la f e n a da dei H a r d e n . fracasado h a r é dos años . . . . , 
Barcelona. 
* * * 
italianlos se lamentan de que en la, |de • ftyer ¿ e viaje. 
M i l á n haya habido escasas representaciones. ^ ac t i tud c 
L a a c t u a c i ó n l a b o r i s t a y l a c r i s i s l i b e r a l 
E D 
E l alcalde e s c u c h ó m u y c o m p í a c i d o las 
explicaciones y fe l ic i tó c o r d i a í m e n t e al se-
fior V i l a r ó . 
ü m r gasolinera Incendiada 
N. de la li.—Harden, escritor político muy 
conocido en Alemania, que se ha especiah-
informativa de los corresponsahs y agen, 
cias enemigas del nombre e s p a ñ o l ; recibi-
mos nosotros también, como el señor Olas-
coaga, constantes advertencias epictola-
S E R N A . H o s i a l s s a , 9 
Compra , pagando b i en , toda clnse de al-
hajas, a n t i g ü e d a d e s , pianos, autopianos y 
fcuenas müquinas de escribir v fotcirrüficas. 
Míster Ramsay Mac Donald ha dado 
¡ a entender en un reciente discurso que 
¡ el momento de las próx imas elecciones 
: inglesas pudiera tardar todavía dos o 
! tres años en llegar. E s t a ins inuación ha 
| levantado horribles y furiosas tempes-
tades en todos los sectores políticos. Per-
sona tan ecuánime y, en cierto modo, 
simpatizante con el laborismo como 
Garvín, ha llegado a escribir que el pro-
pósito de retrasar las elecciones en dos 
o tres a ñ o s sería, por parte del Gobier-
no, tasar su propia vida en dos o tres 
meses. Todo el ambiente político inglés 
se halla conmovido ante la idea de quo 
ipudiera parmanecerse mucho tiempo en 
el estado transitorio e inestable que su-
pone el no haber en el Parlamento nin-
guna mayor ía . «Tras de las elecciones 
francesas y las alemanas, las nuestras, 
dicen todos; hay que ir rápidamenta a 
una estabil ización de la s i tuación na-
cional y de la s ituación europea.» 
Pero cada cual obra impulsado por 
motivos distintos, y iodos tratan de sa-
car la mayor pesca posible del río re-
vuelto. Los laboristas son los únicos que 
no tienen prisa : su pesca consiste en 
eso, en aguardar pacientemente, arman-
do el tinglado, introduciéndose poj to-
das partes, ganando voluntades y no 
haciendo elecciones hasta que seo, por 
lo menos, probable que obtengan abso-
luta mayor ía . L a fruta no está madu-
r a y ellos lo comprenden así. P a r a te-
ner m a y o r í a necesitaría, por lo menos, 
el laborismo un centenar m á s de dipu-
tados de los que tiene, y aunque ios re-
sortes guibernamentales son podeiosos, 
no llegan al exfremo de sacar cien di-
putados del cajón de la mesa de un 
ministro. Por eso, Ramsay Mac Donald 
procede con mucha calma y habla con 
dureza, casi sin aquel su tacto habitual, 
siempre que se trata ei tema de las elec-
ciones.. 
Los liberales, al contrario, manifies-
tan una nerviosidad extraordinaria. Es -
tán como el enfermo a quien hubiesen 
dado minutos de tiempo para turnar 
una medicina salvadora y viese a su en-
fermero liar un pitillo, andar calmosa-
mente de acá paYa allá y retardar adre-
de el salvarle la vida. Mucho han dicho, 
dicen y dirán los liberales ingleses so-
bre el candente tema pol í t i co; pero si 
fueran m á s espartanos y menos ma-
quiavél icos se l imitarían a gritar: « ¡So-
corro! ¡Que nns m a t a n ! » 
E s a os la triste verdad (triste paia los 
liberales, claro es) de la sMuación del I 
partido liberal ingle?. Dividido, des-
orióníado. indedso, desangrándose , va | 
día por d ía camino de una disolución, i 
de la quo sólo podrían salvarle una:; 
elecciones próximas, en las que durase j 
todavía el recuerdo del fracaso conser- I 
vadnr y so tuvieso n ú n miedo al fiero 
y pintado león laborista, y, por consi- : 
guíente, hubiese quien hallase una es- i 
peranza en la mág ica palabra «libera-
l ismo», a cuya sombra se han dicho 
desde hace algunos a ñ o s la m á s formi-
dable serie de vaciedades que la histo-
r ia registra. 
Si se retrasa él período electoral, va-
rias plagas, que y a amenazan caer con 
tcrriiblo inminencia, caerán con fuerza 
asoladora, y el pobre partido liberal no 
sera m á s que un fantasma errabundo, 
ai que un buen día meterán en un mu-
sco arqueo Ilógico, tonfundicVidolo con 
algiiua ruina helénica o, lo que sería 
peor, con a l g ú n monstruo antediluvia-
no. ¡Y ese parece que va a ser e1 fin 
del liberalismo inglés, o sea del libera-
lismo do los liberalismos, quizá del úni-
co liberalismo que ha habido! Espere-
mos que, si llega el caso, no habrá ingle-
ses que proclamen los derechos de los 
| fósiles a la gobernación del Estado, que 
es el tema1 íavorito de algunos «pensa-
dores» y periodistas espafioles. 
Entro las plagas más amenazantes y 
m á s inmediatas que se ciernen sobre el 
' liberalifimo Inglés m hal la un furor 
! unionista, que ha entrado a muchos de 
j sus miembros. Este unionismo se mani-
i fiesta, por una parfe, en una inclina-
' ción al labí>r>mo que origina la deser-
| ción de muchos calificados liberales que 
i van a engrosar las huestes de Ramsay 
! Mac Donald, y, por otra, en un recrude-
j cimiento do aquellas viejas amistades 
que juntaron a liberales y conseivado-
1 res para formar el gran bloque guber-
j namental. Esto últ imo, esta unión con-
j servadoraliberal, que sería la stgura 
j muerte del laborismo como órgano de 
j gobierno, no es del agrado de los jefes 
¡ liberales, que ven que ahora no s» tra-
j tar ía do una unión, sino de una absor-
I c i ó n : el partido conservador, siempre 
potentís imo en Inglaterra, se asimila-
ría rápidamente a los dispersos libera-
les que fuesen a unirse con él. 
¿Cuál es la actitud conservadora? He 
, aquí el misterio: los conservadores ca-
llan, y esperan, y se sonríen un poco 
de los apuros liberales, mientras espe-
ran el instante clecisivo del gran choque 
contra el laborismo, que es el enemigo 
a combatir. Por su parte, el laboiismo 
trata do apoderarse do las armas con-
servadoras y herir al conseivadurism^ 
con ellas. E s buena idea, y seguramentr 
a estas horas ha producido, por lo mo 
nos, el gran resultado de quo todo el 
mundo pierda el miedo al fantasma so-
cialista. ¿Pero el fantasma está muerto, 
duerme, o so hace el dormido? Todo in 
duce a pensar en lo ú l t i m o : el l&bori? 
mo se ha colocado de perfil ani." el paí-
y muestra un ojo l íameante y abierto r | 
sus parciales, y el otro cerrado y com^ 
sumido en sueño inofensivo a todo • 
resto de la nación. 
Nicolás GONZALEZ VJJIZ 
Liverpool, 28 de abril de 1924. 
. tra el Kaiser, fue objeto de otro atentado po 
B A R C E L O N A , 2.—Guando se d i s p o n í a a ros dias Jcspuég del asesinatao da tiathenau. 
hacerse a la mar , se produjo u n .incendio Vnoe ^ á í r ü i u o * le golpearon con un zurria-
a bordo de la praeolmera «H. 3» , aux i l i a r ^ m(,tálico, causándole varias heridas en la 
de IÍÍ A e r o n á u t i c a naval . i cabeza, afortunadamente de poca gravedad. 
E l fuego se in i c ió en e3 d e p ó s i t o de com-
bus t ib le y pronto a d q u i r i ó grandes propor- LA PROPAGANDA E L E C T O R A L 
ciones. L a gasolinera « H . 2» t o m ó a re - , E I L V E S E , 2 L a propaganda electoral se 
zado en la post-guerra por sus campaftag con-j res respectó a los perjuicios de una in-
formación tendenciosa en contra de E s -
paña . L a m á s reciente t3e todas lleva la 
firma de Aurelio R. Gandía, y proce-
de del departamento do Piura (Perú). 
De ella entresacamos los siguienl-;- p á -
r r a f o s í" 
<La leyenda neprra de E s p a ñ a empieza a molquo a l a siniestrada y l a l levó hasta la hace con to(la intensidad en estos poces d í a s | « v * ™ — T ^ Z ^ ^ ^ ' Z " 
V w n (^1 nnprt^ dnnd#> «v> rí>al;7aron efica. * u 1 1 • TT v U-J^ I extenderse nuevamente por nuestros eternosí noca aei puerro, aonae se rea.iiz»iuu cuuu.- fa l tan para las elecciones. H a hab ido ; . ^ x 1 u i J 1 
ees t r a b r p s , logrando la e x t i n c i ó n del i n - , inci(Utes de po ,a importancia . E n . t a l ^ » ^ e n de la>. 
cendio a l a hora y media de iniciado. j 0nei.al< a ar del J u e r 7 . 0 ¿ \¿ part idos, 1 ^ n c i a s de i n f o r m a c i ó n y ^ y e r t o s ó r g a -
i ^ ' • • { . . r , nos penodist.eos. L a casi total idad de n u e « -
E l abad de Montserrat a Roma I el pubhco se muestra inditerente. ; tros conciudadanos, i nc luvndo a los agen-
Lndendorf f toma parte en la campana elec- 1 . , , , ; . „ 0 
B A R C E L O N A . 2 . - E n el expreso de I tora l do B a v i e r a : ha desmentido que piense ' tes ? d i p l o m á t i c o s , callan como 
ano-jhe m a r c h ó a Franc ia , desde donde con- re t i rars euna vez elegido, como afirmaban i m,iiert^f • . . .. , . 
t i tauará su viaje a- Roma, el r e v e r e n d í s i m o ' a l amos pe r iód icos . I Se l l ama en los Penó( l l cos inqu is i to r ia l 
^ ' • 1 1 , 1 • ! al "Directorio; ee habla de retroceso a las 
r a r a anunciar el resultaoo de las eleccio- T , i . ' 1 - n i n 
nes se han colocado en cuatro punto* dis- • ****** medievales : se insul ta al pueblo r,ue 
t in tos de Ber l ín cuatro altas voces gigantes- «fP01*» t a l Gobierno, y si lencio genera l Por 
cos ' nlcro menos nun eso el representante de Ve-
nczuela rect if icó ideas publicadas en esta 
r e p ú b l i c a . . . » 
Abad m i t r a d o de Montserrat 
Versión catalana de bu Biblia 
B A R C E L O N A , 2.—•Los c a n ó n i g o s , docto-
res L lovera y C a r b ó , el doctor Carrera y 
el reverendo padre Valencia , capuchino, &e 
proponen publicar en plazo, relat ivamente 
corto, una ve r s ión de la B i b l i a en lengua 
catalana. Dent ro de poco apareoer í in los 
Fvancelios. Todcg los gastos de t r a d u c c i é n 
y e d i c i ó n c o r r e r á n a cargo del s e ñ o r C a m b ó . 
L o ; doctores L lovera . Carrera y C a r b ó y 
BI padre Va'encia , que laboran s in descanso 
en esta impor tante empresa, trabajan sepa-
radamente en sus casas, y una vez ñ o r se-
mana se r e ú n e n nara cambiar impresiones 
o i m p r i m i r unidad a l a obra. 
E l c i c l ó n y a n q u i c a u s ó L a extensión del mal l a comprueban 
esos tres ejemplos que la oportunidad 
1 1 3 m U 6 r [ c S del instante ha munido. Desde Nueva 
__o * I York, el Perú y la Argentina se deman-
j dan a un tiempo medidas defensivas 
A T L A N T A C I T Y . 2 .—Según los ú l t imos contra el desprestigio periodístico ¿ 2 Es-
informes, el ciclón que devas tó varias re- I paña. 
giones del litoral americano el 30 de abril | Muchas veces hemos escrito soüre es-
ha producido 1L3 muertos, te mismo t e m á r v cada día cpie pasa es-
•Numercsas vpersonas han resultado hpri- i tamos m á s persuadfúos To~que la nació-
Nuevo presidente de la U n i ó n Monárqnlca • daÍ! de P * * * " ? .v f centenru- de fam/Iias ¡ a^izBiCióii de l a s c o m u n i c a c i o n e s infor-
NaMónai se encuentra sin refugio. ,V%A.. , 1 • , , 
mátivas con el extranjero es-una de las 
primordiales exigencias do la vida na-
cional y debe ser preocupación viva do 
los Gobiernos, E l crédito es para laa 
Nacional 
B A R C E L O N A . 2 . — E l ^ e ñ o r M i l á y Camps 
ha sido nombrado presidente de l a U n i ó n 
M o n á r q u i c a Nacional , vacante por falleci-
miento del merques de Setmenat. 
U n a c i r c u l a r d e l c a p i t á n 
g e n e r a l d e G a l i c i a 
C O R U Ñ A . 1 . — E l capitán general de Ga-
licia ha publicado una circular condenando 
la c a m p a ñ a antiespañola que realizan deter-
minados periódicos sudamericanos. 
E n l a circular, el capitán general pone de 
relieve las falsedades en que los menoiom 
dos periódicos incurren al tratar de IHK CO-
SOS de España , 
Ochenla pesqueros d e Noruega 
a m e n a z a d o s p o r los hielos 
o 
E I L V E S E , 2. — Telegrafían de Tromsoe 
•jue toda la flotilla de pesqueroc noruegos, 
quo hace a lgún tiempo zarpó con rumbo a 
as regiones árticas para dedicarse a la caza 
-lo la bftUena, corre el peligro de quedar 
«piastada por las masas de hielo en que re 
te envuelta. 
L a flotilla consta de m á s de 80 barcos. 
- E R L A S J A P O l 
E l propietario de las P E R L A S J A P O N , 
Avcnno S. Isasia, joyero establecido en VI-
x ¡ a , calle Dato. 24. r e c i b e . a sus cliente* 
m Madrid, en el Palace Ifotc l . 
Surt ido en collares, pendientes y Parel»» 
> Perlas en su cal idad corriente y Espc* 
ctal Bnrrolí . 
Horas de 11 m a ñ a n a a 8 tarde. 
I M P W P P R Q í T I V / I C M M naciones tan esencial, romo para los in-
U N l ^ l ^ C * - K l L O U I V l D i N !; f}ividu0S( y Espajfia sabe por bien ^0r0, 
«La granjera do Arlós», por Jor-
ge de la Cueva Pág. 2 
España Juagada desde fuera, por 
rosa experiencia el óITátáculo que ha re-
presentado para la difusión de su espí-
! I ritu una c a m p a ñ a d,. calumnias sin pro. 
ij { porclonada contradicción. 
el doctor Frobergor Pág. 3 | ¡ L a voz de España se ve Mip'm.tada 
Cifras fantást icas , por « A r m a n d o 
Guerras 
Sombras chinescas, por « C u r r o 
* hoy en el mundo por la de «us enemi-
Pág . 3 ¡ I gos históricos, que cotidianamente dan 
Var(Tas p , . ,1 de nuestra Patr ia la deformada vis ión 
Actualidad 'tSii^^^Z W 3 I tconviene a sns fincs parttcularis-
1  tas. L a s agencias son extranjeras; ios 
f Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág . 4 
Deportes pág. 4 
j| Noticias pág. 6 
| Página Agrícola pág. 6 
— « o » — 
PROYINCIAS.—En Barcelona hay 80.000 
0 personas domiciliadas en habitaciones i n . 
1 salubres.—El Centro Gallego, de L a H a -
I b a ñ a , regala a sus paisanos las banderas 
I para los cuatro Somatenes de l a reg ión 
( p á g i n a 2 ) , 
• —*0>— 
| EXTRANJERO.—Not ic i a s contradictorias 
ji de la i n s u r r e c c i ó n cubana,—En H o n d u -
|j ras se ha llegado a una t regua ,—Ha des-
aparecido uno de los aviones yanquis que 
daban l a vue l ta al m u n d o — L a C á m a r a 
inglesa ha rechazado e l proyecto de re-
p r e s e n t a c i ó n proporcional ( pág . 1) 
—«o>— 
E L TIEMPO (P ronós t i cos dol Servici-, 
Me teo ro lóg ico Ofic . inl) .—En to^a España , 1 
buen t iempo. Tcniporatura m í n i m a en 
M a d r i d , 11,6. E n provincias la m á x i m a 
' fué de 33 grados en Sevil la y la m í n i m a 
de 6 en Burgos. 
corresponsales pueden no serlo, percTsus 
noticias son intervenidas por los cen-
tros directores demias agencias en la ca-
pital extranjera, desdo donde se reexpi-
den para los puntos de destino. 
Cuanto antes hay que poner remedio 
a un estado de cosas tan dañoso para 
Esipaña. E l remedio es doble y está a 
la vista: de una parte, l a creación de 
una agencia española que. esparza por 
el mundo noticias ciertas de nuestro 
evidente resurgir nadonal en todas las 
manifestaciones, y de otra, una arción 
m á s intensa y enérg ica de nuestros re-
presentantes diplomáticos y consulares 
en defensa del buen nombre de Bspafia/.i 
Agencia nacional y acción diplomáti-
ca. Esta es la fórmula. Pienso Go-
bierno si no es llegado el instante de 
poner fin a ía "inferioridad informativa 
en que nos hallamos respecto do k r de-
m á s países, y si España, por la misión 
que !e corresponde ifti el mundo, no ne-
;j cesita de un órgano de expresión propio 
= * y 1¡1 ¡bre de tutelas e intervenciones. 
'.yo ño IfJÍ* (?) ( E L . D E B A T E ^ 
1>ÍA DIITD.—Año X I V . — N f l m . 1.^7 
r i m o d e R i v e r a 
e n ^ B i l b a o 
P A R A A T R A E R A L P U B L I C O 
Alisto a^Ja procesión civicorre-
«Jijiosa 1^ condeccra a los su-
... p:rvív.«ntes de los Sitios 
—o— 
l 
i ' Í L B A O , 2 . — E n ]a tíociodad E l Hitio t$ 
•» <íf4a m . i ñ a u a o l ooto de descubrir 
' i lúpLol^, uniW dedicada a l que í u ó jefe 
d • r .u .úüares d o n L u i s S a c r i s t á n y o t ra ?! 
Eyé alcalde <.V> 13iibao don Fel ipe Ucha-
6\mf qiu; BU dis "únguieron por su e s p í r i t u 
• n l i f i o d u r a i i t e el s i t io do B i lbao . 
A iua nueve y i media se c-elebró en el 
. amiento el acto de imiwcec l a me-
tí i ' t -uineiuorat iv 1 de los Sitios a los auxi-
aupemvien t i $ 6 de la ú l t i m a guerra 
t-.v l , ios oudes as is t ieron en n ú m e r o do 50. 
l . i g e u é r a l P r ime» do E ivo ra , que h a b í a 
j al acto, i r a p u s í ) la medalla a los 
ivieutee, f e l i c i t ando a todos y dete-
icdose a oonvereai'*'con uno de ellos, don 
• 1 n :ba!Ta. 
. .\ , M diez se o r g a i i i z ó la ]>rooesión CÍTÍCO-
sa para d i r ig i r s e a Mallorua. 
aolo ha revi t t t ido una bri l lantez ex-
; • . ••.icaria, como no^se recuerda desde ha-
muchos a ñ o s . 
Figuraban las coTon3« de E l S i t io , con-
il t ivida ])or la J a u t a ; la de los auxil iares, 
»,el (Juerjio de í a r a J e s , del Circulo oonser-
\;u.!or-niauri&ta, <Í3 l a Juventud. M o n á r q u i -
c.i y del A y u n t a n d e n t ó . 
C .uparon l a p i e s idcueáa con el general 
i írño du Rive ra /-Laaide, general gober-
, / • y d s m á s autoridades. 
i a e l t rayecto ae agolpaba la muchedum-
b;v . <\MÚ no cesó i un ins tante de vi torear f l 
icteate del D i r e c t o r i o , Iiaciénjdole obje-
to de reiteradas j demostraciones |de í e rvo -
roa ' afecto. 
Llegad^ la c o m i t i v a a Mal lona se pro-
Di ac i aren varios .discursos, comenzando el-
•ú;aldo do B i l b a o , e l cual a g r a d e c i ó a l ge-
neml T r i m o de R ive ra eu presencia en este 
lu.¿?r. 
JJO s igu ió en e l • uso do l a palabra al pre-
feideníe'de l a Sociedad E l S i t io . T e r m i n ó 
c:.n oslas palabras, . d i r ig idas al gená-aJ : 
« E n esto aoto, considerando oportuno 
1 !ir e l i n d u l t o de uno do nuestros m á s 
ilustras h i jos , elevo a vuecencia ' e l ruego 
do que «o devuelva la libertadj a nuestro 
p - e o r r o cronista don M i g u e l de Unamuno . 
tierá este acto el m á s l iberal que se haya 
rea l izado .» 
Luego h a b l ó el s e ñ o r Arana , en nombre 
(te los « ixÚio re s - E l presidente de l a D i p u -
l íu-Dn d i j o , en t re otras cosas, que l a gran 
impor tancia que h a b í a adquirido B i lbao co-
m o consecuencia de l a l ibe rac ión de los Si-
i ' o s , d e b í a aproverharso en b ien , no só lo 
de Vizcaya, sino del engrandecimiento de 
E r a r l a . 
Discurso del presidente 
• A c o n t i n u a c t ó n e l presidente p r o n u n c i ó u n 
elooueaite discurso. D e s p u é s de d i r i g i r u n 
breve saludo a todos y de hacer resaltar la 
impor tanc ia v s igni f icación del aoto que se 
celebraba, d i jo que con su asistencia ha 
quorido dar una prueba patente de que el 
¿ i r ec í t o r io no os enemigo del l ibera l i smo, 
bino que, por e l contrar io , defiende los p n n -
5 de la l i b e r t a d ; pero de l a l ibe r tad 
verdadera, no de l a que coacciona con la 
e x p r e s i ó n de los actos condenables. 
Por esto—elijo—hemos procurado curar la 
l i be r t ad , ext i rpando los tumores y s e p a r á n -
dola detodo contagio pernicioso. 
Recogiendo una a lus ión acerca del s e ñ o r 
V n a m u n o , d i jo que é s t e no h a b í a sido "as-
t igado por >fcus ideas, sino J-OT SUS extrava-
gancias. E n é s t a s no respetaba a nadie, y 
o l mot ivo de imponerle la s a n c i ó n que su-
fro í u ó la p u b l i c a c i ó n de un a r t í c u l o en la 
Prensa de A m é r i c a , en e l cual no t e n í a re-
paro en ofender a l a majestad femenina de 
Efrpaña. (Entusiastas vivas al Rey i n t e r r u m -
pen el discurso del presidente del p i j é a t o r 
r io . ) 
T e r m i n ó diciendo que. a pesar de todo, 
acogiendo la a sp i r ac ión expresada por va-
rios b i l b a í n o s de defender a un paisano suyo, 
l l e v a r á e l asunto a conocimiento del Cío-
bierno. 
Desde el cementerio de Mallona se d i r ig ió 
l a comi t i va a la b a s í l i c a de Santiago, donde 
so c a n t ó u n « T e d é u m » . 
Luego marcharon al Ayuu tamien to , en cu-
y o sa lón de sesiones se ce lebró e l acto de 
colorar una placa como homenaje a la mu-
}jor b i l b a í n a por su abnegaefión y heroicidad 
demostradas durante los Sitios. 
A las dos de l a tarde e m p e z ó e l banquete 
organizado por e l Ayun tamien to en honor 
• d&\ presidente. E l alcalde, s e ñ o r M o y ú a , 
of rec ió el homena j t í y luego hizo una sucin-
fta expos ic ión d« los problemas que interesan 
a J3ilbao, ospemalmouto e l de la v iv ienda y 
tla c o n s t r u c c i ó n del I n s t i t u t o . D i j o que, aun 
cuando e l A y u n t a m i e n t o y la D i p u t a c i ó n es-
tán dispuestos a l levar a cabo esta obra, 
consideran, s in embargo, que sus medios eco-
n ó m i c o s no s e r á n su f i c i en íe s , por lo cual 
esperan el apoyo del Estado. 
Con tos tó e l m a r q u é s de Estel la con un 
breve discurso do s a l u t a c i ó n a la muje r b i l -
baína, a la que se acababa A» rendir vn 
homenaje por su a l to e s p í r i t u de abnegac ión 
y sacrificio. 
Recogiendo las palabras del alcalde, dijo 
que aunque ya halxa hablado con él do los 
problemas que afectan a Bi lbao , aprovecha-
ba la opor tunidad para hacer presente qxie 
Direc to r io se preocupa no sólo de las cues-
tiones que afectan a esta provincia , s ino 
t a m b i é n a toda E s p a ñ a , a ñ a d i e n d o que se 
tóstudiarán las aspiraciones del pueblo de 
Bi lbao para ver atenderlas. 
Terminado el banquete, el general Pi ' i-
mo de R ivera se t r a s l a d ó a la Sociedad « E l 
S i t io» , siendo recibido por todos los socios 
de la m i s m a , los cuales le t r i bu t a ron un 
recibimiento grandioso. E l vicepresidente 
de la Sociedad s a l u d ó al m a r q u é s de Es-
tel la en nombre de la misma. 
E l general c o n t e s t ó d i r iendo que si no 
hubiera vis i tado esta Sociedad c r e e r í a que 
no b a h í a visi tado Bi lbao , y , por tanto, se 
btfbieKi creído defraudado. Expresa su sa-
t i s facc ión por haber podido asistir a la so-
lemnidad del Dos de Mayo , mucho m á s este 
año; que se celebra l a c o n m e m o r a c i ó n del 
• incuentenario de los Sit ios. 
Alude luego a las desavenencltos surgidas 
en «1 seno de la Sociedad con los elerneu-
tos mi l i to res , y dice que él considera estas 
desavenencias como querellas famil iares , que 
siempre ge resuelvan r á p i d a y favorable-
mente. A ñ a d e que en n inguna parte como 
en «El ^ i t i o » podísn estar mejor los m i l i -
fares, ya quo esto Sociedad acoge en su 
•wm a los ciudadanos jun to a los cuales 
r\ Ejército defendió la l i be rac ión del pue-
blo da Bi lbao . 
C r o o — a ñ a d i ó — q u e en la Sociedad «El Si-
t io» tienen cabida todas las ideas, pero con 
u n l í m i t e : el que se debe al respeto propio 
7 al de los d e m á ^ . 
A l t e rmina r su di-curso fué ovacionado 
largo rato. Todos los socios le a c o m p a ñ a r o n 
.a la salida, h a e i é n d o l e objeto de constantes 
demostraciones de entusiasmo. 
E l íreneral Primo de Rivera marchó luejjo 
« la plaza do toros pnra asistir a la corrida. 
D e s p u é s estuvo en el Club Náut i co , desde 
r u y a terraza hubo dn dirigir la palabra a la 
bnuHitud que, con sus aplausos v v í tores , lo 
p e d í a insistemementc. 
{Continúa af- final de la í?."1 columna.) 
i • l i o / e K a b l s L d e l 
: c r t m ^ n d e l e x p r e z - o 
U n comerc iante con v is ta 
L a c r i s i s d e l a v i v i e n d a 
e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 2 . - - L a A c a d e m i a de H i -
giene de C a t a l u ñ a ha elevado a las a u t o r i -
dades de Ba rce lona las conclusiones de l 
debate quo e n t a b l ó d i c h a C o r p o r a c i ó n so-
b re el t e m a « L a c r i s i s de l a v i v i e n d a p a r a 
las clases m o d e s t a s » . 
E n estas conclusiones se d ice que puede 
cercularse hoy a p r o x i m a d a m e n t e en 30.000 
e l n ú m e r o de personas que se r e f u g i a n en 
v iv iendas f a l t a s de toda idone idad m a t e r i a l 
y en unas 50.000 las hacinadas de modo 
insa lubre . 
Las causas d i rec tas de esto son, p r i m e r o , 
l a I n m i g r a c i ó n excesiva, que h a r ec ib ido 
Barce lona d u r a n t e e l ú i l t imo decenio, y se-
gundo, l a c a n t i d a d e s c a s í s i m a de v iv i endas 
capaces, sanas y ve rdade ramen te bara tas . 
L a c o r r e c c i ó n de l mal. p o d r í a i n i c i a r s e c o n 
medidas r e s t r i c t i v a s de l a i n m i g r a c i ó n , 
s i empre d e n t r o de l a l i c i t u d soc i a¿ y l e -
ga l ; pe ro l a s o l u c c i ó n i n m e d i a t a no pue-
de ser o t r a que l a c o n s t r u c c i ó n r a p i d í s i m a 
de g r a n n ú m e r o de v iv iendas . 
L a A c a d e m i a en t i ende que en Barce lona 
l a i n i c i a c i ó n de l a obra i n c u m b e a l A y u n -
t a m i e n t o , debiendo é s t e acep ta r todas las 
colaboraciones eficaces que se le ofrezcan. 
Conferencia prohibida 
B A l i C E L O N A , 2 . — E l ex diputado s e ñ o r 
Valls Tabemer , que deb ía pronunciar ma-
ñ a n a una conferencia en el local de l a L l i g a 
regionalista de Sabadell ha recibido una 
c o m u n i c a c i ó n del delegado gubernat ivo, en 
la que se le hace saber que el aoto no p o d r á 
celebrarse por haber sido prohibido. 
L a conferencia del s e ñ o r Val ls era la se-
gunda de u n c ic lo do conferencias sobre te-
1 mas <5atak.nes. L a p r imera la d ió el s e ñ o r 
i Valls y Pu j á i s . 
N o se sabe si las sucesivas conferencias, 
• anunciadas ya , s e r á n suspendidas t a m b i é n . 
U n manifiesto del Ateneo 
BAIBCF.LONA, 2 . — E l Ateneo prepara la 
| pub l icac ión de un msnifiesto. cuya r edacc ión 
I pe ha encomendado ai l i te ra to , <Jon Alejandro 
I Plana. 
j E l documento, en el que se hace una de-
j fensa de la a c t u a c i ó n dv>l Centro de Estudios 
I Catr.lanes, s e r á sometido a la ap robac ión de 
todas las entidades c i rn t í f i cas y l i terarias 
de C a t a l u ñ a . 
Cabarets multados 
B A R C E L O N A , 2 .—Han sido denuneiados 
y multados con dos multas de .TOO pesetas 
los d u e ñ o s de los cabarets Concert Sevil la . 
P o m p e y á y Mou l ín Rouge. 
Las anciones han sido impuestas por ¡"n-
fracciones de los reglamentos de e spec t ácu -
los, cometidas por los establecimientos m u l -
tados y porque en ellos se cu l t i va , en con-
t r a do las disposiciones í r u b e m a t i v n * . las 
exhibiciones y otros e s p e c t á c u l o s m m iruiea 
POP guardar oocaína 
B A R C E L O N A , 2 . — L a Policín ha deíen<3o 
a una mujer l lamada Rcmona r a . - j a m ó n , en 
poder la cual se e n c o n t r ó , al hacer u n 
registro en la casa en que liabi,1-», una recu-
lar saiitídjH do cocnfnii. 
Banquete a, un poeta 
B A R C E L O N A . 2 .—Much os amigos v admi-
radores del poeta ^felchor Pont , se proponen 
agasajarlo con u n banquete. • 
L a idea del homenaje surgro al tenerse no-
t i c i a de que la flor naturr. l de IOÍ J i iégoa Flo-
rales no le h a b í a pido concedida a Melchor 
Font , por est imar ol Jurado califu ador, que 
no es i n é d i t a la pesia enviada al certamen, 
por el poeta. 
E l Dos de Mayo 
B A R C E L O N A , 2 .—En el A y u n t a m i e n t o , 
a pesar de ser d í a de fiesta nacional , trabaja-
ron , no sólo las empicados de las dependen-
cias municipales, s i l o las bridadas obreras. 
Fn los centros oficiales no hubo oficinas. 
COftAC M A R T I N 
l i S a n t a m n r í n * T í a — J I v R E Z 
E n dicho Club as i s t ió a la comida dada 
en su honor \yov los Somatenes. F.n este ac-
to no hulKí dis; ursos. 
Lue^o s u b i ó al teatro Arr iaba , instalado 
en el mismo editicio que el Cluo N á u t i c o , 
para asUi i r a la tuncmn de ^¡«la. l e n n i n a -
da és t a estuvo nuevaineuto en el Club para 
tomar un « l u n c h » . ret¡rándo<»> lueuo a des-
causar. 
Tcicgrama del piesidente 
«;Tras ca r iñoso recibimiento en Bi lbao , en 
todos los plieblcs que v i s i t é \)OT la tarde y 
eu cuantas ocasiones al regreso c r u c é c iu -
dad, se repi t ieron muestras afecto a Co-
bierno. Hoy a s i s t i r é a fiestas tradicionales, 
para las que hay gran ambiento cordial idad, 
enrontrúnqouié satisfecho act ividad vida fa-
b r i l Bi lbao y engmudecini'ientti constante, 
así como labor ( l̂c, realizan luputacioues y 
Ayuntamien tos . M a ñ a u n d e d i c a r é d í a a v i -
s i ta rfAbrteas, y el domingo se h a r á entrega 
bandera regimiento Careliano. 
fluógolf) exprese a su majestad respetuoso 
ca r i ño y r ec íban lo c o m p a ñ e r o s D i r e c t o r i o . » 
O b s e ¿ m í o s a l o s e s p a ñ o l e s 
r e s i d e n t e s e n C u b a 
E l Centro Gallego regala la 
bandera a los cuatro somate-
nes de la región 
o 
U n local p a r a l a « G o t a de l e c h e » 
en Santander 
S A N T A N D E R , l .—f te ha inaugurado el 
edificio construido «ad hoc» para instalar 
en él los servicias de l a I n s t i t u c i ó n benéf ica 
L a Gota de iLeche. Las obras de construc-
c ión han sido costeadas con el producto de 
una s u s c r i p c i ó n abierta entre los m o n t a ñ e s e s 
residentes en L a Habana. 
Bendi jo el local el s e ñ o r Chispo y asistie-
ron a la i n a u g u r a c i ó n las autoridades y m u -
chas dist inguidas damas. 
E n t r e las madres de los n i ñ o s que acuden 
a L a Gota de Leche se repartieron lindas 
canastillas. 
* * • 
C O R U Ñ A , 1 .—El Centro Gaxego de L a 
Habana tiene e l proyecto de levantar en el 
pó r t i co del edificio que ocupa un monu-
mento dedicado a Gal ic ia . E n su deseo do 
expresar su inmenso c a r i ñ o a la r eg ión , el 
Centro Gd lego r e g a l a r á t a m b i é n las banderas 
a los cuat ro somatenes de las cuatro pro-
vincias gallegas y c o n t r i b u i r á con una i m -
portante cantidad al monumento que se cons 
t r u í r á en el cementerio de L a C o r u ñ a a la 
memor ia del compositor C h a ñ é . 
E l A r z o b i s p o d e V a l e n c i a 
b a u t i z a a u n a i n d u s e r a 
A c t ú a n de padrinos el presidente de l a 
D i p u t a c i ó n y l a esposa del c a p i t á n general 
— o — 
V A L E N C I A , 2.—Esta m a ñ a n a se ha dis-
t r ibu ido solemnemente la c o m u n i ó n a los 
enfermos del Hosp i t a l Provinc ia l . 
H a ofioiado el Arzobispo y asistieron las 
autoridades y todos los diputados p rov in -
ciales. 
Terminado el acto, el doctor M e l ó vis>tó 
la Im-lusa en el momento en que las mon-
j i l as r e c o g í a n una n i ñ a . 
FU Arzobispo se ofreció a baut izar la en 
el acto, actuando de padrinos el presidente 
do l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Carral , y la es-
posa del c a p i t á n general, d o ñ a Concha Cua-
drado Pino de E o n t á n . 
Se impusieron a l a neóf i t a los nombres de 
Rosa M a r í a de l a Concepc ión M e l ó Cua-
drado Carral y Piquor. 
Una lápida a los estudiantes muertos 
en Zaragoza 
V A L E N C I A . 2 . — E l alcalde ha comuni -
cado que en la pritmera quincena de este 
mes l l egará a Valencia una C o m i s i ó n de con-
cejales de Zaragoza para colocar en esta 
U n í v rsidad una l á p i d a nue conmemoro e! 
heroico compor tamiento de los estudiantes 
valencianos muertos durante él s i t io de la 
capi ta l aragonesa en lucha con los fran-
ceses. , 
Ketd s i m p á t i c o seto r e v e s t i r á gran solem-
n idad . 
L a exportación de patata 
V A L E N C I A , 2.—-Ha visitado .al goberna-
dor una C o m i s i ó n de agricultores, en queja 
contra la Jefatura de Aduanrs , que parece 
ha interpretado l a a u t o r i z a c i ó n de la ex-
p o r t a c i ó n de patata temprana en el sentido 
de quo sólo alcanco e los comerciantes ex-
portar ores. 
1.1 gobernador ha telegrafiado n l a D i -
récKdón general de Aduanas pidiendo aclara-
ción al real decreto. 
A r d e l a P l a z a d e T o r o s 
d e T e n e r i f e 
T E N E R I F E , 2 . - Es ta madrugada .se d e c l a r ó 
un incend io en l a P laza de Toros, en a igu 
ñ a s de cuyas dependencias se h a b í a n ins ta-
lado r e c i e n t e m e n t e d e p ó s i t o s de diversas 
m e r c a n c í a s , e n t r e ellas alcohol , benc ina y 
paja. 
K fuego se a p o d e r ó " á p i d a m e n t e del ed i -
l i c io . que p r o n t o quedo conve r t i do en una 
í f i an hoguera . 
Como en los co r ra l e s so encon t raban seis 
toros que h a b í a n de ser l id iados en l a co-
i n u a de m a ñ a n a , se t u v o el t e m o r de que 
ai quemarse las puer tas de a q u é l l o s los 
animales sa l ie ran a la calle y acomet ie ran 
a la p o b l a r o n . P a r í e v i t a r esto var ios 
guarchas civi les l l ega ron hasta las t ap ias 
Í a . ' n - t!<,n;a'e^ y > s d e A t i r a s de 
fueron .I":i T n 1 Í08 1)0 ^ " b a l l o s 
c icron S ? alííUnos' porü ****** Pere-c ie ion al.rasados. 
A l lasrár del siniestro acudieron las au-
r e ' u i í n y- fevbODÜ,er0S' cuyos ^ r S s 
re .u l ta .on i ñ u d e s para atajar el incendio. 
Afortunadamente, no hubo que 'amen-
rlp ^ n ^ ' 5 ^ peiT'na:es- L a s p é r d i d a s son ae gran c o n s i d e r e c i ú n . 
C a r e a n a l o s d e t e n i d o s 
e n C i u d a d R e a l 
E l sumariD concluso 
E l comandante, señor H e r n á n d e z Rodas, 
di jo ayer tarde a los periodistas, que por l a 
m a ñ a n a h a b í a llegado el detenido que falta-
ba, de Ciudad Real , Clemente G a r c í a , e l cual 
pasó inmedia tamente a l a c á r c e l . 
PorMa m a ñ a n a l legó t a m b i é n e T - £ o c u m e n t o 
que faltaba, de C ó r d o b a . E r a é s t e el ce r t i f i -
cedo de d e f u n c i ó n del s e ñ o r Lozano. 
E l juez do guardia h a r á en l i m p l b el 
escrito resumen que ha de u n i r al sumario , 
y t an pronto como lo haga, p a s a r á la causa 
a l a A u d i t o r í a de l a r eg ión . 
* * * 
E l comandante e e ñ o r H e r n á n d e z Rodas 
e m p e z ó anocEe su c o n v e r s a c i ó n con los pe-
riodistas rogando que se r e c u í i c a r a la n o t i -
cia publicada por algunos pe r iód i cos noctur-
nos de que a los presos en el asalto del ex-
preso de A n d a l u c í a se les haya levantado la 
i n c o m u n i c a c i ó n . 
— E l l o no es c i e r to—cont inuó—«, prosiguen 
con iguales medidas do rigor, hasta que el 
juez m i l i t a r no acuerde o t ra cosa. Para en-
tonces r e g i r á l a d i spos i c ión recientemente i n -
serta en l a « G a c e t a » . 
D i j o t l e spués que el sumario estaba conclu-
so ;pero aun no se h a b í a r e m i t i d o a Ca-
p i t a n í a por estar el Juez redactando el re-
sumen. 
Con respecto a los detenidos de Ciu3ad 
Real, m a n i f e s t ó que tanto el d u e ñ o de la fon-
da « L a GTofía», como su criado ñ a b í a n de-
clarado ya , y aun cuando nada puedo con-
c r e t a r — a g r e g ó — r e s p e c t o de su suerte, tengo 
la i m p r e s i ó n que n i uno n i o t ro s e r á n pro-
cesados. Unicamente se les r e t e n d r á en M a -
d r i d , a d i spos ic ión del Consejo de guerra, 
para quo comparezcan en calidad de test i-
gos. 
L O S D F C I U D A D R E A L 
C A R E A D O S 
Ayer por l a m a ñ a n a llegó a M a d r i d Cle-
mente G a r c í a , criado de, la fonda <iLa Glo-
ria»,- de Puertolla.no, y a las diez se t r a s l a d ó 
a la c á r c e l , adonde estaba ya el detenido. 
E n el transcurso de la d i l igencia el juez 
tuvo que carearlo repetidas veces con ¡Al-
fonso Grande (a) «Ateza> , propietar io de la 
fonda. 
A la una de la tarde t e r m i n ó la di l igen-
cia, r e t i r á n d o s e el Juzgado de la cá rce l . 
L A C U L P A R I l M ) A D 
D E D E L I U S 
Parece que al detenido Adolfo Del ius se 
le acusa de haber in tentado sumin i s t r a r una 
d o c u m e n t a c i ó n falsa para que Piqueras hu -
yese al extranjero, antes de que cometiese 
el c r imen de la ambulancia, y cuando tra-
taba de e lud i r su responsabilidad en una 
causa que se le s e g u í a por t en ta t iva de ase-
sinato. 
Donday hizo la p r e s e n t a c i ó n de Piqueras 
a Del ius . 
Lia p a r t i c i p a c i ó n , por tan to , de este en el 
asalto a la ambulancia es completamente 
nula. 
« * * 
IÍOS procesados pasaron el d í a de ayer con 
mayor t r anqu i l idad . 
Honor io es de ellos el ún i co que ayer ;n-
(jirió al imentos en abundanoia. 
Un empleado de la c á r c e l fué al domic i -
l io de Navarrete para recoger un aparato 
o r topéd ico que usa a q u é l . 
* * • 
E l Juzgado m i l i t a r ha decretado la diber-
tad de varios individ\ ios detenidos con mo-
t i v o del e n m e n , por razoneri de parentesco 
o convivencia con los procesados. 
Los detenidos se hallaban en la D i r e c c i ó n 
de Seguridad. 
* * * 
E n e l Juzgado de pr imera instancia de! 
d i s t r i to de l a Ivatina se ha visto una ape-
lac ión interpuesta a nombre de Honor io 
S á n c h e z , era. su calidad de propie tar io de 
la c/jsa n ú m e r o 14 de la calle de Buenavis ta . 
vecino de dicha tinca, cansado de pa-
gar setecientas y pico de pesetas anuales 
por e l a lqui ler de una p e q u e ñ a guardi l la , 
d e m a n d ó a l casero. 
E n aquel entonces, e l Juzgado munic ipa l 
del d i s t r i t o (le la L a t i n a s u b s t a n c i ó la de-
manda, dictando sentencia conforme las 
disposiciones u l t i m a s sobre i n q u i l i n a t o , v 
obl igó a H o n o r i o a d i sminu i r e l a lqu i le r o 
ciento ochenta y tantas pesetas. 
Honor io no e n c o n t r ó jus ta l a sentencia y 
aj)eló, siendo la vis ta de la a p e l a c i ó n la 
que se acaba de celebrar. 
A ú n se desci u'K'c la resojlucióji dictada . n 
el aMioV j . 
A » i ; . M . I T ( ' I O D E L A S 
V I U D A S E H I J O S 
C A D I Z . 2 .—Eu el teati C ó m i c o se cele-
b ró una func ión organizada l>or el personal 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de C á d i z , 
a beneficio de las viudas y b u é r f a n o s de los 
ambulantes s e ñ o r e s Ivozano v Orts , asesina-
dos en el expreso de A n d a l u c í a . E l teatro es-
taba lleno. 
" L a g r a n j e r a d e A r l é s ' 
Zarzuela de los s e ñ o r e s Se-
p ú l v e d a y Maiunno, m ú s i c a 
del maestro Rosil lo, estreua-
oada en el teatro de l a Zar-
zuela. 
No llega a condensarse ol asunto de esta 
obra a la v is ta del p ú b l i c o ; parece que los 
autores temen abordarlo y procuran distraer 
la a t e n c i ó n del espectador con incidentes y 
que se escabullen con h á b i l e s rodeos, mos 
trando de t i empo en t iempo un retaci to dr-
ía aicción para seguir el acto a fuerza de 
oonsecuencias del asunto, cosa bien dife-
cente del asunto mismo. 
Pero como, por muchas habilidades que 
se hagan, el desenlace, que es parte del 
asunto, t iene fatalmente que llegar, apa-
rece al fin, pero a destiempo, con poncipi-
tac ióu , forzadamente, y e x t r a ñ a , que no es 
lo mismo que sorprender, cosa necesaria en 
el teatro. 
E s t a preocupación contra el asunto quita 
solidez a la obra y fuerza a los pereonajes. 
puesto que só lo v iéndolos actuar y vivir es 
como pueden definirse loe caracteres ; eon 
así Jo que los autores quieren que sean en 
cada momento y aparecen demasiado condu-
cidos, con unri fal ta de independencia con-
t r a r i a a la realidad. 
Mas si los sonores S e p ú l v e d a y Manzano 
no han acertado con el asunto Je una zarzue-
la , han tenido el acierto indiscutible de ver 
hermosos momentos musicales y escenas do 
gran e m o c i ó n , cuadros llenos de vida y si-
tuaciones interesantes, y como escriben con 
soltura y llevan bien el m o v i m i e n t o escé-
n ico , han suplido, en cierto modo, la falta 
de lo que es esencial en toda obra de tea^ 
tro. E l pequeñí s imo asunte se reduce a pin-
tar un caso ejemplar de fidelidad oonyupal 
por parte de una mujer asediada por todos 
que se mantiene firme, t an to a los halagos 
como a la calumnia, y es el consuelo de su 
marido, que la guerra le devuelve ciego, mien-
tras que uno de sus galanes que la ama res-
petuosamente muere por matar a un amigo 
traidor que la ofende; la obra es, por tan-
to, correcta y moral, y sólo desdicen en ella 
algunos duros deseos de venganza. 
IM maestro Rosillo, uno de» nuestros mú-
sicos jóvenes mejor colocado y orientado, a 
quien só lo faltaba un libro que le dejara 
manifestarse libremente, con toda esponta-
n e í o a d , ha aproveohado con habilidad suma 
y con un digno ooncepto art ís t ico , las si-
tuaciones que el libro le ofrecía, y Ka he-
cho una partitura amplia, de grandes vue-
los, llena dé ideas, en las que la profundi-
dad no excluye a la gracia ni a l a e m o c i ó n , 
y donde demuestra su dominio al pasar sin 
esfuerzo de lo descriptivo, lleno de color y 
fuerza, a la intensidad dramática , y su buen 
gusto al inspirarse en los ricos motivos po-
pulares del país , como en la gran farandola 
del primer acto, viva y alegre, en la que 
unos temas rotos de la «Madelón» evocan 
trág icamente e l horror de las trincheras. 
Se repitió este n ú m e r o , entre ensordece-
doras ov,acaones, y l a llegada de los inváli-
dos, de extraordinaria fuerza, y el grandio-
so dúo, y ya todos los n ú m e o s , en medio 
de inacabables aplausos. 
A l éxi to rotundo contr ibuyó l a labor de 
todos, especialmente de le s e ñ o r a » B a g a , la 
señor i ta quo hizo e l papel do Estre l la y los 
señores P e ñ a y Aiguaviva, y la presenta-
ción e s c é n i c a , muy cuidada. 
Jorge D B L A C U E V A 
" A l a s o m b r a " 
S a í n e t e de don Antonio R a -
mos Mart ín , m ú s i c a del maes-
tro Guerrero, estrenado en el 
teatro de Apolo. 
Se acerca ol s e ñ o r Ramos M a r t í n en esta 
afortunada obra a l origen c l á s i c o del g é n e -
ro, del que tiene toda la d i f í c i l sencillez y 
todo el empaque sobrio. C l a r o que, dada 
l a complejidad que se ha ido introducien-
do en e l g é n e r o , « A la! sombra» resulta para 
e l publico actual la fel iz i n i c i a c i ó n de un 
s a í n e t e . 
Todo en é l es acertado, y b a s t a r í a para 
acredi tar a un sainetero; l a m i n ú s c u l a ac-
c ión es o r i g i n a l í s i m a , el lugar de ella nue-
vo, los tipos verdadero retrato de mano 
maestra, con extraordinar ia fuerza repre-
s é n t a n t i v a , y l a grac ia abundante, castiza, 
de buena ley, surgiendo e s p o n t á n e a m e n t e 
de 'los tipos, las situaciones y e l d i á l o g o . 
Algunas veces esta gracia toca on lo ver-
de y en lo chabacano m á s de lo que el em-
paque de la obra requería, pero tal fuerza 
tiene el s a í n e t e , cuando se siente bien, que 
pronto se encauza todo por los buenos derro-
teros. 
E l maestro Guerrero ha hecho unos mo-
mentos graciosos, vividos y juguetones de 
mucho efecto. 
E l sainete, bofHado por sus intérpretes , 
sobre todo por ol señor GaJlego, tuvo un 
éx i to to ta l tan grande comp merecido. 
J . de la C . 
¡ " L a V i r g e n C a p i t a n a " e n 
B a r c e l o n a 
- o -
I 
I B A R C E L O N A , 2 .—En el T ívo l i se ha ¿ s . 
trenado esta noche la zarzuela « L a Vi rgen 
C a p i t a n a » , con asistencia de los autores. 
E l l ib re to , de Ramos M a r t í n , es mediano. 
L a mús i ' ca , del maestro Barrera , t iene al-
gunos trozos de "feliz i n s p i r a c i ó n . 
D e s d e m ¡ b a l c ó n e n 
N u e v a Y o r k 
o 
C ó m o no hacer vino 
Nueva York, abril, 1924 
E n los Estados Unidos, como usted so. 
be, se prohibe vender, fabricar, imp0^ 
lar y transportar bebidas alcohólicas. 
Se puede, sí, fabricaar vino en el ¿0. 
gar para el consanio personal. Está vial 
visto, sin embargo, î ae una firma comer-
cial venda los ingredientes para la pre-
parac ión de bebidas alcohól icas . 
Se vpide actualmerUe en Nueva York, 
en abttndancia, ttna preparaci&n de jugo 
de vxa no fermentado, jugo de uva ino. 
cente, que se puede beber, en abundancia 
porque no hace daño alguno. 
Pero jimio con este jugo de uva los 
comerciantes que lo venden dan una ad-
vertencia escrita, nrny importante, que 
dice, m á s o menos, a s i : aiVo ponga este 
jugo de w a en un barri l ; no le añada 
cinco litros de agua; no le agregue cin-
co libras de azúcar; no lo ponga cerca 
de su estufa, porque entonces el jugo de 
uva se transformará en delicioso vino.» 
Por supuesto, todo el que compra el 
jugo de tova—y son muchos—tienen inte-
rés en recibir explicaxriones de lo que 
no deben hacer para que no vaya a ocu-
rr ir la calamidad de que el yugo de uva 
se convierta en vino. 
Que esta calamidad no ocrtrrt puede 
inferirse del hecho estccblecido de qtce to. 
dos los que compran este jugo tienen 
siempre rmnj 'presente qjné no deben ha-
cer para que no vaya « COWBCTÜTM el 
inocente jugo de uva en vino traicio-
nero. 
Todo lo anterior no es sino tata prattoa, 
m á s de que asi como hay siete virtudes 
contra siete vicios, hay también siete vi-
cios contra siete virtudes y de que hmj 
siempre una manera de salir rdel paso 
para el bien y para el mal. 
Carlos Q D I N C Y 
/ 1 . t 
D E M A R R U E C O S 
o 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
5 m novedad en ambas zonas del pro-
tectorado. 
ConYoyes a I s c l Lassen y Afsó. 
M E L I L L A , L . — H a n sido a p r i v i s i ó n a d a s 
las posiciones de I se l Lassen y Afsó . I^os 
convoyes alcanzaron sus objetivos s in ser 
hostilizados. 
— U n a columna formada por tropas Regu-
lares y e l b a t a l l ó n de A n d a l u o í a sa l ió del 
campamento de Quebdani, y por la pista 
construida en l a costa l legó hasta A f r a u , re-
gresando a Quebdani s in novedad. 
—^¡fl T e t u á n l legó u n aparato t r ipulado 
por e l c a p i t á n Arias Salgado, que t r a í a como 
observador a l de igual empleo, s e ñ o r Bota-
na. Este oficial era e l que t r ipu laba e l apa-
rato en que e n c o n t r ó la muerte e l teniente 
Colomer. 
•—Ha m a ü e h a d o a la P e n í n s u l a para i n -
gresar en e l Hosp i ta l M i l i t a r de Caraban-
chel , donde t e r m i n a r á su c u r a c i ó n , o l sar-
gento do los carros de asalto, J u l i o G a r c í a , 
que fué g r a v í s í m a m e n t e herido por e l ene-
migo en el combate del 7 de marzo. 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
Don José Berniguer Mora, apoderado 
de una Sociedad anónima, domiciliada 
en la calle del Salvador, denunció ano-
che en el Juzgado al cajero auxiliar 
aquélla, Antonio García Pérez, de vein-
ticinco años^ habitante en Traves ía df 
San Matea, 1, por estafa de 8.593 pese-
tas. 
Este últ imo, detenido por la Pol ic ía , 
confesó su delito. 
R o m a n o n e s y M e l q u í a d e s 
q u i e r e n h a b l a r 
o 
Hoy r e c i b i r á e l Director io un escrito del 
conde de Romanones y otro de don Mel-
q u í a d e s AlVarez, en los que sol ic itan auto-
r i zac ión p a r a ce lebrar actos p o l í t i c o s , el 
l iberal dentro de esta quincena y e l re-
formista en la p r i m e r a de junio. 
A s a m b l e a d e a n t i g u o s a l u m n o s 
e n V a l i a d o l i d 
V A L L A D O L T D , 2 . — E l d í a 4 celebraran 
en esta c iudad una asamblea los antiguos 
alumnos del colegio de S a n José . 
E l Prelado c e l e b r a r á la misa de comu-
nión y a d e m á s se c e l e b r a r á n diversos ac-
tos religiosos y de recreo. 
E n t r e los temas incluidos en ol orden 
del d í a de l a asamblea figuran l a c r e a c i ó n 
de un « P r o t e c t o r a d o encolan» en Madrid. 
• o*o*o«o»o»o>o*o*o»o*o*oo«»o*o*0)>o*c>»o*o«oV> «o «o •o»o*c>o*o*o«o»o*e«o«9*cacw o«o*o»o«o*o*o«o«o«o«o«o*o*o«o*o*c*o« O«O«O*C«O»O»O#O«O«D« o«o*oéo«o«o*o*o«' •o»o»o«o«o«OJO»» o« o# o • o*o • o*o« o» 
L a F e r i a e s a m p l i o c a m p o d o n d e n o b l e 
y f r a n c a m e n t e l u c h a e ! C o m e r c i o , y e s -
c u e l a d o n d e l a I n d u s t r i a o b s e r v a , e s t u d i a y 
a p r e n d e ; e s , a d e m á s , e ! b a r ó m e t r o q u e d e -
t e r m i n a l a p r e s i ó n e c o n ó m i c a d e u n p a í s . 
ñ A l v a r e z d e l a C a m p a 
A L C A L D E D E BARCELONA 
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E s p a ñ a j u z g a d a 
d e s d e f u e r a 
A C T U A L I D A D E X T R A N J E R A 
D e m ú s i c a 
Mañana, elecciones en Alemania 
De sa resultado depende en gran parte 
ia paz de Europa 
— o — 
Maüana se c e l e b r a r á n en Alemania las 
elecciones generales, de donde ha de na-
cer e l segundo Reichstag del nuevo rég i -
men implantado por la C o n s t i t u c i ó n de W e í -
mar. L a e x p e c t a c i ó n que en el mundo en-
tero ha despertado esta consulta a la vo-
lun tad nacional se expl ica con facil idad al 
eonsiderar que de su resultr.do e s t á pen-
diente l a t r anqu i l idad misma de Europa. 
E l ibforme de los peritos, que ofrece una 
base racional de so luc ión al prob'ema de las 
reparac ione í : , puede resultar ineficaz e i n -
cluso contraproducente en la h i p ó t e s i s de 
un t r iunfo de los grupos nacionalistas exal-
tados. Cabe, por lo tanto, asegurar, sin m i é -
do de i n c u r r i r en e x a g e r a c i ó n , que del des-
enlace le la lucha electoral en Alemania 
depende en estos momentos el equ i l ib r io 
e c o n ó m i c o de Europa, v , por consiguiente, 
e l de Eepafia misma. Digno, pues, es este 
España e Inglaterra forjadores de un 
tipo superior de humanidad 
Colonia, ai»rú, 192i. 
Hajrto curioso resulta observar qué 
ideas van formando respecto de Espa-
ña en el extranjero, y seguir atenta-
mente el cambio que de cuando en cuan-
do tienen lugar en los juicios, según 
las diversas imptresiones que se reciben 
de los acontecimientos en La penin&u'a. 
E n la actualidad, las gentes se intere-
san algo m á s que de costumbre por lo 
que pasa en España^ y a sea por la ac-
tuación del Directorio, y a por el con-
traste que E s p a ñ a ofrece en relación 
con las orientaciones que siguen otros 
pueblos. 
Los juicios no siempre son acertados; 
pero ya es cosa notable el intnre* con 
que escritores y pol ít icos analizan los 
asuntos de España. E n Alemania y Aus-
tria se nota una corriente marcadís ima 
ds s impat ía hacia la raza española, la 
cual se explica, no sólo por su actitud 
durante la guerra, sino tamhien por la 
innegable atracción que actualmente 
ejercen en el mundo culto los aspectos 
literarios y psicológicos de la penínsu-
la. E n prueba de l a intensidad con que 
muchas personas miran el problema es-
pañol citaré un artículo, publicado ha-
ce pocos días por un periódico de 
Viena, «La Gaceta Nueva», en el cual, 
bajo el título de «La raza aristo-
crática», so tributan a España elogios 
que son s intomáticos de un estado de 
s impatía extraordinaria por la España 
moderna. Y el hecho de que varios pe-
riódicos alemanes hayan rcproduc'do el 
artículo demuestra que es tán conformes 
con los juicios emitidos. Dice el autor, 
el príncipe Roban, que Inglaterra y 
España son las dos naciones que en el 
curso de su historia han desarrollado 
un tipo humano singular, un t i p o que | s e r í a u n g r a v í s i m o peligro para la paz eu 
eleva a las dos naciones a un grado de i ropea. 
humanidad que se halla en otras nac ió -1 Al lado r > los nacionalistas, como fuerza 
c iona l í s t a , favorecida por e l descontento que 
origina la actual c a r e s t í a de la v ida . 
l o d o hace sospecnar, por el contrar io , quo 
el par t ido ca tó l i co o del Centro s a b r á man-
tener sus actuales l í n e a s . L a p rox imidad de 
la lucha ha ahuyentado las p e q u e ñ a s diver-
gencias que en su seno se formaban, y bien 
puede decirse que no existe hoy en ATema-
n ia par t ido <iue se lance a la batalla» con 
mayor unidad y c o m p e n e t r a c i ó n . Es cierto 
quo la s e p a r a c i ó n del grupo b á v a r o , organi-
zado independientemente con el nombre de 
Part ido popular de Baviera , le na restado 
valiosos elementos en e l Sur de Alemania . 
Mas por o t ra par te , q u i z á sea una veniaia 
la tendencia nacionalista de los ca tó l icos bá -
varos, que asi p o d r á n contrarrestar con al-
guna mayor eficacia el esfuerzo nacionalis-
ta en su foco m á s importante . 
E n las pasadas elecciones de j u n i o de 1920 
a c u d i ó a i^s urnas el sociausmo a l e m á n , en-
tonces en todo su apogeo, divl#?ao en tres 
ramas diferentes: la s o c i a l d e m ó c r a t a que ob-
ü n ú l t i m o concierto ha dado el estupen-
do v io l in i s t a H u b e r m a n , que a cada nueva 
a c t u a c i ó n deja huella m á s profunda, en la 
Sociedad F i l a r m ó n i c a , y no en la Asoc iac ión 
de Cu l tu ra , como e r r ó n e a m e n t e dije en m i 
anterior c rón i ca al correr de la p luma . 
Todas aquellas reservas que m a n i f e s t é en 
su p r i m e r concierto desaparecieron en abso-
lu to para dejar paso a una a d m i r a c i ó n to-
ta l por este gran ar t is ta , lleno do fuego y 
vehemencia y poseedor de uno de los me-
canismos m á s seguros y formidables que se 
C o n f e r e r e n c i a d e ¡ C i f r a s f a n t á s t i c a s 
M . T h o m a s 
España en la Oficina Internacional 
del Trabajo 
— o — 
L l i lustre poh'tico f rancés M. I h o m a s , dio 
ayer su anunciada conferencia en ei l u b t n u t o 
oe Reformas Sociales. 
Comienza diciendo que aunque sólo hace 
tres d í a s que se encuentra en E s p a ñ a , se 
halla rodeado de una a t m ó s f e r a de cordial i-
dad i afecto. Se debe esto, s in duda, a las 
Dejé en el Ittilcro tu eseribir L¿ tfcwií-
ca íaUénor uno* d-úu. í f U a r a ^ c S , mas 
inttretqntes para í(w españoles pa-
ta nadie, y ooy a sacarlos a m a c m , 
conocen : su intensidad expresiva le arrastra 
a veces a acentuar con exceso, ht 
d o z i , pero s m llegar «1 desequi l ibr io^ T o c ó , ^ colabCra(. ión e n l a ü r g a D i z a o i ó n In t e rna ro m á s a ú n a 
tema de ocupar l a a t e n c i ó n de los lectores. 
Ve in t idós partidos nada menos luchan en1 íuri¿?'ment6 ^ f ^ t u r a ¿Q los grupos so-
las diverjas oircunscripciones alemanas pol.; cialistas, y a c a b ó con los independientes. Tre-
obtener una r e p r e s e n t a c i ó n en el Par lamen. i c« de ^ íormarCíl . en las ^ «f15™-
to . v a ú n ha habido otros cuatro grupos que! m S m ü ' y .1?3 r e ^ t e 5 P ^ - o n * la demo-
por inscribirse en k s listas demasiado tarde I Por no querer acá ar las orde-
han perdido su derecho a tomar parte ec ne* d^ ^ ¡ f W l a t e r n a c o n a l de M o s c ú . 
In. «rSti^A* ^ . ¿ Z Z Z ^ hasta ahora, el part ido socia-
l i s ta ha d e c a í d o s m cesar. Nuestro corres-
ponsal en Alemania , doctor Froberger, ha se-
ñ a l a d o tantas veces el f e n ó m e n o y puesto 
de relieve con ta l acierto las causas, que no» 
creemos dispensados de ins is t i r en ese te-
ma , tanto m á s s i nos fijamos en las elec-
ciones do Baviera , que han patentizado el 
avance do los comunistas, y la derrota de 
t u v o 112 puestos; la independiente, que hizo dos a ñ o s , ha progresado notablemente, so 
t r iun fa r 81 candidatos, y la comunis ta , que " 
tan sólo l levó dos diputados al Keichstag. E l 
Congreso do H a l l e , en 1922 modif icó pro-
la contienda. De todos ellos, s'hi embargo, 
solamente seis t-ienen impor tancia suficiente 
para ser objeto de u n comentario. 
E l m á s temible ein duda do todos los 
grupos en lucha es el part ido nacionalista, 
formado por altos funcionarios y oficiales 
del antiguo E j é r c i t o a l e m á n y nu t r i do por 
todos los clementes exaltados de l a dere-
cha.^ par t icularmente los j ó v e n e s . E n la ac-
tual idad se ha d iv id ido en tres fracciones, 
que con c a r á c t e r m á s o menos avanzado 
—en el punto extremo figuran los «rac i s -
tas^—coinciden en al imentar su anhelo da 
revancha y en reconocer como base de su 
ideario la rev is ión del Tratado de Versa-
llos. L a v ic tor ia d(H nacionalismo a l e m á n , 
quei ha dado tan considerable avance en ÍOA 
recientes elecciones a !a D i c t a de Baviera . 
los d e m ó c r a t a s sociales. No es preciso ser 
los «Conc i e r t o s* , de Bach, Brahms y Tsohai-1 — —- - - - V- «Ha MAR. nac ión da 
In. Orauesta ' doua l del Trabajo. E n ella, caaa n a c i ó n ua, 
una nota par t icu lar y la de E s p a ñ a es la fe 
só l ida y seria en los pr incipios de jus t ic ia 
social. 
Hace una detallada his tor ia de la Orga-
n i z a c i ó n In te rnac iona l del Trabajo y de las 
vicisi tudes porque ha pasado desde su crea-
c ión . YTTT 
Da lectura al p r e á m b u l o de la parte A i l l 
del Tratado de Versalles, y explica el des-
arrol lo de la obra de la Oficina. 
En Washington se t ra ta de la indust r ia 
kowsky, con la cooperac ión de 
F i l a r m ó n i c a , difícil coope rac ión en verdad, 
que l levó con el gran acierto de siempre 
P é r e z Casas. 
« * * 
Otro nuevo concierto d ió este insigne 
maestro en el Teatro Bea l . con e l concurso 
de l a piapis ta Manodita ¡Ba l l e s t e ros ; esta 
joven ar t i s ta , desde su concierto de hace 
que por e * m vototies de muefim, me-
jvr ^ yur ueUcas U ^ C / ^ . U / R . . . nos 
jorHuutinos idea de lo ' i " - r ! 
da guerra, y ñus 
la pasa* 
íiartjnos CUCHÍ., de 
que 'iodos en cLla yUH.Hos havstfys mu-
•nos. 
AL movilizar los franceses en un-h se 
enconlraron con la dcscujradable s t . ^ c -
sa de que les fallaban urúfOrMes vaiV 
nuis de tres millones y medio ac suldu-
dos (3.683.000), V en noviembre de t¿e 
mismo año echaron la cuenta del piulo 
que necesi lüban yara suslituir el ves-
tuario usado, y vienen que eran precia 
sos ¡17 miilones de metros de puñó u 
12 millones de melros de fonol , y como 
las fábricas francesas m podían sumí-
nistrar tal pedido se recwrrtá cd cxlran. 
jera solicitando Lo que les faltaba, L n -
tre los favorecidos (?) por la fortuno es-
tuvimos, sin duda, los esuañoles. Aun 
marcan los nuntos de m á s valor de l a obra ; I 
de propina t ocó l a « P o l o n e s a » , de L i sz t . 
E l resto del programa fué de orq 
la . con obras de Beethoven, Mozur t , 
Mussorgsky, Crlazunoff v Paredes, que haiS10lf^.Puc 
i J J J I - i ' j ' lus t ic ia social y logrado ver su « A t a r d e c e r a n d a l u z » inc lu ido i ^ 
de lleno en el repertorio. M u y bien tocado 
todo el concierto, p roporc ionó a todos aplau-
sos y llamadas a escena. 
p il U 
Oenova, de los marinos, recuerdo que unos caialancs vinieron a 
' consultarme si la yuerra duraría WU-
cho o poco, pite* les liabian encaigado 
30 kilómetros de paño azul, pagadero 
bre todo en su juego de mecanismo, que es 
de gran pureza v claridad. T o c ó e l « C o n - . 
«o J m i M i _ v del comercio: en 
c ie r to» op. 23. de Tscha-kowsky, y d e s p u é s de los obreros a g n e o í a s . 
mer t iempo u n poco capnchoso y desigua., , . 6VOcando la ^ Ue acaba de 
y sobre todo e l segundo, bello y delicado, | ^ ^ qU6 todo el pa . 
sado de E s p a ñ a se resume en un sublime e s - p " ' monedíW de oro; M a que 
3 f1I(ir/0 fe v de ene rg í a . Las cuaimaues que ^ M ' l - " " J r iVyis ?/ 
^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S por la fe ^ ^ ^ J Z S l S k d ^ s ' c o l 
' V ' ^ ' l e i c í a puede aplicarlas hoy a! s e n ú c i o de Ja ellos no querían cogeise los dedo, con 
t i i    con t r ibu i r a su r e a l i z a c i ó n . ! tra ¡a puerta. Les conteste que ta gu--
Dice que anteayer en M a d r i d , en conver-j rra ¡¡eria larga; se fiaron, de mi ^ a c -
c iones ' fami l iares , pudo escuchar de labios j . acapararon primeras vyftei.ias e 
nos ciertas quejas contra | un ifafa negocio. Heme aquí, 
la p r o d u c c i ó n impuesta p o r i . c0ntñbUyendo a que el Ejército 
; nhrp.ros. v none en cuar-1 J Z. n„0 rmn 
francés se uniformara; a que unos com-
patriotas se llenaran los bolsillos de 
oro, y a que los demás (entre lot que 
me'incluyo) tuviéramos que pagar m á s 
E l segundo concierto en e l M o n u m e n t a l 
sac iónos 
do algunos p a t r ó n 
una l i m i t a c i ó n en 
la voluntad de los obreros, y pone en guar 
d ia centra las explicaciones fác i les , contra 
Cinema fué todo él u n é x i t o para l a Masa i los prejuicios que s in cesar se repi ten. Pa-
Coral de M a d r i d y para Benedi to y su or . ra la so luc ión r á p i d a 5 duraoera ue los con-
; 5 p a ñ o l a s flictos socia1es pide que patronos y obreros vidente para augurar u n resultado semejan-
te m las elecciones de m a ñ a n a . - , 
E n def in i t iva , pues, la estructura de l a l L r o n desbordar e l entusiasmo <lel p ú b l i c o : i de una manera injusta y que. por el pegué . . . E n el pecado del consejo IW-c 
nue^a C á m a r a , en re lac ión con la an te r io r . ' , , ! «bolero» de «Los diamantes de la coro- j r io , procuren comprender de una n a n e r « j ^ ^ penitencia de los trajes cams, 
podrá, a lo que parece, resumirse de este n a » , do B a r b i e r i , y la « J o t a » c é l e b r e de! exarta los unos las necesidades de aue mc qUede el consuelo que a los 
modo p e r d e r á n puestos los socialistas, en! B r e t ó n . No hav ¿ a r a q u é decir que ambas t r i a , v les otros, las condiciones de vida de, loe trabajadores. 1 catalanes consultores les quxdaria. -.Con 
A f i r m a que los resultados do esta colabo- s t í pan se lo comanl 
. r a c ión estrecha entre E s p a ñ a y la organiza- jvo eran trajes solamente los que fai-
asto del programa l o l o r m a n a n . seis m sus beneficios n i su efi- laban. faltaban tamhlén 2.400.000 part" 
sentacion que tenia en el l í e i c l i s t ag disuel- nuiner03 del « O r a t o n o » , del gran Haende i ; . , . , „ ,„ , ert„;0i t u i / u . . . . m á m * ri -
to, a ú n cuando no s e r í a difíci l que parte de ' «seguid i l l as» del siglo X V I I , n ú m e r o ! " t i c a m e n t e a la obra socjal. _ | ^ uvates , ¡G9 millones de metros d 
beneficio particularmetité de los comunistas. pi€Zas fueron repetidas entre las aclamacio 
aunc;ue algunos t a l vez se sumen ai par t ido ; sinj f i n . 
del Cen t ro ; és te m a n t e n d r á la misma repre-1 EJ resto del programa io fo rmaban: seis 
personal en todos los aspectos rio. la vi 
da ocupa un lugar primordial. Si Veláz- del imperio,'que a raíz do ]a DreVolución de 
quez (pinta, cuadros de Reyes, o si Fe- 1918 adoptaron ese nombre psra congregar 
• lipe I I hace construir un Escorial , l a en tomo a sus banderas a los reprefentan 
dignidad exterior es claramente visible. te6 de la gran industria y del comerá o y 
A la grandeza del paisaje c o r r e s ^ n ^ , , P ^ ^ f J i J ^ ^ ' j ^ 0 ^r°5„r!maí,.de 
la grandeza, del comportamiento, del es 
su masa fuera absorbida por la gran fuerza 1 interesante, que e l i lus t re Barb ie r i a t r i 
" ateo Komero (a) « E l Maestro Ca-
m a e á t r o de m ú s i c a de Fe l ipe I V , o 
Machado, cantor y arpis ta ¿ e l a 
¡ Eeal C á m a r a y Capilla y compositor esti-
Son In<« primeros los antiguos liberales es, por consiguiente, la mayor o menor i m - mac[0 de aquellos t iempos, y dos piezas de 
r.ortancia de la v ic tor ia de los nacionalistas. | ¿ibéniz. instrumentadas por Benedi to . 
De ella d e p e n d e r á el c a r á c t e r del nuevo j7n ^ p r ¿ x i m o y ú l t i m o concierto se efi-
Keichstag, y . por ende, la fu tu ra orienta-1 t rencr: i , , F i c a u r i v c » . de L ó p e z - D e b e s a . 
c ión de la po l í t i ca alemana en orden n la | aauel art:sta cuya s i iueta s a l i ó en estas co-
e jecuc ión de les c l á u s u l a s del Tratado de j ^ m n a ^ profesor, pianist-a del café Espa-
raso contenido doct r ina l , nnenas ha ¿ i d a ! Versalles. ' ño\, ciego, buen m ú s i c o y hombre noble y 
* * Tí. 
E n e l s a lón de las Damas Catequistas se 
e s t r e n ó el cuadro l ír ico de c á m a r a «A majo 
ot ro que luchar por l a unidad del impenn 1 N o hemos perdido, sin embargo, la esp»- g^mpet íhano 
, y oponerse tenazmente a toda t en ta t iva de ranza de oue el buen sentido del pueblo ale-! 
nifiesta una concepción de la vida aje-1 ;.ocial¡zaci¿n> En ,'iltirnos meses ha su . | m á n l l eve 'manana al Parlamento una fuer 
n a a todo sentimentalismo, que consi- ( fr id0 ]a defecc ión de muchos grandes i n te r e p r e s e n t a c i ó n de la« tendencias o é n t r i s 
dera la vida y l a muerto como miste- dustriales, que han donr-t i tuído una nueva 1 tas, en su amplio sentido, que contraríes , . 
J , 1 J _/ tu 1 Í'J. 1 i TT - i XT ^ 1 j 1 „„„Uo«;x-, «taníAndlíe indiferente, maia d i s c r e t a » , v cuyo Utuio i n . rios orue hav míe elevar a la catfcoría aíirupacVón con el t i t u l o de « L m ó n Nac ió- ten los excesos de la exa l t ac ión nacional.?-: / . " • , J i i „ „ . £„o o,,f^ 
n S L i b e r a l » . Es ta esc is ión de los popul is . I ta . Q u i z á el ambiente de concordia que des- í dica el c a r á c t e r música.! que 11*™; sus auto-
el quebranto inevitable que ha su- ' do hace unas semanas se respira, afortunada-j res. la s e ñ o r i t a L ó p e z P e ñ a y e l s e ñ o r M a r 
. , . . . . . ... . f r i d o ' d u r a n t e e l mando poco afortunado de : mente , en Europa y la ac t i tud concil iado-: tKnoz S á n c h e z , recibieron el beneplac.to del 
penor a las vicisitudes de ñü^Stm^CXiS- _ R¥MÍOt¡Amimn: r^tado fuer : ra 01. p n m e r a vez se observa en el Co-
tilo personal. Una seriedad estoica ma- y oponerse tenazmente 
de hechos implacables, que el alma acep-
ta con un espíritu de resignación su- :tas' 
Puede tener una impor tanc ia pol í t ica gran 
de. Realizando su obra de jus t i c i a , la ofici-
na auxi l ia a la paz universal . Es tema co-
r r iente do muchos discursos po l í t i cos presen-
ta r a E s p a ñ a aislada, como fuera de la gran 
po l í t i ca europea absorbida por la c u e s t i ó n 
de zapatoí 
tela para, camisas y calzoncillos \, c r -
ea de 16 millones de calcetines y dos 
millones y medio de mantas. 
\Oht años de las vacas gordas' ¿Os 
dais cuenfa ahora del por qué de las va~ 
\ . ^ TT '., j ./ A \ • NA~A KU jefe, Ktresseman , 
tencia. Habla después de l a . W l icdad 1 za en ta1es t¿rinÍDOS que cs verosfmii que 1 bierno de P a r í s , inc l inen a los alemanes ha-
de! arte y de la literatura, dé ia forma- ^ í a nucva c á m a r a eua reprefent^ntea sean , cia l a m o d e r a c i ó n . Porque, como dec ía con 
lidad en las relaciones sociales, y se escnpcs. > r a z ó n ha breves d í a s el enviado especial del 
'opone resueltamente a los que sostie-j Alg0 ^ á l o g o es fácil que suceda a los . « S u n d a y T i m e s » , «la p roporc ión e t i q u e pro-
nen la decadencia de España. Muy dig- • domór-rat-as, par t ido mal de l imi tado , y en ¡ gresen los extremistas en Jas p r ó x i m a s elec-
no de notarse es lo que dice de las fuer-
zas vitales de la raza española. '3i E s -
paña conserva hoy más vigor que otros 
países es poique no ha participado con 
la misma intensidad en la danza alrede-
dor del becerro de oro moderno, la téc-
nica y l a máquina . Lo que llaman en 
otras partes progreso, y lo que no es, 
en efecto, sino una descomposición de 
todas las m á s preciosas fuerzas vitales, 
que conduco a la sociedad hurrmna a 
un materialismo brutal que pronto aca-
bará con los idealismos y las delicade-
zas m á s ínt imas de la vida, no ha pe-
netrado tan hondo en el interior de ese 
pueblo fuerte e independiente. España 
es todavía el país m á s libre de aquel 
americanismo demoledor de las esen-
cias espirituales. Y por estas ctusas. 
por haber conservado tanto tiempo los 
elementos de espiritualidad, por haber 
cuva masa de funcionarios y p e q u e ñ o s pro- \ cienes, s e r á la medida de la desconfianza que 
r ie tar ios ha hecho mella l a ' propaganda na- inspira Francia a la o p i n i ó n a l e m a n a » . 
S o m b r a s c h i n e s c a s 
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( M a x m t ' í . Peñas de aficiovados a los toros, 
al fútbol y al borfo. Elegantes auténtico» 
y aspirantes a la elegancia. /Doma de ci-
garrillos egipcios. Limpiabotas, flonslas, 
sablistas, piruciistas, hacen guaraia casi 
permanente en la terraza, en un acecho 
obstinado y pacienzudo.) 
Pepe..., ¡ u n «winsky» con soda! 
— | A mí P ippermin ! 
{iJausa larga, que ambos consumiaorea in-
vierten en sendos desperezos y bostezos, es-
tirando las piernas y dejando resbalar los cuer 
pos en los asientos hasta colocarse en una 
posición semiyacente, con los pies apoyados 
en otras sillas. Subidos los pantalones casi 
— ¿ Q u é fulana? 
—Aquel la que d i j i s te , la de las cachupina-
das en ese s a lón alquilado a escote por los 
p a p á s y t̂W; m a m á s . . . 
— ; A h , s í ! ¡ F i g ú r a t e ! 'Una curs i . . . ¡ Na-
placer, unos zapatones enormes de tres sue-
las, unos calcetines de seda tersa y... unas 
pantorriUas velludas, muy deportivas.) 
— ¿ Q u é hay?. . . 
—¡Pchs!. . . (Un bostezo.) ¡Nada!.. . 
¿ V i s t e anoche en la Cuesta a esos?... 
— ¿ A q u i é n e s ? . . . 
|A Pedresa, a R a m í r e z y a Navarro . 
— | A h ! No . E s t á b a m o s citados a la una, 
pero me e s f u m é . . . 
Pues creo que iban en plan serio.. . : en 
plan de m i l pesetas; las que h a b í a ganado 
Navarro por la tarde en el Casino. 
¡ y q u é ! Son tres « b a t a t a s » en r ami -
llete. Vas con ellos una noche, ^creyendo que 
son unos «ases» para el jolgorio, y vuelves 
a t u casa m á s t r i s te que u n nicho. ¡ L a 
caraba! 
B a m í r e z . sin embargo, cuando esta ya 
hecbo una «pelo ta» resulta ameno.. . : tiene 
cosas. 
— I B a b ! . . . 
¿ V i n i s t e t ú la noche que hizo el « n ú m e r o 
a c u á t i c o » , inventado por é l ? 
—No : ¿ q u é fué? 
¡ A q u e l l a noche r e s u l t ó interesante, ah í 
tienes 
mantenido su idealidad tradicional, no, harta la, corvas (pantalones ^ la ^meTicana,\ ^ ^ A ^ ^ ¿ ]o 
estará lejano el día en que se dercubra • de anchura tnvewsimiU), los dandys lucen o 
que España forma u n depósito inmenso 
de fuerzas vitales para toda Europa, 
'del cual podrán beneficiarle otros na-
ciones. Mientras en el resto de E r r o p a 
va desapareciendo rápidamente la aris-
tocracia espiritual, España, emporo, por 
haber sabido conservarla, podrá influir 
sobre las otras razas por la fuerza de 
sus ahora latentes energías . 
Los pensamientos y las obsm'a^iones 
aquí consignadas coinciden con las de 
• dos escritores de raza española, que tra-
taron do la fuente perenne de e-piritua-
lidad que late en ]a~raza, Ricardo León, 
en sus Caballeros de In Cruz, y Manuel 
Gálvez, en su Solar de ln raza. Psro es 
muy interesante observar cómo son ex-
tranjeros quienes llegan ya a conclusio-
nes semejantes. S i a veces en algunos 
detalles de la argumentación se imurre 
en exagerac ión: s'i los espart des mis-
mos acaso se muestran un jtánío sor-
prendidos ante l a enumeración de las 
virtudes aue se les atribuyen, no debe 
verse en todo ello otra cosa qu-í lo pro-
fundo de la s impat ía con que b-.s rdmi-
radores del genio español expresar, sus 
entusiasmos. Después de tan glandes y 
numerosas mentiras como contra Espa-
ñ a se han puesto en circulación, bien 
puede aceptar vuestro país esas expre-
siones de u n dosbnrdanto e h f p r t n w n o . 
Doctor F R O B E R G E R 
" L a E d í t o r i a ' C a t ó l i c a " 
Se r-itr. pn pr imera cenvocator 
general ordinar ia de accionista! 
•iemes 23 de mayo, a las siete d 
de Estudiantes u n rec i ta l , en el que una 
de las obras, « A p a s i o n a d a m e n t e » , es do A n . 
tonio J o s é , joven compositor h ú r g a l e s , de 
talento y condiciones, autor de varias obrfts 
de orquesta, que poco a poco i r á n sal iendo: 
toda é p o c a de lueha t ione su fin. 
• • « 
E l p e n ú l t i m o concierto de la Sociedad F i -
l a r m ó n i c a ha sido para G u i l l e r m i n a Suggia. 
Gu i l l e rmina Suggia es u n po r t en to : es 
uno de esos raros casos de artistas que 
pueden servir como modelo en una é p o c a ; 
al desaparecer é s t a , con ella se van muchas 
celebridades de grandes condiciones s in du-
da, pero quo no llegaron a alcanzar ese t ipo 
cumbre, que es e l que perdura para enla-
cia: ¡ F i g ú r a t e que es de esas que creen en j ZB,rse con o t ro t ipo cumbre anter ior y s i -
serio que so va uno a casar!... Bueno, te j gUiente, formando esa cadena do i n t é r p r e t e s 
prevengo que bai lar , baila lo suyo. ¡ Una co- ! excelsos que v iven siempre en lia memor ia 
sa m u y seria! Y mejor que una tanguista, j ^ ]as pentes, aunque no oyeran su m á g i c o 
—Pero escode que e s t é n allí las m a m á s j ^ t o . Ta l es e l caso de Paganini , L i s z t , 
¡ e s un la tazo . Eubins te in (el grande) . Sarasate..., y creo 
— ¡ C a , hombre ! ¡S i las m a m á s , casi t o - j que ta l s e r á e l caso t a m b i é n de Gu i l l e rmina 
das, no se preocupan! ¡ N o ves que se las SU£rR¡a en e l violoncello. 
figura que as í van a colocar a las hi jas! ¡ S e 
pasa bien, no creas! ¿ P i r a q u é hablar de su forma maravillosa 
— i P c h s ! . . . (f^aman-do a « n « e n u e d o r 1 / o d - ^e tocar? ¿ P a r a q u é ensalzar lo noble y 
ampl io de su sonido, la so l tura y claridad 
del c r imen en el expreso de "Anda luc í a . . . de su t é c n i c a , la d ignidad de su es t i lo , su 
— ¡ L o ún ico que just i f ica oue lea uno un i d e p u r a d í s i m o buen gusto y tantos ricos do-
p e r i ó d i c o ! ¿ T e impor t a a t i lo d e m á s ? ! nes m á s que a borbotones caen de su arco? 
— ¡ A m í n o ! Me cargan l a po l í t i ca y la I H a y que o i r í a para darse cuenta de la mag-
sociologia, y todos los Gobiernos, porque to- n i t u d de su a r t e ; por m i parte, deploro que 
do eso mo t iene s in cuidado! apremios de espacio no me pe rmi t an exten-
— ¡ L o mismo d igo ! Y , s in embargo, es ma- derme lo que el la merece y yo quisiera. 
p ú b l i c o ; as imismo la s e ñ o r a Palatfn y l a j agrupado en torno de E s p a ñ a los pauses de 
peño r i t a L e í e v e s (viol ín y p i a n o ) , y ambas, | |a A m é r i c a l a t ina , y esto aumenta su fuerza 
artistas de m é r i t o , dieron en l a Residencia 
americana o por otras dificultades. N o creo, j cas flacas'! Los millones de hombres q w 
había en el frente, como no tenían po-
sibilid/id de Tcrar-lns "nlr.ctines, lo?, ti-
raban, y nosotros atendíamos a la repo-
sic ión de ropa, calzado y mantas. 
Por otra parte, el sotáado, que consu-
m í a a l vrincivio de la guerra un cuerrto 
de litro We tino, después pidió más, y 
se le dió medio' litro, y, por fin, tres 
cuartos de litro, y si no nos engaña el 
general francés Pcdoija, España, a m á s 
de Argelia, contribuyó c.on el fruto de 
sus v iñas a tonifir-ar a los peludos. 
Labradores. indwstrtaJes, comercian-
tes..., todos, cuál más , cuál menos, co-
operamos a nur la guerra se alargara, 
a que se predujerrt til drscqnüfbrio eco. 
vómico que aún subsiste y a que, en 
fin. de cuentas, y al pnsn que vomo', 
acabemos todos por roemos los codos da 
hambre... 
dice, oue esto sea una realidad verdadera. 
Pero , ¿ c ó m o negar el impor tante papel que 
Éspafia puede d e s e m p e ñ a r en la construc-
c ión de l a paz y en la Sociedad de las Na-
ciones? No puede menos de admirarse la 
parte ya act iva que esta n a c i ó n ha tomado 
en todas las resoluciones de Ginebra, srra-
cias a la c o n v i c c i ó n de sus hombres pol í t i -
cos de que neutra l idad no quiere decir i n -
diferencia y de que el hecho de no haber 
sufrido las c a t á s t r o f e s guerreras de los a ñ a s 
ú l t i m o s no conduce necesariamente a la i n -
diferencia por la paz. 
E n la Sociedad de las Naciones se hnn 
L a c iv i l i zac ión la t ina que tiene en sus ha 
ses un sent imiento esencial de equidad y de 
jus t i c i a , debe b r i l l a r en el seno de la So-
ciedad de las Naciones por la u n i ó n de to-
dos los pa í se s latinos. E s p a ñ a , puede des-
e m p e ñ a r u n papel i m p o r t a n t í s i m o en nues-
tras organizaciones internacionales, cont r ibu-
yendo a aumentar la prosperidad y l a auto-1 Parece que la enseñanza que los espn-
r idad de estas organizaciones. j ñoles debiéramos saecur de lo e.Trji.esfo 
E l numeroso y selecto audi tor io ap l aud ió j ¿ería la de aue, si un día voh-iera la 
vivamente n M . Thcmas. 
J o r g e V p e s a 7 1 k i l o s 
Ayer se pesó en u n a de las básculas au-
tomáticas «le la Exposición de Wemblcz 
L E A F I E L O , 2.—Los Reyes de Ingla ter ra 
a c o m p a ñ a d o s por los duques de York y el 
p r í n c i p e A x e l de Dinamarca , han vis i tado 
hoy privadamente la E x p o s i c i ó n de W e m -
bléy . Sus majestades estuvieron en el pa-
bel lón de maquinar ia y en el de indus t r i a . 
guerra a estallar, oblinados estábamos 
a cerrar nuestras fronteras v n riv¡r 
nuestra vida. \Bnenas y qordas\ Que 
no estaJle^ porqne. si e ü a U a r a serian?o? 
legión los que nos har ínmes la cempe-
tencia exportando calcetines, 
Armando G U E R R A 
L E A USTED LOS T I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d , , 
mezclados con los visi tantes. Duran te la v i - , \ .C*nn í t*r t* t \n%aQ e * c r > - * ñ n 1 ^»-v 
si ta el Rey d i jo a los ingenieros que t e n í a ^ ^ " í e r e n C i a ^ e S p a n O J a S C i l 
U n i v e r s i d a d e s a m e r i c a n a s 
nwi l loso el n ú m e r o de a b a t a t a s » que se com-
pl ican la v ida tomando en serio toda esas 
historias de la A d m i n i s t r a c i ó n y de la Pe-
dagog í a y de t a l y cual . 
— ¡ G e n t e . . . que no sabe v i v i r ! ¡ Bah ! Unos 
s e ñ o r e s que pasan por el mundo haciendo el 
r i d í c u l o , con su s a b i d u r í a y sus ideales tras-
cendentales y sus libracos. o sus discursos, 
i quo le dan la tabarra al lucero del a lba! 
j — ¡ V e r d a d e r a m e n t e que es un p l an ! . . . 
—Oye, f í j a te , e s t á b ien esto de la I m t o -
! r ia de uno de los asesinos (Leyendo.) ¿ V e r -
! dad que e s t á bien? 
—Eso s í resulta interesante.. . 
— ¡ A t i z a ! . . . 
— ¿ Q u é ? . . . 
— ¡ P a m í r e z ! Es ta noche va a haber burra-
das... ¿ V i e n e s ? 
— ¡ H o m b r e , si las va a haber, s í ; pero 
para abur r i rme como una ostra, sin m á s «nu 
« « * 
Carmen Alvarez , por ú l t i m o , ha dado dos 
recitales de piano, de los que el p r imero 
fué consagrado a autores e s p a ñ o l e s exolu-
aivamente. Sólo por este hecho ya merece 
un aplauso especiaKsimo, que yo le otorgo 
sm regateos, a d e m á s del que ya merece por 
sus salientes condiciones de concertista, que 
varias veces a l a b é , y hoy lo h a r é una vez 
m á s . 
V i o en sus dos r ec í t a l e s el teatro n u t r i -
d í s i m o de p ú b l i c o , que r e c o m p e n s ó su b r i -
liante trabajo con grandes aplausos y sa l i . 
das a escena. 
Y . A R R E G U I 
di] 
nue confiarles u n secreto: el de que no pue 
de pasar ante una b á s c u l a a u t o m á t i c a s in 
posarse. Así lo hizo pn la E x p o s i c i ó n , v i é n -
dose que Jorge V de I n g l a f é r r a pesa 71 kilos. 
trajea de estambre superior, que en todas partes 
cuestan 125. Gabardinas y gabanes de entretiempo 
deede 60. Vean el surtdo y modelos que expone la 
CASA SESEÑA. CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
E l seüx>r B o n i l l a San M a r t í n h a b l a r á 
sobre H i s t o r i a de l a L i t e r a t u r a y 
F i l o s o f í a e s p a ñ o l a s 
E l s e ñ o r Bon i l l a San M a r t í n , que se en-
cuentra actualmente en N o r t e a m é r i c a real i-
zaudo un viaje univers i tor io , e s t á siendo ob 
je to , s e g ú n leemos en los pe r iód i cos neovor-
quinos llegados a Meidr id . do grandes m a n i . 
M n « h r l r á n I n q Cafp<? j ^ 1 0 ^ s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n . E n -
INO 5 6 a D r i r a n IOb Uai t ;& | tre ^ P e r e o n a s que le han saludado en Nue-
h a s l a l a s s e i s 
E l d i rec tor general de Seguridad ha dic-
tado una orden circular disponiendo que las 
tabernas, c a f é s , bares y d e m á s estableci-
mientos aná logos no puedan abrirse hasta 
d e s p u é s de las seis de la m a ñ a n a . 
E n cuanto al cierre, c o n t i n ú a el r é g i m e n 
anter iormente establecido; es decir , a la 
una de la madrugada para las primeras v 
a las tres para los ú l t i m o s . 
itr. e o t ria a junta 
' s para el 
 '¿3 u » i r a e la tarde 
en Colegiata, 7, segundo. 
M a c d o n a l d c o n f e r e n c ' a c o n 
los minisfros b r i b a s 
(BÍDIOOBAMA ESTOCIAL DE E L D E B A T E ; 
L E A F I E L O , 2 . — E l pr imer min is t ro de 
B é l g i c a , M . Thcunis . y el min i s t ro üétga 
de Negocios Extranjeros, H y m a n ? . nan 
conferenciado esta tarde con Ma.-donald, que 
estaba a c o m p a ñ a d o solamente por e l p r i -
mer secretario del Fore ing Office. 
1^ Bn la conferencia se d i s c u t i ó la s i t uac ión 
actual del problema de las reparaciones, así 
como su porvenir d e s p u é s de la publica-
ción y a cep t ac ión del informe de los pe-
r i tos . No se d ió comunicado oficial de l a j que de costumbre (Bostezando), ¡porque"sí ' 
entrevista. i que so aburre uno lo suyo l 
Los min is t ros belgas r e g r e s a r á n m a ñ a n a — ¡ C a d a día u n poco "más ! (Transición.) 
s eu paie. ¿ Y de la fulana aquella del Palace, q u é ? 
, m é r i t o » que la borrachera ue costumbre, n o ! 
_ f - . F u é cuando rompisteis la va j i l l a en el _ . Te garant5Z0 «cosas>! . , . 
ereodero y co lgás te i s de un árbol a una _ E n t o o c e s . . . 
— ¿ V i e n e s ? . . . 
—Bueno. Pero... aguarda u n instante, un 
m i n u t o , y paga esto. V o y al c W . C » , ¿sa -
bes? ¡ N o hay ot ro s i t i o ! 
— ¿ P a r a ? . . " ! 
—Para ponerme la inyecc ión de morfina. 
— ] A h , y a ! 
Curro V A R G A S 
. /"̂ N /"V .̂ ̂ r. 
N O T I T U B E E 
si quiere buen chocolate, tiene que tomar 
e'. de nuestro amigo Isidro López Cobos. 
Génorn, 4, JIolino. Son insuperables. 
mer 
fulana? 
¡ E s a misma noche! Pero lo que r e s u l t ó 
bestial fué la ú l t i m a parte. . . 
Una a v e r í a del «au to» . 
¡ T a m b i é n hubo la a v e r í a ! Ahora que el 
t iempo que estuvimas parados r e s u l t ó una 
pe l ícu la de Max Linder . Entonces v ino lo 
del « n ú m e r o acuáti '*o>. ¡ T ú calcula, R a m í -
rez, en plena «cogorza» , a las cinco de la ma-
ñ a n a , de spo j ándose de la veste, hasta la to-
talidad del despoje, m e t i é n d o s e en el Man-
zanares y comenzando allí a declamar no sé 
nuó versos de R u b é n , bailando él solo el «pe-
r icón» !. . . 
— | L a caraba !... 
—¡tT.a caraba y la pnmgana! Y t ú no sa-1 . 
bes el epí logo. ¡ B r u t a l ! E n lo mejor del A u s t r a l i a COnsfrUÍT'á CfUCerOS 
«número'» y cuando a p l a u d í a m o s desde el | « 1 . » v - -
« a u t o » , ¡ z á s ! , un sruarda de la Moncloa que ll^CFOS y SUDniarinOS 
se «onranca» derecho a por R a m í r e z . 
— ¿ Y le e c h ó mano? 
— ¡ C a ^ i ! Ca^i lo t r inca , si no es por Na-
varro quo cogió e l volante y sa l ió como un 
t i ro por la carretera, d i c i éndo le a voces a 
R a m í r e z : « ¡ N o salgas del agua, s'guenos por 
en medio de' r í o , que m á s arr iba t é espe-
r a m o s ! » ¡ Y h a b í a que ver a R a m í r e z h u -
yendo en aquel « t r a j e» , y al guarda echando 
peste* desde la o r i l l a ! Por fin. salvamos al 
«náufrníro» cerca del puente de la F lo r ida . . . 
~ ¡ C c k s a l ! 
—; Bes t ia l ! Te digo que | bes t ia l ! F u é una 
de esos noches que se aburre uno menos 
E I L V E S E . 2 . - T e ! e g r a f i £ m de Melboume 
que el nuevo programa naval australiano 
comprende la c o n s t r u c c i ó n do cuatro l i rercs 
cruceros y de varios suomarinos, capace's de 
navegar en alta mar. 
E n Su iza quieren r e d u c i r las 
tar i as postales 
B E R N A . 2 . — L a Administración de Correo^ 
ha presentado al Consejo federal un proyec-
to de reducción de tarifas postales. 
Según ese proyecto, el franqueo de tarie-
tas ai extranjero será reducido de 30 a 25 cén-
t imos y ei de cartas, do 40 a 30, 
¿ Q u i é n v e n c e r á ? 
H o y , c o m o s i e m p r e , e l m á s f u e r t e . 
L o s n i ñ o s d é b i l e s s e d e s a r r o l l a n r a q u í t i c o s v c u a n d o ^on 
m a y o r e s , s e e n c u e n t r a n i n d e f e n s o s p a r a l a l u c h a p o r l a v f d a 
[ S i e m p r e c a e n v e n c i d o s ! F i a a " 
ñ n c D e S d e u ^ t i c r n a c d a d c s m e n e s t e r p r o c u r a r a l o s n i -
ñ o s u n e s p l e n d i d o p o r v e n i r f í s i c o , c o m b a t i e n d o e n é r d e a m e n t e 
c u a l q u i e r p r i n c i p i o d e d e b i l i d a d c o n e l p o t e n t e r e s L S r d e 
l a s a n g r e y f a m o s o r e c o n s t i t u y e n t e , jarabe de rCStauraclor de 
H I P O F O S F I T O Í 5 A » 
va York figuran el profesor de esta ü n i V e r -
sadad s e ñ o r Heaton y el c a t e d r á t i c o de la 
L m v e n ^ d a d de Yale, profesor Sherman Rose 
a mas de otros muchos hombres eminentes' 
en el campo de la F i losof ía , de la H i s t o r i a 
y de l a L i t e r a t u r a . 
E l decapo de la Facul tad de Fi losof ía v 
Letras de la Univers idad de M a d r i d ha Mo 
a N o r t e a m é r i c a , accediendo gustoso al reque-
r i m i e n t o que le hicieron las Universidades 
de i ale I l l i n o i s , Kansas, Minnesota , Cal i -
fornia. S t o a í o r d y otras, para que diese una 
sene de conferencias y dos cursos de H i s t o -
ria, de la ^Literatura y de la F i losof ía espa-
ño las . r 
L a p r i m e r a conferencia s e r á l a de la U n i -
versidad de Columbia. E n la de I l l i no i s el 
6eñor B o n i l l a San M a r t í n d a r á cinco confe-
rencias seguidas, en las que v e d a r á sobre 
cha filosof.a e s p a ñ o l a en la a n t i g ü e d a d v en 
la Edad Median, « L a filosofía e s p a ü o l a mo-
d e r n a » . « L a l i t e ra tu ra p i b a r e s c a » , « G ó n ^ o r a 
y el g o n g o n s m o » y « C a r a c t e r e s de la evo-
luc ión de la l i t e ra tura e s p a ñ o l a » . 
L o s temas de las conferenciaa que d a r á 
en la Univemdad de California son i « H i s t o -
r i a de la l i t e ra tura española desde 1830» e 
cHis to r i a del teaíro español». 
L o s periódicos neoyorouinos, deepu<*s de 
ensacar l a obra cultural del señor Bonil la 
San Mart ín , a la que consagran una extensa 
nota bibl.bgráfica, ponen de manifiesto el 
i n t e r é s ron que s e r á n aeogidns. por l a i m -
portancia de los temas, las conferencias del 
catedrát ico español , y hacen constar que en 
las Universidades nortenmericanac no se ha-
bía hahlado de filosofía española hasta aho-
ra. Estos d í a s — d i c e n — u n especinlista en l a 
historia de la filosofía ftn E s p a ñ a , y además ' 
el sucesor en estos estudios de su maestro, 
el ilustre entre los i lustres. M e n é n d e z Pe-
layo, v a a inaugurar esta e n s e ñ a n z a en Nor-
teamérica . 
MAi dr 30 aflo» it í x l i o crtcltnte - Aprobado po. Ia 
Real Acadrinla <U Medicina Ríchact todo fraico qut no IIÍVC n la etiqurla 
«x l tr lor H1POFOSFITOS SALUD en rojo 
v r T: y T 
C L I C Q U O T 
P 0 N S A R D I 
Fio l a su tradifíói! s('ciii;ir, esta rasa sirvo 
slciupro los deliciosos vinos de sus .uíima-
dos Tiñcdos de la Champagne 
SMado 3 de mayo de 1924 
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c r ó n i c a : d e s o c i e d a d ' L o s d e h o n o 1 -
e n C o r r e o s 
Boda 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o en l a p a r r o -
q u i a de l Buen Pastor, de San Sebastáfeii, la 
r e ñ o r a d b ñ a E l e n a R.ojo A r i a s y B r u n e t y 
don M a n u e l M e l g a r e j o y Escar io , h i j o de 
í a condesa v i u d a d e l V a l l e de San Juan . 
Les (leseamos fe l ic idades . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a consor te de don Gumers indo de A z c á -
r a t e y G a r c í a Lomas (nacida Ange le s Ba r -
c ó n ) ha dado a iluz con f e l i c i d a d u n n i ñ o . 
L a condesa de Tebf> 
L a nueva poseedora de este t í t u l o es l e 
s e ñ o r i t a d o ñ a M a r t a de l a A s u n c i ó n Mesia 
y S t u a r t , h i j a de l a duquesa de Gal is teo 
y del ya d i f u n t o duque de Tamames y her-
mana de don J o s é , poseedor d e l t í t u l o ; de 
d o ñ a An g e l a , d o ñ a L u i s a y e l conde de 
Mora , casados, respec t ivamente , con don 
J o s é L a s t r a y R o m e r o de Tejada, don Pe-
d r o Dussol de Cartassac y d o ñ a Solange 
Lesseps; d o ñ a E u g e n i a y d o ñ a Isabe1. 
E n f e r m a 
L a marquesa de S i l v e l a h a e x p e r i m e n t a -
do u n retroceso en ta do lenc ia que l a 
aqueja. 
Deseamos e l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a ilua-
E l duque de Béjfsr j t r e dama. 
H a sido nombrado pa ra l a d i g n i d a d de Anirersar los 
obrero en l a Orden m i l i t a r de Gala t rava . E \ 4 h a r á a ñ o s de l f a l l e c i m i e n t o del se-
Es don L u i s Roca de Togores y T é l l e z G i - ! ñ o r don Fede r i co B r u g u e r a y O r t i z y de 
radbra en Sevi l la ; d o ñ a B l a n c a y d o ñ a Do-
lores, esposas, r e spec t ivamente , de los con-
des de R i h a d a v i a y de Montenuevo . 
Es senador p o r derecho p r o p i o , g r a n c ruz 
de Carlos I I I , maes t r an te de Sevi l la , aca-
d é m i c o de l a H i s t o r i a , g e n t i l h o m b r e de c á -
m a r a de su majes tad con e j e rc i c io y s a r v i -
o u m b r e y . e x d i p u t a d o por E c i j a 
Rec iban los duques de B é j a r y de T 'Se i 
cliaes y eil m a r q u é s de L a u r e n c í n nues t ra 
c a r i ñ o s a enho rabuena 
Han s a ü d o 
Gavia . 
p a r a P a r í s los 
Tla je ros 
condes de 
H a n l legado a 
V e n t a Pesadil la, 
Rea l y f a m i l i a 
Regreso 
M a d r i d , procedenteb de 
los marqueses de J u r a 
r ó n g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de su majes-
t a d con e j e rc i c io y se rv idumbre , ex d i p u -
tado, maes t ran te , e t c é t e r a 
E s t á casado con d o ñ a V i c t o r i n a Tordes i -
Ites y F e r n á n d e z de Casariego y son sus 
l ifjos dOn Carlos, d o ñ a Rosario, esposa d e l 
s e ñ o r M e l g a r e j o ; don L u i s y don Ja ime . 
E l m a r q u é s de L a u r e n c í n 
H a s ido nombrado c lavero e n l a O r d e n 
m i l i t a r de Ca la t r ava . 
D o n Franc isco Rafae l U h a g ó n y Guar-
damino n a c i ó e l 5 de n o v i e m b r e de 1854. 
Es v i u d o de d o ñ a J u l i a B a r r i o y J i m é -
nez, y son sus h i jos d o ñ a M a r í a de l Soco-
r r o , condesa de L l o h r e g a t y don L u i s . 
Es d i r e c t o r de l a A c a d e m i a de l a H i s t o -
r i a . Sev i l l ana de Buenas L e t r a s , ex secre-
t a r i o d e l Senado, ex m i n i s t r o d e l T r i b u n a l 
de las Ordenes m i l i t a r e s , m a y o r d o m o de 
eemana de su majestad, ex consejero de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y grandes cruces de l 
M é r i t o N a v a l , I s a b e l l a C a t ó l i c a y A l f o n -
so X I L 
E l daque de T S e r c l a c s T i l l y 
H a s ido nombrado c l ave ro de l a Orden 
m i l i t a r de A l c á n t a r a . 
D o n J u a n P é r e z de G u z m á n y Bouza na-
c i ó e l 7 de a b r i l de 1852. 
C a s ó e l 21 de marzo del 82 con d o ñ a Do-
lores S a n j u á n y Garvey, dama de su ma-
j e s t ad l a Re ina . Son sus h i jos don L u i s , 
d o n J o s é , don Juan , conde de M a r q u i -
l i a , casado con 3a marquesa de Sofraga; 
don M a n u e l , d o ñ a C o n c e p c i ó n , mon ja Repa-
L a F i e s t a d e l a F l o r L a f i n a l d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
e l 2 d e j u n i o 
LOSO 
Para devolver los cabellos b b n c o s a su 
co lor p r i m i t i v o a los ve in t e d íaá de darse 
una l oc ión d i a r i a con el agUíf^CH? colonia 
L A C A R M E L A ; no mancha n i l a p i e l n i l a 
ropa, a p l i c á n d o s e con la mano. Su a c c i ó n es 
debida a l o x í g e n o del aire, p o r lo que cons-
t i t u y e una novedad. V e n t a en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , fa rmacias , bazares y m e r c e r í a s . 
. M e l i l l a , A l fonso X I I I , 23, y autor , N . L ó -
pez C a r o . — S A N T I A G O . 
d o ñ a Franc i sca A r ó s t e g u i y Zabala, y el 16 
de agosto p r ó x i m o de l s e ñ o r don Eusebio 
C a í v o y A r a m b u r u , los t res de g r a t a me-
m o r i a . 
Por e l s e ñ o r B r u g u e r a se d i r á n sufragios 
en los t e m p l o s de la C o n c e p c i ó n , San L u i s 
Obirpo, I n s t i t u t o C a t ó l i c o de los padres 
i c1e l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y p a r r o q u i a de 
Sen Pedro, y í!a e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o 
! en t a iglesi-a de Damas E u c a r í s t i c a s ( D o ñ a 
! B lanca de N a v a r r a ) , de M a d r i d , y en l a 
i ig les ia dV; San ta Teresa; de J e s ú s ( A v i l a ) , 
j Y por los r e ñ o r e s -le Calvo, todas las 
. que se d igan el domingo 4 en l a ig l e s i a de 
i S?n Ignac io y los d í a s 4 y 16 de cada mes 
I en e'í convento de las Siervas de J e s ú s (ca-
| l i e d'e V e l á z q u e z ) . 
• Renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen-
t i m i e n t o a la s e ñ o r a d o ñ a Teresa B r u g u e r a 
, y Rungald iez . don J u a n y d o ñ a M a r í a B r u -
guera, d o ñ a A n t o n i a Santas S u á r e z y Jabat , 
tJ> ex senador y ex d ipu t ado don Pedro del 
Cas t i l lo Ol ivares , d o ñ a M a r í a Teresa y don j 
Federico de l Cas t i l l o y B r u g u e r a y a don j 
Eusebio y d o ñ a Dolores CalVo y A r ó s t e g u i . I 
F a l l c c i i n i e n t o s I 
L a s e ñ o r a d o ñ a E n r i q u e t a Pas tor y M o r a . ¡ 
espesa de nues t ro que r ido amigo e l ex d i - I 
pu tado p r o v i n c i a l y ex decano de los re- | 
dactores de « L a E p o c a » , don R a m ó n de j 
C á r d ' c n a s y Pad i l l a , f a i l e c i ó ayer, a las doce \ 
y media de t a madrugada , d e s p u é s de l a r - ' 
ga y penosa enfe rmedad , sobrel levada con 
g r a n r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a . 
H a b í a nac ido e n M a d r i d él 29 de marzo 
de 1856. 
Con t ra jo m a t r i m o n i o m u y joven y t u v o 
var ios hi jos , de los que v i v e n en l a actua-
l i d a d ca to rce : d o ñ a M a r í a , don M a n u e l , do-
ñ a A s c e n s i ó n , r e í i g i o s a de l Sagrado Cora-
z ó n ; d o ñ a E n r i q u e t a , d o ñ a Agueda , don Ra-
m ó n , d o ñ a M a r í a Teresa, reCigiosa del Sa-
g rado C o r a z ó n ; d o ñ a Do 'ores , d o ñ a P i l a r , 
d o ñ a J u l i a , d o ñ a A n a M a r í a , d o ñ a Lu i sa , 
don I g n a c i o y don J a ime . 
H i j o s p o l í t i c o s son don J o s é M a r í a Ango-
« ¿ Lia 
Pío J í o l l a r . — E s c u ' t o r 
Calle de Zaragoza, tttifefc 26. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A . — C a í fiIo£Ó$ - m í i s 
O^OpúSDBS S9J0U9S uxud s&fgtoédss SUÍB^UO^ 
L V Q S S O L E R 
Con e l p r i m e r frasco desaparece l a sed, 
cansancio, a b a t i m i e n t o . E n fa rmac ias y 
L A B O R A T O R I O SOLER. — A L I C A N T E 
J U N C O Y 3 I E D U L A 
Vcrga ra , 1 ( f r e n t e a l Rea l ) 
A R T E y e c o n o m í a en sor t i jas , pendientes, 
alf i leres y cadenas. J o y e r í a P é r e z Mol ina , 
Ca r re ra San J e r ó n i m o , 29, esq. P. Canalejas. 
Se formarán con ¡os individuos más 
ant g u o s en cada escala 
— o — 
L a « G a c e t a » p u b l i c ó ayer l a s igu ien te 
rea'I o rden de G o b e r n a c i ó n , que firma, por 
d e l e g a c i ó n d o l subsecre tar io encargado del 
despacho, e l s e ñ o r T a f u r : 
« L a s p r á c t i c a s seguidas p a r a l a e l e c c i ó n 
de los func iona r ios que h a b r á n de cons t i -
t u i r en e l Cuerpo de Correos los T r i b u n a -
les de honor f u e r o n las de s e ñ a l a r l o s por 
v o t a c i ó n e n t r e los iguales en clase y cate-
g o r í a . Eí r esu l tado , h a sido, s in embargo, 
que l a l i m i t a c i ó n en e l n ú m e r o de vo t an -
tes que e j e r c i t aban este derecho, se ha ido 
reduciendo por a b s t e n c i ó n e n t é r m i n o s t a -
les, que l o que h a b í a de ser c i a r a expre-
s i ó n de l a v o l u n t a d c o r p o r a t i v a y repre-
s e n t a c i ó n honrosa de l a t o t a l i d a d de i'os 
f unc iona r io s comprendidos en u n a clase dei 
e s c a l a f ó n , no es sino e l r e su l t ado de l a con-
c u r r e n c i a de uha m i n o r í a t a n e x i g u a que 
e l p r e s t i g i o necesario p a r a rodeai- las reso-
luciones que p u d i e r a n recaer en u n mo-
m e n t o dado, no ex is te , en r ea l idad . S ó l o 
as í h a podido darse l a c i r c u n s t a n c i a de que 
en la e l e c c i ó n ú l t i m a m e n t e celebrada el 
voca l que m a y o r n ú m e r o h a ob ten ido en 
l a v o t a c i ó n p o r l a c u a l f u é e leg ido p a r a f o r -
m a r p a r t e de -los T r i b u n a l e s de honor no 
haya ' logrado r e u n i r m á s de 20 sufragios 
e n t r e todos sus c o m p a ñ e r o s , y a ú n me-
nos, en escalas que a veces exceden de u n 
m i l l a r e n e í de func ionar ios que las com-
ponen. Y comoqu ie ra que, si ha de aten-
derse a l a s i g n i f i c a c i ó n que deben tener 
en todo i n s t a n t e los T r i b u n a l e s de honor, 
no es aceptable su c o n s t i t u c i ó n real izada 
en "os t é r m i n o s a que antes se alude, de-
seando e v i t a r lo sucedido, y con e l objeto 
de que l a a c c i ó n de los expresados orga-
nismos pueda ejercerse con l a p ' e n i t u d de 
decoro que supone l a r e p r e s e n t a c i ó n t o t a l 
de una clase, y a l a vez con aquellas ga-
r a n t í a s que a f i rmen l a independenc ia y l a 
se renidad de sus j u i c i o s en los casos que 
deban ser obje to de su examen y s a n c i ó n . 
Su ma jes tad e l Rey (que Dios guarde) se 
ha se rv ido disponer : 
1. ° Que se declare n a l a l a e l e c c i ó n ú l -
t i m a m e n t e ver i f icada pa ra s e ñ a í a r , con 
a r reg lo a las p r á c t i c a s establecidas, los T r i -
bunales de h o n o r en e l Cuerpo de Correos, 
y que, a p a r t i r de l a f echa de t a presente 
d i s p o s i c i ó n , cesen e n e¿¡ ca rgo p a r a e l que 
fue ran designados los v rd iv idues elegidos, 
en r a z ó n a qus e l escaso n ú m e r o de suf ra-
gios p o t que lo f u e r o n no a u t o r i z a a j uz -
gar que su r e p r e s e n t a c i ó n corresponde a 
l a v o l u n t a d c o r p o r a t i v a . 
2. ° Que en s u s t i t u c i ó n de los refer idos 
T r i b u n a l e s do honor se designe p a r a cons-
t i t u i r los cor respondientes a cada escala 
a los f unc iona r io s que en e l m o m e n t o que 
hayan de e jercer su a c c i ó n sean los que en-
cada u n a de ellas t engan l a mayor a n t i -
g ü e d a d , s in t a c h a n i defecto que i m p i d a su 
d e s i g n a c i ó n . 
3. ° Que se consideren las t r e s clases de 
la c a t e g o r í a de jefes de A d . m i n i s t r r c i ó n 
como c o n s t i t u y e n d o una sola, a los efectos 
antes expresados; y, po r ú l t i m o , que por 
la D i r e c c i ó n genera l de Comunicaciones, 
al dar c u m p l i m i e n t o a lo que se p rev iene 
A someter los decretos del d í a a l a firma 
de su majestad, estuvo en Palacio e l gene-
r a l Navarro , miembro dei Duecto-rio. 
^ « « 
Baj<> la presidencia da la Soberana, re-
u n i é r o n s e ayer m a ñ a n a , a las doce, en Pa-
lacio, las aristocnlticas damas que han He 
presidir las mesas pet i torias en la Fiesta 
de la F lor . L a r e u n i ó n t e r m i n ó d e s p u é s i e 
la una. 
E l l a tuvo por objeto fijar la í e o h a de la 
fiesta—que s e r á e l d í a 2 de j u n i o — , u l t i -
mar detalles sobre part icularidades de la 
misma, y , por ú l t i m o , entregar a cada da-
ma la medalla que como presidenta de 
mesa, ha de ostentar en el acto. L a meda-
lla es de plata oxidada, redonda, del tama-
ño de una moneda de cinco c é n t i m o s ; en e l 
anverso va un busto de perf i l do la Sobera-
na, y en el reverso la insigna y emblema 
do la benéf ica i n s t i t u c i ó n . 
Tanto las flores de p o s t u l a c i ó n , como ¡os 
lazos y huchas de las postulantes, s e r á n dis-
t in t a s ' de los de los a ñ o s anteriores, guar-
d á n d o s e e l secreto de c ó m o sean, en evita-
ción do posibles fraudes, como ya otros años 
o c u r r i ó . 
E l doctor Espina, como vicepresidente Je 
la Jun t a Centra l de la Luoha contra la Tu-
beroulcsis, a s i s t i ó t a m b i é n a la r e u n i ó n , e-
yendo una a locuc ión a la Soberana, en ia 
que encarece la necesidad 3e allegar muchos 
recursos para e l sostenimiento y a m p l i a c i ó n 
de los establecimientos con que ya cuenta 
la I n s t i t u c i ó n j da gracias d e s p u é s a la Rei-
na ' por e l (Jecidido apoyo y entusiasta pro-
t e c c i ó n que viene p r e s t á n d o l a ; y , por u l -
t i m o , en nombre de la I n s t i t u c i ó n , la su-
pl ica acepte la medalla, a la que t an acree-
dora es. 
L a medalla de la Soberana es de oro y 
exactamente igua l en t a m a ñ o y dibujo, a 
la de las damas, que hemos r e s e ñ a d o . 
l o t i . d o ñ a C a r m e n R o d r í g u e z Guisasola, don i en la presente r e a l orden, se adopten las 
Juan O l i v e r , d o ñ a A m p a r o M e r f e y don resoluciones que conduzcan a l a mayor ef i -
cac ia de l fin p r o p u e s t o . » 
DA S A L U D • F U E R Z A Y V I G C ^ 
I M I W lll J 
surtido -variado en a l t n j o y e r í a : objetos 
jpropios p a r a regalo en p l a t a de ley. Ten tas 
al por, m a y o r y de t a l l 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
' A L M A C E N B E J O Y E R I A , Z A R A G O Z A , 7 y 9 
Franc isco A r r a z o l a y Made ra 
L a finada f u é aprec iada en l a sociedad 
m a d r i l e ñ a p o r sus v i r t u d e s y c a r i d a d . 
M u y s ince ramente a c o m p a ñ a m o s en su 
n a t u r a l dolor a l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de 
l a finada. 
— ' T a m b i é n an teayer d e j ó de e x i s t i r e l 
s e ñ o r don Reg ino A l v a r e z San tu l l ano , d i -
r e c t o r de l a Sociedad' A n ó n i m a de Seguros 
« L a E s t r e l l a » . 
F u é persona j u s t a m e n t e ap rec iada por 
i - _ .•.^.„„,-^r.aj)]es prendas personales que le 
adornaban. 
/ , cr t a r i l é j a las t res , t u v o efec to el en-
t i e r r o . 
Env iamos sen t ido p é s a m e a l a v i ü d a , do-
ñ a M a r g a r i t a Sarcbe Echegaray ; h i jas , do-
ñ a Mercedes., d o ñ a A s u n c i ó n y d o ñ a B e a t r i z ; 
h i j o p o l í t i c o , don E n r i q u e Cisneros y Sevi -
l lano , y he rmano , don J o s é . 
— V í c t i m a de a n t i g u a dolencia , exacer-
bada inesperadamente , f a l l e c i ó en M a d r i d 
en l a m a d r u g a d a del v ie rnes e l s e ñ o r don 
J o a q u í n S a s t r ó n de l a T o r r o , jjefe de A d -
m i n i i s t r a c i ó n de t e r c e r a clase, e lec to secre-
t a r i o del Gobie rno c i v i l de A v i l a . 
E l e n t i e r r o , ce lebrado ayer t a rde , puso 
de mani f i es to las s i m p a t í a s de que gozaba 
é l finado en l a Cor te , donde contaba con 
numerosas amistades, anudadas e n los m u -
chos a ñ o s que estuvo des t inado en e l m i -
n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . 
A su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y especial1 men-
t e a su v i u d a , d o ñ a Elo isa D í a z , y a sus 
h i jos , don M a n u e l , don J o a q u í n y don J o s é , 
es t imados amigos nuestros, hacemos p r e -
sente nues t ro m ú s eent ido p é s a m e . 
Rogamos a los lec tores de E L D E B A T E 
t e n g a n presen te en sus oraciones e l a lma 
; de los d i fun to s . 
E l A b a t e F A R I A . 
1 i i i 
-o-
S I E M P R E 
L A S A L O O 
l l E R F E R M O S D E L C A B E L L O ! ! 
U S A D 
C A P I L A R 
A M E R I C A N O 
Exlio grandioso tcnlra la caída del csdeiio 
A c t i v a r á p M a m e a t e l í S A L I D A y C R E C I M I E N T O e I M P I D E S U C A I D A i n s t a n t á n e a m e n t e . 
R R E C I O : © , S O M E S E T A S E S T U C H E 
Se rende en todas las P e r f u m e r í a s j Droguer ía s 
D e p ó s i t o general: J . I C A l l T , C L A J I I S , 10. — B A K C E L O N A 
A n t © 3 d e q u e s e a o a b e 
A R R O V E O M E U S T E O 
L A EXCEPCIONAL OCASION D E A D Q U I R I R POR 95 C E N T I M O S UNA CAJA 
C O N 25 C A R T A S Y S O B R E S D E E X C E L E N T I S I M O P A P E L M A R F I L D E 
V I E N A E N CASA D E ASIN 
R R E C I A O O S , S 3 . Í V I A D R I D 
P A R A E N V I O C E R T I F I C A D O A G R E G A D 0.50 
SUMARIO D E L DIA 2 
Presidencia.—Disponiendo que a partir del 30 -id 
pasado y dnrante tres años, se podrán solicitar, y 
por el ücbierno otorgar, los auxilios que ee men-
cionan para favorecer la creación de industrias nue-
vae y el dec-arrollo do las ya existentes. 
Amplrando la constitución del Comité Nacional 
do la Unión Geodiisica y Geofísica con los reprc-
sentantes que sa indican. 
Dcja-ndo en suspenso la observancia de las dis-
ptosiciones contenidas en el capitulo 5.° de la ¡ey 
de Administración y Contabilidad de la Hacienda 
pública pam la adquisición de 7.500 toneladas de 
carbón Cardiíf en Iglatcrra, que conducirin a ia 
Península loa buques «Contramaestre Casado» y 
«España número 3», oon destino a los depósitos 
do la Marina. 
Autorizando que ee realicen por administración 
las obras para la reconstrucción del edificio pro-
piedad del Estado en que están instaladas las ofici-
nas de la Aduana de Irún (Guipúzcoa). 
Concediendo al Ctomitó Olímpico Español la fa-
cultad y autoridad necesarias para reclamar de iaa 
autoridades correspondientes los necesarios permi-
sos para aquellos que, previa justificación do su 
participación en el concurso, se hallen sujetos o 
relación oon el servicio militar o el servicio de las 
Corporaciones públicas. 
Ecsolviendo la consulta elevada por el subsecre-
tario do Fomento a esta Presidencia exponiendo 
las dudas que se han suscitado al tratar de cumplir 
la real orden de 25 de abril x^óximo pasado, la 
cual dispuso que las vacantes originadas por 'as 
cesantías decretadas con caráoterter disciplinario que 
na dehiesen ser amoftizadas, ee cubriesen fuera de 
turno por rigurosa antigüedad. 
Autorizando a la Dirección general do la Deuda 
y Glasea pasivas para que en los casos en que pro-
ceda el canje de títulos de la Deuda exterior al 4 
por 100 de la emisión de 1891 por inutilización 
do efectos y no haya títulos de la misma eerie do 
la emisión expresada, se apliquen otrosí de serie 
de menor valor. 
Gracia y Justicia.—Disponiendo que por la Or-
denación de pagos por Obligaciones de esto ministe-
rio ee libre, dentro del presente mee, la cantidad 
de 10.660 pesetas a favor de don Adolfo Cada val, 
ad)ninistrador de la «Gaceta de Madrid»,, para pa-
gos de la suscripción en el actual trimestre a dicha 
publioación oficial para todos los Juzgadoa de pri-
mera inslancra e instrucción y para los Tribunales 
industriales que ee indican. 
Gobernación.—Disponiendo que cese en el des-
pacito de log asuntos de la Dirección generad de Ad-
ministración don Pascual Gil Sánchez. 
Declarando nula la elección; últimamente verifi-
cada para constituir en el Cuerpo de Correos 'os 
Tribunales de honor. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
J U N T A D E A M P L I A C I O N D E E S T U D I O S . 
A las doce de l a m a ñ a n a , mons ieur D u -
mas, « L a p s i c o l o g í a a l u c i n a t e r í a » . 
S O C I E D A D E C O N O M I C A M A T R I T E N S E . 
A Has c i n c o y media , don I g n a c i o R a ü e r . 
discurso de r e c e p c i ó n sobre « S o l i d a r i d a d 
e s p i r i t u a í l h i s p a n o a m e r i c a n a » . L e contesta-
rá don J o s é P u i g de A s í s . 
R E S I D E N C I A D E E S T U D I A N T E S . — A las 
seis y med ia , mons ieur A l b e r t Thomas, 
« C o m m e n t nous voulons la p a i x » . 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A , — A las seis 
y med ia , s e s i ó n l i t e r a r i a , con i n t e r v e n c i ó n 
de les doctores BUanco, F o r t a c í n , Cr iado, 
Espina, M á r q u e z , M a r a ñ ó n , B o t e l l a y M u -
rilla 
C A S A D E L E S T U D I A N T E ! — A las s ie te , 
el padre Gur ruchaga , « L a o b r a p o n t i f i c i a de 
San Pedro A p ó s t o l » . L a e n t r a d a es p ú b l i c a . 
F A C U L T A D D E C I E N C I A S . — A las sie-
te , e l s e ñ o r C a l a m i t a , « E l p r o b l e m a q u í -
m i c o de l a fabricaciÓTi de l a s a c a r o s a » . 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — A .las siete, don 
Teodoro Re inach , « E l p i n t o r f r a n c é s t í p i c o : 
A n t o i n e W a t t e a u » . (Con proyecciones.) 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — A 
las s ie te y media , clon R a m ó n R o d r í g u e z 
Pascual, « L a c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a espa-
c i a * . 
a d i o t e l e f o n í a 
Programa do las emisiones para el 3 de mayo: 
PARIS .—i tarde, Concierto por la Liga Fráai 
sa de Enseñanza.—8,45, Concierto por la Orquesta 
Sinfónica de París. 
LONDRES.—3,30 a 4,30, Concierto de trios 
5,30, Historias para niños.—7, Boletín general de 
noticixas.—7,15, Escenas de «La canción da Hiawa-
tha», música do ColoradgoTaylor.—10, «Jazz-band» 
dei Savoia. 
BIRMIKGHAM.—5, Conferencia sobre danzas y 
canciones populares.—7,15, Concierto de banda, por 
la Royal Air Forcé.—7,45, Conferencia de P. WD. 
son sobre «La música en tiempos de Shakespeare». 
BOURNEMOUTH.—3,45, Conciertos de t r í o . -
8, Concierto de aberturas suites» populare», por 
la orquesta de la estación. 
CARDIFF.—7, Conferencia do W . C. Cliseitt to-
bre «Deportes de la eemana».—7,30, Programa po 
pular, por la orquesta de la estación. 
MANCHESTER.—7,-15, Música do danza, par 
la orquesta Massey. 
NEwííC.ASTLE.—3,45, Concertó de cuartetos.-
6, Conferencia de L . L . Stronrog sobre «Aprecia 
ción musical. 
ABERDEEN.—3,30 a 4,30, Programas de Boc 
tboven, por varios artistaa.—7,15 a 9 y 9,45 t 
10,30, «La hija del tambor mayor», ópera cómica 
por Jaques Offcubacb. 
GLASGOW.—7, «Un crucero por loa mares del 
Sur», por el capitán E . V . Campbeln—7,30, Múü 
ca de danza, por la orquesta de la estación. 
L A C O N F E R E N C I A D E T E L E -
C O M U N I C A C I O N 
C o n t i n u ó ayer sus de l iberac iones l a Con-
f e r e n c i a N a c i o n a l de T e l e c o m u n i c a c i ó n . E l 
secre tar io , s e ñ o r Sastre, l e y ó los a r t í c u l o s 
36 a l 42 de l a ponenc ia de r a d i o d i f u s i ó n , 
que se r e f i e ren a las estaciones receptoras, 
las cuailes s e r á n concedidas p o r el j e fe de 
l a e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a de l a localidad1. N o 
se p e r m i t i r á n p r o c e d i m i e n t o s que p roduzcan 
oscilaciones pe r tu rbado ra s . E n e l caso de 
comprobarse esto, se a p e r c i b i r á a,! i n t e r e 
sado pa ra que haga l a m o d i f i c a c i ó n prec isa 
en su e s t a c i ó n , y de no obedecer, se le 
r e t i r a r á l a l i c e n c i a de c o n c e s i ó n . E l canon 
que d e b e r á n pagar estas estaciones s e r á 
de c inco pesetas anuales p a r a los p a r t i c u l a -
res, y de 50 p a r a las de « b a r e s » , c a f é s , ho-
te les , e t c é t e r a . L a c o n s t r u c c i ó n y v e n t a de 
aparatos s e r á l i b r e . 
A b i e r t a d i s c u s i ó n sobre estos puntos , uno 
de los presentes expuso .la c o n v e n i e n c i a de 
que a las l i c enc i a s d e b í a pone r l e s e l v i s t o 
bueno ei d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d y 
que las ins tanc ias s o l i c i t a n d o l a c o n c e s i ó n 
de estaciones emisoras deben ser i n f o r m a -
das po r la J u n t a t é c n i c a . 
Se l e y ó e l c a p í t u l o c u a r t o , « I n s p e c c i ó n y 
s a n c i o n e s » , y e l q u i n t o , que se ref iere a l a 
p o s i b ü i d a d de conceder e l Broadcast ing^ a 
u n consorc io , con de t e rminadas cond ic io -
nes, y h a b i é n d o s e en tab lado a m p l i a discu-
s i ó n sobre e l asunto, el p res iden te suspen-
d ió l a s e s i ó n p a r a c o n t i n u a r e l debate en l a 
p r ó x i m a semana. 
Se cispulará el domingo en S:n Sebastián. E i R. Unión favorito. 
Deportes en que figurará España en la Olimpiada 
H3D-
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 00.00; E x t e r i o r , 00 ,00; A m o r t i -
zable, 00,00; Nortes , 69,20; Al icantes , 68,60; 
Andaluces, 54,90; Orenses, 16,30; Colonia l , 
66,So1; francos, 46,86. 
E L D O S D E M A Y O 
o 
Con la solemnidad de costumbre se cele-
bran ayer los tradicionales actoB conme-
morat ivos del Dos de Mayo . 
Desdo las primeras horas de l a m a ü a n a 
ee diieron en e l Obelisco del paseo del I r a 
do X C e n sufragio de las v í c txmaa . ou-
y l Z ^ s s reposan en aquel n . o n u m e n ^ 
A las once se ce lebró una solemne misa 
do n U e m . Asis t ie ron a é s t a el c a p i t á n 
, e n e r T gobernador c i v i l , comandante ac-
foral de Artillería, el jefe de l a jurusdic-
dón de Marina en la Corte, d i rector de 
S e í u r i d a d , representaciones da la tapate-
ción y A y u n t a m i e n t o y Comisiones de to-
dos los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . 
Te rminada l a misa, el Patr iarca de las 
Ind ias r e z ó u n responso. 
D e s p u é s las fuerzas que. formando una 
brigada m i x t a , h a b í a n formado en e paseo 
del Prado, a las ó r d e n e s del general Saro, 
desfilaron en columna de honor anto las 
autoridades. T a m b i é n desfilaron los Explo-
radores y los n ^ o s de las escuelas nacio-
nales de M a d r i d . 
E a Banda M u n i c i p a l dió un escogido con-
cier to. 
Desde la tarde anterior estuvieron dando 
guardia al Obelisco los MiKd«mCa. 
E n el arco de M o n t e l e ó n y oette de Ruiz 
se celebraron t a m b i é n misas, y fueron co-
locadas numerosas coronas. 
Igua lmente se d i jeron misas en la iglesia 
de San A n t o n i o d« la F l o r i d a y en el cemen-
ter io do l a Moncloa . donde reposan las víc-
timp« inmoladas en la montana del P r fnn-
pe P í o en la madrugada del 3 de mavo. 
E n todos los edificios p ú b l i c o s o n d e ó ayer 
la bandera nacional . 
A todos los afetós t J s t i ó numeroso pú-
bl ico. 
E n los altos del paseo de Rosales se c.i-
tuó una b a t e r í a de Ar t / lWío i . que hixo du-
rante toda la mañana las salvas de orde-
nanza. 
F O O T B A L L 
Dent ro de pocas horas se va a celebrar 
en el campo de Atocha , de San S e b a s t i á n , 
el par t ido cumbre del «football» e s p a ñ o l , no 
porque luchau los dos mejores equipos del 
p a í s , sino por tratarse de la final dol cam-
peonato. Se p o n d r á n frente a frente el «Rea l 
U n i ó n » , de I r ú n , c a m p e ó n de G u i p ú z c o a , y 
el « R e a l M a d r i d F . C » , c a m g e ó n de la re-
g ión Centro. 
Rerientes las e l iminatorias propias de este 
campeonato, e s t á en e l á n i m o de todos los 
aficionados como se l levaron a cabo, con la 
suerte que c o r r o s p o n d i ó a cada uno de estos 
clubs. 
Por la e l i m i n a c i ó n , los dos hicieron el 
mismo pape l : nos referimos a la igualdad 
del n ú m e r o de sus partidos celebrados, con-
tando los detalles del desempate en la semi-
final. 
L a cal i f icación del «R-eal U n i ó n » no nos sor-
perendio ¡ hay que tener en cuenta que el 
« B a r c e l o n a ? "actual ha perdido mucho, desta^ 
ciír.dose dos factores principales : e l paso 
de Sí-.mitier a delantero y la fal ta de Zamo-
ra, que indudablemente c o n t r i b u y ó , no poco, 
en los éx i to s pagados de este c lub . De todos 
modos, <?i ha habido sorprendidos, l a sor-
prosa deb ió presentarse en ?rftdo ínf imo. 
N o podemos decir lo mismo del «Rea l Ma-
d r i d » . L a inmensa m a y o r í a de los aficiona-
dos, contando los incondicioncJes, no pensa-
ban, n i mucho menos en este desenlace del 
campeonato nacional. Es m á s , puede decir-
se que su v ic to r ia sobre el «Ath le t i c B i lba í -
no» c o n s t i t u y ó la ú n i c a sorpresa de este 
campeonato. 
Llegado este momento, en v í spe ra s de su 
c e l e b r a c i ó n , existe la costumbre de pregun-
tf<r : ¿ Q u é suerte le espera a este par t ido? 
Exis te t a m b i é n la costumbre de que les cro-
nistas deportivos expongan con ta l mot ivo 
sus apreciaciones, m á s o menos justificadas. 
An te esto, ¿ q u é hemos de decir? 
t t * 
Presentemos, ante . todo, las dos formacio-
nes. Nuestras últ i ímas noticias indican las 
s iguientes: 
R E A L U N I O N , de I r ú n . 
Guardameta, E m e r y I I . 
Defensa derecha, Carrafoo. 
Defensa izquierda, B c r ^ é s . 
Med io derecha, f Geimborena. 
Medio Centro, T Rene Pet i t . 
Medio izquierda, t Eguirazabal . 
Ex t r emo derecha, ] Echeveste. 
In t e r io r derecha, t V á z q u e z . 
Delantero Centro, Er ransqu in . 
I n t e r i o r izquierda, M e t í a s . 
Ex t remo izquierda, Azurza. 
R E A L M A D R I D F . C. 
Guardameta, M a r t í n e z . 
Defensa derecha, Escobal. 
Defensa izquierda, Quesada. 
Modio derecha, Barrero . 
Medio centro, Mengo t t i . 
Medio izquierda, M e j í r s . 
E x t r e m o derecha, M u ñ a g o r r i . 
I n t e r i o r derecha, Valderrama. 
Delantero centro, t M o n j a r d í n . 
I n t e r i o r izquierda, F é l i x P é r e z . 
Ex t r emo izquierda, f D e l Campo. 
« * « 
|SG nos ocur.-en estas dos preguntas : ¿ J u -
g a r á el « M a d r i d » como contra el « A t h l e t i c » ? 
¿ J u g a r á el « R e a l U n i ó n » como ú l t imame ín -
te contra e l « B a r c e l o n a » ? 
E l hecho de que los iruneses llegan 
en esta final « n o r m a l m e n t e » , mientras los 
m a d r i l e ñ o s lo hicieron con gran sorpresa, 
consti tuye ya u n detalle suficiente respecto 
a su valor. 
E l terreno parece presentarse en iguales 
circunstrvnoias por los dos bandos. Si bien 
es verdad que los iruneses son asiduos de él 
hay que tener en cuenta que tiene d i m n -
siones reducidas, lo que no es m u y favora-
ble para su juego ampl io . 
N o hace fal ta , realmente, un aná l i s i s dote-
nildo, n i del conjunto n i de las i nd iv idua l i -
dades. 
Si los dos equipos r inden lo que valen, 
la « s u p e r i o r i d a d » manifiesta de la l í n e a me-
dia irunesa, que impunemente puede con-
siderarse como la mejor, de eqmoo se eu-
t.iende, de E s p a ñ a , debe ser suficiente para 
inclinarse la v ic to r i a a su favor. 
E l «Rea l U n i ó n » , debe ser c a m p e ó n de 
1924. ¿ S o b r e v e n d r í a una sorpresa ? Estas 
sorpresas que resultan siempre de casua-
lidades suelen darse una v dos veces. Tres 
pa son muchas casualidades. 
Y te rminaremos esperando que. aún .«con-
t r a » muestras apreciaciones, gane ef que 
juegue m á s , ya que no el mejor. . 
* * * 
E n Sevilla se c e l e b r a r á t a m b i é n par t ido 
final del grupo B . J u g a r á e l O j u u n a , de 
Pamplona contra e l Acetto . O. 
H e a q u í u n encuentro cuyo p r o n ó s t i c o se 
mo antoja m á s difícil que el del « g r u p o A . > 
Si se juzga por las exhibiciones de los dos 
equipos en M a d r i d , ú l t i m a m e n t e , el t r i un fo 
debe ser para los navarros. 
* * * 
0 . D . EUROPEA 6 tantos 
(Celia 2, Cros 2, Olivel la , ¿ i l c i zar ) 
Ath le t i c Club 0 — 
L a segunda exh ib i c ión del Europa ha cons-
t i t u i d o el reverso de l a medalla del par t ido 
anterior. N i i n t e r é s n i jugadas sobresalfen-
tes, n i entusiasmo. Los catalanes han luc ido 
m á s por la infer ior idad de sus contrarios, y 
m á s familiarizados con el terreno se han des-
envuelto con m á s rapidez, pero s in hacer 
cosas extraordinarias. 
E l resultado que antecede sorprendente a 
todas luces, puede atr ibuirse a la f o r m a c i ó n 
de los a t l é t ioos y a su a p a t í a y poca suer-
te en los momentos que pudieron marcar. 
Indudablemente en el descalabro tuv ie ron 
la mayor parte los defensas y medios a t l é t i -
oos, que degaron desamparado a Barroso, 
haciendo que casi todos los tantos fueran i m -
parables. E l p r imer t iempo t e r m i n ó con dos 
a favor de los europeos, ejecutados por Ce-
l i a en un centro de A l c á z a r , y el segundo. 
A l c á z a r rematando un « c o m e r » t i rado por 
Alegre, d e s p u é s de una salida de Barroso i 
Ath le t i c p e r d i ó tres ocasiones de marcar ' 
i ndec i s ión de sus mtenures. 
E l desacierto de los medios y deí€uSas a 
Íc t icos se h izo notar mas cu los diez ininu. 
tos primeros de la segunda mi tad , ea 1^ 
quo el Europa introdujo cuatro tantos, dan. 
do lugar a escaparse a los exteriores, ^ 
centraron a placer. Olivel la r e m a t ó un centro 
adelantado de A leg re ; Celia íus i ló ea otro 
avance un c a ñ o n a z o , ha l l ándose Cros en «o{. 
s ide» y Cros a p u n t ó el qu in to y el sexto, 2 
otros tantos centros de A h ' á z a r y Alegro. 
Excepto el qu in to , en el que una indecisi^j 
le desco locó , los restantes no pudo impedir, 
los Barroso. 
Hac ia el final debió marcar el tanto de 
Jionor el A t h l e t i c , con m á s empuje y enti 
.siasmo. Claro que la d e s m o r a l i z a c i ó n era 1 
gica ante lo que ofrecía el marcador. 
Los delanteros europeos sin l íneas fueri 
en frente, fueron los que m á s detítacaron 
bajando en el conjunto Cros, que ha perdi 
do toda la forma que se lo s u p o n í a ; luej' 
Sen-a y Benet. E l A t h l e t i c , aun con el I 
glomerado que p r e s e n t ó , d e b i ó hacer m á s i 
ra aminorar su derrota. Los medios, oxee; 
tinando M a r í n , y la defensa, en la que 
la parte de Urqu i jo .se i n t r o d u c í a ei ataqu 
europeo, tuv ie ron la culpa de que el marcador; 
aumentase desagradablemerAe. Los mejores. 
Barroso, que p a r ó con pleno acierto, y . ¡ f f 
ter y Pololo on algunos momentos. 
Líos cambios verificados en el segimdo tierá 
po no s i rvieron m á s que para dcscohesio. 
nar m á s las l í neas . 
E l encuentro t e r m i n ó en el m á s comple 
abur r imien to . 
j A r b i t r o , s e ñ o r T r u a m . 
Equipos : 
Europa.—Jaumandreu, Serra—Alcoriza, Be. 
ne , t—Mauric io—Art isus , Alegre—jCella^-Cyos.. 
O l ive l l a—Alcáza r . 
A t h l e t i c C—Barroso , Po ldo—Urqu i jo , Mi 
r ín B u r d i e l — B e c e r r i l , S a t r ú s t e g u i — T u d u r i -
T r í a n a — W a t e r — A r r o y o . 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
B A R C E L O N A , 2 . — E l secretario del 
m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l , s e ñ o r Mesalles iEs. 
t i v i l , ha manifestado que E s p a ñ a figurari 
en la octava Ol impiada representada en los 
deportes siguientes: a t le t ismo, c ic l i smo, eíi 
gr ima , luoha, boxeo, t i r o al blanco y de 
¿aza , remo, n a t a c i ó n , « y a c h t i n g » , juegos 
oouestres, polo, « l a w n - t e n n i s » , « foo tba lb j 
pelota vasca. 
A pesar de que e l C o m i t é O l í m p i c o Es. 
pftñol mo encuentra facilidades por part« 
dol C o m i t é O l ímp ico F r a n c é s , como, poi 
ejemplo, lo diomuestra e l que hasta e l p: 
s e n t é no se hayan recibido m á s que los 
programas parciales de ocho juegos de íes 
22 que componen los Juegos O l í m p i c o s , If 
componentes dei C o m i t é procuran por tod 
los medios posibles solucionar todas las di-': 
ficultades. 
E l abono para los partidos de « r n g b j » os-i 
c i l a r á entre 10 y 100 francos; en atletismo,; 
de 10O a 300; en boxeo, de 100 a 450, | 
en « t e n n i s » , de 75 a 150. 
E l s e ñ o r Mesalle supone que en algunoaj 
deportes, como e l «footbal l» , « y a c h t i n g » $ 
polo, h a r á E s p a ñ a u n buen papel, y que ei 
otros, como at le t i smo y n a t a c i ó n , p o d r á me-
jorar los resultados de Amberes. 
L A P R I M E R A F I E S J A , O L I M P I C A 
P A R I S , 2 . — E n el teatro do los Camipoá 
E l í s e o s se ha celebrado esta tarde la ina^j 
g u r a c i ó n de l a temporada de tirte de l a oc-. 
tava Ol impiada . H a n asistido la esposa deljj 
presidente de la r e p ú b l i c a , el presidente deH 
Consejo, P o i n c a r é , con su esposa, y caeij 
todo el Cuerpo d i p l o m á t i c o . C o m e n z ó l a YC-; 
lada l e y é n d o s e u n trabajo l i t e r a r io ti tuladol 
« S a l u d o a los a t l e t a s » , escrito por el nota-
ble l i t e ra to Juan Richepin . D e s p u é s se re-
p r e s e n t ó l a tragedia de estilo «Agamenón»,-
in te rv in iendo algunos equipos a t l é t i c o s . Ter-' 
m i n ó la velada con l a p r e s e n t a c i ó n de laj 
bandera o l í m p i c a por cien atletas, dándose] 
a l a ceremonia una gran solemnidad. 
j^os partidas ide pelota vasca, incluidos j 
como m a n i f e s t a c i ó n o l í m p i c a se j u g a r á n delj 
2 al 24 de j u l i o en el f ron tón o l ímpico de l 
A u t e u i l . Estos encuentros se r e a l i z a r á n en-f 
t re F ranc i a y E s p a ñ a , ú n i c o s pa í ses en] 
que este deporto tiene equipos organizados. 
E l equipo i ta l iano de «footbaíl» que h3 
de contender el d í a 25 con el equipo es-
p a ñ o l realiza un act ivo entrenamiento, 
los d í a s 11 y 18 j u g a r á n los notables equi-J 
¡pos a u s t r í a c o s Viena Amateurs y Makkabi. 
Es ta m a ñ a a i a llegaron a P a r í s los jugado 
res rumanos do « r u g b p » , que el dorr.ir 
i con t ende rán con el equipo f r a n c é s , inauj 
rando en el estadio de Colombes las pr 
has ol ímpiteas. A s i s t i r á n a l acto los Reye 
do Rumania . H a b r á nuevos part idos el 
y el 18, y el 25 c o m e n z a r á el campeonf 
de «footbcJl», que concentra el mayor in-
t e r é s . 
L a apertura oficial , sin embargo, no 
r e a l i z a r á hasta el 5 de j u l i o , que es cuan-
do comienzan las pruebas c l á s i c a s d© 
t i smo, que const i tuyen l a t r a d i c i ó n de 
Juegos Ol ímpicos . 
L a clausura se s e ñ a l a para el 27 de julio.-
T I R O D E P I C B O N 
S E V I L L A , 2.—Ayer se i n a u g u r ó l a tem-
porada de l a Real Sociedad del T i r o do Pi-
c h ó n en Sevilla, d i s p u t á n d o s e la Copa del 
Rey y e l /Premio Maceda. 
H o y se d i s p u t a r á n los premios del Nuev 
Casino y del Real Cí rcu lo de Labradores 
del Centro M e r c a n t i l . 
H e a q u í e l programa de las p r ó x i m a s t i -
radas : 
D í a s 3 y 4.—Campeonato de Sevilla, 8.000'' 
pesettas. 
D í a 6 — P r e m i o del Ayun tamien to . Pre-
mio de la Asoc iac ión do Cazadores de Barce-
lona. 
D í a 6.—Copa E s p a ñ a . 
_ D ía 7—Premio del C o m i t é de la Expo-
s ic ión Hispano-Americana. Premio de la 
Cruz Roja. 
Días 8 y 9 .—Gran Premio. 8.000 pesetas.-
D í a 10.—iPremio de la Jun ta directiva. 
Copa de Conso lac ión . 
Día 11.—Premio para s e ñ o r a s y señor i tas . . 
E s p a ñ a a n t e l o s J u e g o s O l í m p i c o s 
I L P E S E T A S 
P r e m i o A l m a c e n e s R o d r í g u e z (Gfan U 
B O L E T I N 
D E 
E L D E B A T E 
Don , 
Dirección 
partiaipa en e l concurso de E L D E B A T E p a r a optar a l P r e i n ' o A l m a c e n e s R c d n ' g n e z ( G r a n V í a , « ) • 
de acuerdo oon l o a condiciones estipuladas, contestando l a pregunta en l a siguiente forma: 





ESPAÑA SERA VENCIDA P O B : 
Tanteo en el único caso de quo a España so la 
elimine en la primera vuelta: 
tentas. tantos. 
M. B . — L a s c o n d i c i o n e e y n o t i c á a a d e l c a n c a r s o a p a r e c e n e n n o c e t r » « P á g i n a i D e p o r t i y » , 
Sábado 3 de fctty»% j g j 
E L - d e b a t e : 
N O T I C I A S Y I D A R E L I G I O S A A N G E L R j P Q Ü -
. i «me».* Precios eoonómlccs 
BATERIAS DD ^«CINA de tortns clases. J 0 27 
CALLE DE LA MAGDALENA. ^ 
(No tiene sacjus.u) 
DIA 3.—Sábado.—La Invención de la Santa ( San Ignacio de Loyola.—Idem ídem. A lae w -
Cruz; Santos Alejandro, Papa y mártir; Juvenal, j te de la larde, exposición óe Su Divina Majestad, 
BODETIW METEOROLOGICO E S T A D O 
OOiNiíiKtAL.—HL buen tiempo a W z a a toda. España. 
DATOS D E L OBSEBVATOEIO D E L E B K O . -
Banknetro, 75,9; humedad, 80; velocidad del vien-
to en kuiómetroa por hora. 32; recorrido en Jas 
veinticuatro hora», 361; temperatura: máxima, 23,8 
grados; mínuna, 15,6; media, 20,2; suma do las 
desvi&cionee diarias de la temperatura media desde 
primen» da año, máa 390; precipitación acuosa, 0,0. 
MITIN DE PROPAGANDA.—A la Poiriificia y 
Real Aaocdación Catóüca de licpresión de ia Blas-
femia de Madrid le ha sido concedido por el Di-
rectarjo militar automación para hablar a los te-
CIUBQS de la Prisión Celular, de esta Corte, sobre 
el wcio de la blasfemia y sne consecuenoiaa, siendo 
cada vez más práctica la labor que viene realizando 
esta Pontificia y Real Asociación. 
Mañana domingo celebrará un acto de propagan-
da en la banriada de Cuatro Caminos, en las es-
cuelas de la parroquia, dando comienzo dicho acto 
a las onoe de la mañana, y haciendo uso de la, pa-
labra en, el mismo don Luis Pidal y Rodrigálvarez, 
don Franca*» García López y don Ramón Campo-
aitíor. 
HOMENAJE A UNOS AÜTORES.-E1 banque-
te en honor de José Tellacche y el maestro Alonso 
para celebrar el triunfo de «La linda tapada», ten-
drá lagar en L a Huerta el día» 8 dol dkjrriente, a 
la una de la tarde. 
Lae tarjetas se expenden, al precio do 14 pesetas, 
en la Sociedad de Autaree, Pradn, 24; Asociación 
de Compositores7~Leó(n, 40 y 42; Círculo do Bellas 
Artes, teatro Cómico, Editorial Música Española, 
Arenal, 3; Librería de Fe, Puerta dol Sol, 12; 
Joyería de Asín, Carretas, 3. 
PROPAGANDA C U L T U R A L . — E n el salón de) 
Ayuntamiento do Vülafranca de» Montes de Oca 
£c celebró días pasados, con asistencia de las auto 
ri dadas y de caei todo el vecindario y bajo la pre-
sidencia del delegado gubernativo, señor López do 
Letona, un importante aofco de propaganda tul-
toral. 
EBderon oso de la, paJ^bra el señor Martínez 
Pago, presidente de la Confedapadón Nacional de 
Maestros y director de «El Ideal del Magisterio»; 
el médico y redactor de «Juventud», de Briviesca, 
señor Munguira, y el inspector de primera cn5> 
ñanza, don Isaac Faro de la Vega. | misa cantada con exposición de Su Divina Majes-
R£isumiái los discuraos el delegado gubernativo.;^ J Bermón; por la tarde, a las seis, estación, 
«LA R E V I S T A D E VIAJES».—Con este título ' rosario, ©ermón por el señor Sanz de Diego, ejercí-
acaba da aparecer una revista teimestral ilustrada, ; c"0» reserva e himno 
Obispo y ^jnfasor, y Teódulo y Evencio, prosbí 
teroa y mártires. 
L a misa y ofioio divino son de la Intención de 
la Santa Gruz, con rito doble de segunda < I*** y 
odlon cnoarnadto. 
Adoración Nocturna.—Sanguis Christi. 
Ave María.—A las onoe, misa, rosario y octni 
da a 4U mujeres pobres. 
Cuarenta Hcías.—En la parrljqnia de üaata 
Cruz. 
Corte de Marta.—-Del Buen Conjip, en San Isi-
dro (P . ) ; de las Escuelas .fias, en San Antonio 
Abad y San Femando. 
Parroquia del Buen Consejo.—Continúa la nov:-
na a su Titular. A las ocho y a las once, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majestad: 
por la tarde, a las seis y media, manifieeto, ro-
sario, sermón por el padre Miguel de Alar-
cón, S. J . , ejercicio y reserva. i 
Parroquia de la Concepc'On.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A las 
siete de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosarib, sermón por idon Juan 
Mugueta, ejeroioio, reserva y gozos. 
Parroquia de San Luis.—Continúa la novena a 
Santa Casilda. A las siete de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el padre Barrio, escolapio, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora da la Esperanza. A las seis y me-
dia de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, Regina Coeli, sermón por el señor Martí-
nez Pardo, reserva y letanía. 
Parrouuia de Santa Cruz.—(Cuarenta lloras). 
Termina el triduo al Santísimo Cristo de las Pe-
nas y Buena Muerte.—A las ocho, exposición do 
Su Divina Majestad; a las diez y media, misa so-
lemne, predicando el señor Tortosa; a las cinco y 
media, solemnes Vísperas, y 
rosario, sermón por el señor Tortosa y procesión 
de reaerva. 
A-iio de San José de la Montaña (Caracas, 1 5 ) . -
Continúa la novena a su Titular, que se venera en 
su real santuario de Barcelona. A las diez y media. 
rosario, sermón por un padre trinitario, reserva y 
gozos. 
Santuario del Corazón de María Idem ídem. A 
las siete de la tarde, ejeroicio con sermón por el 
padre Mediavilla, C. M. F . , imposición de me-
dallaa y reserva. 
Sagrado corazón y Sin Francisco de Borja.—A 
las once y medía, en la capilla de las Congrega-
ciones, misa rezada pora la Congregación de Nues-
tra Soñera de "Lourdes. 
Santo Iljjmiílgo el Real.—Continúa el triduo de 
la Rosa que la Asociación del Rosario Perpetuo cele-
bra en honor do Nuestra Señora. A las ocho, misa 
solemne; por la tarde, a lae siete, exposición, roba-
rio, sermón por el padre Fanjnl y reserva. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E MARIA 
Partfjquia de San Marcos.—A las siete y media 
de la tarde, rosario, ejercicio, felicitación sabatina 
y salve. 
AgusTnos RecSctós (Príncipe de Vergara, 85).— 
A las siete y media, rosario "y ejercicio. 
Calatravas.—A las once y media de la mañana, 
rosario y ejercicio. 
• i * » 
(Este periódico so publica con censura eclesiástica,)! 




4.000 metros sedas doble ancho y c r e s p o ^ a _0 P ^ u , 
corte vestido. Puntos de .^da, 160 céntimo ros lo 
28 peseta* corte. Crespones egipcio*, TOl^L¿LtlS 
setai corte. Recibido loe últimos VeStUlC6-
LA CONFECCION P A R I S I E N , F E L I F b U i , 
(JUNTO A MAYOR) 
C e n t r o C o n t r a t a c i ó n F i n c a s 
PI MARGALE, 7, P R I N C I P A L . A.-Cuatro a 
V E N D E N S E • Casas buena construcción, barrios anstoco-
ticos, C, 7. 8 % Ubre; bótelas Uxno Salamanca y o ros 
hoteles veran^. próximos Madrid J ^ g ™ * * ^ 
Santander V otras. UUHUrxwvw • Guipúzcoa, 
urbanas, rústic^, Madrid, pnmmVas 
S I Q U B R e : i s 
comprar barato T^ovechad ^ N 1 ^ S B E B A I S que 
al 15 hace E L ALUMINIO, PRECIADOS, M T 
EXTRA.—fIMPOR 
del 1 al 1. 
en batería de cocina do aluminio -
ROGAMOS E L E X A M E N D E NUESTROb 
E S C A P A R A T E S 
T A N T E ! 
Deseo conceder exclusi?a para venta ABONOS INTEGRA-
L E S en cada distrito judicial- Preciso absoluta solvencia-
APARTADO 7.001-—[MADRID 
e n f c i 
consagrada al turismo. 
Correspondemos al cortés eaJudo do la nueva 
véeta. 
En la plaza del Angel, 8, dará hoy, a 
•las diez y media de la noche, un recital 
el guitarrista Pantáleón Minguella. 
LOS T E N E D O R E S DE MARCOS.—Se avisa a 
los poseedores de marcos que dentro de breves 
días, y enviadb por el presidente del Directorio 
I miktar, vendrá a la Asociación para la defensa de 
los poseedores de mareba en España, Apartado 804, 
.Madrid, un alto empleado del ministerio de Ha-
cienda para hacer la estadística oficial de losi per-
judicados por la desvalorizaoión del marco aletmán, 
qoe servirá do base ai la reclamación que so enta-
ble con el Gobierno alemán, lo que participamce a 
ios poseedores de dicha moneda, no adheridos a la 
•Asociaoión para que a la mayor brevedad manden 
eu adhesión, especificando los marcos adquiridos, 
cantidad de pesetas invertidas, Bancos donde Us 
adquirieron y su residencia pana los efectos opor-
• tunos. 
OBJETO E X T R A V I A D O . — E n la Tenencia de 
Alcaldía del distrito del Hospicio se halla deposi-
tada una phnna estilográfica riT^a, hallada en la 
¡ vía pública, y ee entregar* a quien justifique ser 
|tu dueño. 
S E R V I C I O S MEDICOS Durante el pasado me? 
da abril el Gabinete Médico del barrio do Sala-
niMica prestó en total 1.358 ser vicios facultativos, 
de los que 590 lo fueron en consulta pública y J8G 
«o el Gabinete y a domicilio. 
DONATIVOS A L INSTITUTO RUBIO—Desdo 
primeros de año han contribuido oco donativos al 
sostemmiento de esta benéfica institución su alteza 
real la infanta Isabel, la marquesa de Benicarló, la j tarde 
condesa de Velayos, las señoree de Baüer, Poinbo, 
Sampero, Piqueras y demás señoras curadoras y 
los señores marqués de Casa Riera, Montero y 
Labrandero, Pigueras, Ayusp, Lorenzo Guerra, 
Sauz Blanco, Mayor Miqucl, Pérez (don Pedro), 
Pérez (don Agustín) y Díaz Marot. 
También han enviado' donativos varias personas 
que ocultaron sus nombres. 
Calalrasas—Continúa la novena a Nuestra Seño-
ra de Montserrat. A las diez y media, misa so. 
lemno con exposición de Su Divina Majestad; a 
laa once, rosario y novena; por la tarde, a las 
siete, manifiesto, rosario, sermón por don José Pcr-
Jtolés, ejercicio y reserva. 
Cristo de la Saina,—Termina la novena a BH 
Titular. A las ocho y media, misa de comunión go-
neraJ; a las diez y media, la solemne, con ser-
món por el señor Vázquez Camarasa; por la tar-
de, a las seis y media, eKposición da Su Divina 
Majestad, rosario, seitoón por el mismo señor, 
ejcroici¡o, reserva y adoración de la reliquia. 
Cnsto de San Ginés—A las ocho y cuarto, misa 
de comunión pora la Congregación; a las diez v 
media, la solemne, predicando don Mariano "'?e-
nedioto; por la tarde, a las cinco, estación, rosario, 
oompletas y reserva. 
Encarnación.—A las nueve y media, misa can-
tada. 
Gómforas.—Continúa el triduo al Santo Niño 
Dios del Dolor. "K las siete de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación rosario, sermón 
por el selior León, ejercicio y reserva. 
María Reparadora.—Continúa la novena a su Ti . 
titular. A las ocho, misa con exposición de Su Divi-
na Majestad; por la tarde, a las cinco, rosario, ejv-
aioio, sermón por don Ignacio Navarro, bendición y 
reserva. 
Descalzas Reales—Empieza la novena a Nues-
tra Señora del Milagro. A las diez, misa solemne, 
con exposición de Su Divina Majestad, reservándo-
«o a las dbce; por la tarde, a ka cinco y media, 
exffisioión da Su -Divina Majestad, rosario, ser-
món por el señor Vázquez Camarasa, ejercicio y 
reserva. 
Olivar—Empieza la novena a San José. A las 
siete, misa y ejercicio; a laa diez, misa cantada 
con exposición de Su Divina Majestad; por la 
las siete y mediaT^rnanifiesto, estación, 
rosario, salmón por el padre Ciarán, O. P., ejer-
cir^l y reserva. 
San Fermín de los Navarros—Idem ídem. A 
las ocho y media, mi9a'"í,e comunión; a las siete 
v media de la farde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, corona, sermón por el padro Mar- 1 
tín Manterola, rector del Colegio de Santiago, ejer- f 
cksio y reserva. 
Aprobaron el primer ejercicio: 
Don Ramón Cervelló Ferrer, 11,50; don 
José Cisneros Acebes, 11; don Antonio Cobo 
Romero, 12.40; don Antonio Cobos Fuen-
' tes, 12,30; don Felipe Comesaña Fonseca, 
las ¿ete. estación, 1 \2' don Angel Comino S a n t a m a r í a ^ 11,10; 
don Justo Conde Gómez, 11; don Enrique ¡ 
Correa Rodríguez, 11,30; don Francisco 
Criado Briones, 11,40, y don Vicente Cha-
morro Mar t ín , 11. 
Aprobaron el segundo ejercicio: 
Don Ginés Bermejo Paredes, 11; don 
Constantino Bodega López. 11,20; don Gun-
demaro Bravo Alcayo, 11.90; don José Buen-
día Mart ínez , 11,20; don Eustasio Cabello 
Cabeza, 13; don Jesús Calvo Alba, 11; don 
José Candela Mas. 11.80; don José Cánovas 
Martínez, 11,90; don Ramón Cañete Arro-
yo, 11, y don Fructuoso Cardiel Marco, 12. 
O b > r o r o l o s i o n a d o 
Trabajando en un taller de automóviles 
de la calle do Manuel Silvela, 4, se frac-
turó un brazo el obrero Juan Navarro. 
E S P E C T Á C U L O S 
PARA HOY 
REAL.—10, Debut de la compañía de bailes ro-
mánticos rusos. Primer programa. 
ESPAÑOL—6,45 y 10,30, Tormento. 
PRINCESA.—0,30 (popular), L a vidriera mila-
gros».—10,1-5, Ijes ailes brisées. 
COMEDIA—10,45 (popular), Bartolo tiene ma 
flauta. 
CENTRO—6,30 y 10,45, Los chatos. 
LARA—6,45, Señora ama.—10,45, Malvaloca. 
E S L A V A — 7 , L a rcíñarTñora y L a ¡macarena.— 
10,45, Agua ibendita y E l puente de Triana. 
R E Y ALFONSO.—6,45 y 10,45, Un vividor. 
INFANTA I S A B E L 6',45̂  E l primo.—10,45, 
L a Ecfiorita Veleta. 
ZARZUELA.—0,45, So! de Sevilla. — 10,45, E l 
contrabando y L a granjera de Arlés. 
APOLO.—7, Rosa de fuego.—11, Lo que va de 
ayer a hoy y A la sombra. 
COMICO.—7 y 11, La linda tapada. 
LATINA.—7 y 10,45, Una mala tarde y E l 
vizconde se divdertc. 
E L CISNE.—6,30 y 10,30, L a montería. 
PARISH 10,30, Presentación de la compañía 
de circo de Leonard Parish. 
CIRCO AMERICANO.—10,30, Función de cir-
co y Guasa Pa¡rk. 
FRONTON J A I ALAI. -4 ,30 , Partido a ¡ala: 
Quitana I y Cantabria contra Solozábal y Jáuregui. 
A remonte: Pasieguito y Salaverría contra Ocho-
torena y J . Echániz. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recoinendación.) 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
• Oliendo de Bilbao el día 16. de Santander el 19, de Gijón el 20, de» 
C o r S ^ l T - ' Veracruz. Sahdas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 do cada 
mes para Coruña. Gijón y Santander-
L I N E A A P U E R T O RICO, CUBA. VENEZUELA-COLOÍMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saneado de Barcelona el día 10, de Valencia el 11. de Malaga el 13 y 
ds ' S i z el 15 paía Las Palmas. Santa Cruz de Teneníe, Santa Cruz de la ^ 
Rico Habana La Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón, y por el Canal d» 
^ m a Í r a Guayaquil! Callao. Moliendo. Anca. Iquique. Antoíaga^ta y Valparaíso 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
Siste «pediciones al año saliendo loe buques de Coruña para Vigo Lisboa. Cádiz, Car»» 
« n a ! V a S S a , Barcelona. Fort Said. Suez. Colambo. Singapore. Manila. Hong-Kong. Shaa. 
ffhai' Nacasaki. Kobe y Yokohasna. 
* JuNEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de E-ucelcna el día 4. da Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para 
PanU Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. , , -D-,. A 
Concidiendo con la salida da dicho vapor, liega a Cádiz otro quo salo de Bilbao y San-
tander el día último de cada mes. de Coruña el día L de Villagarcia el 2 y da \igo el 3, 
con pasaje y carga para !a Argentina. 
L I N E A A HUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Válencia el 26, de Málaga el 28 y di 
Cádiz el 30 para Nueva York. Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante. Cádiz, Las Pal-
teas, Santa Cruz de Tenerife. Sama Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Faz-
^ F s t e "Eervido tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía, que admite carga y 
roisaio d'J los puertos del Norte y Noroeste do España para todos los de escala de esU línea 
P J A V I S O S 1 M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes e». 
aie6._Lo3 vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales subm». 
riñas estan 'o dotados de los más modernos adelantos, tanto para la segundad de los viajeros 
como' para su confort y agrado.—Todos los vaporea tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la altura 
tradi'-ional de la Compañía-
Be'bajas en los fletes de exportación-—La Compañía bace rebajas de 30 por 100 en los fla. 
tee d; determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio da 
Comunicaciones marítimas-
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicdaB combinados para los principales puer-
tos, servidos por líneas regulares, quo le permite admitir pasajeros y carga para: 
'Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte—Zanzíbar, Mozambique y Capetown. 
C a l l o s ^ a f ^ t ^ 
No f a l l a e n u n s o l o 
caso> P r o b a n t e a 
c u a n t o s l e h a n 
u s a d o y o i r á u s t e d 
m a r a v i l l a s 
Piaaio en rarmacias s 
flroguenas, 1,60- — Po» 
correo, 2 pesetas. 
ERTO 
PLAZA D E SAN I L -
DEFONSO, 4. MADRID 
m m 1 2 O B f l 
E l día 5 do mayo, a las once ho 
ras ante el notario do esta Corte 
Carrera S U B A L don Aleiandro Eoselló y Pastors, en su despacho, 
de San J ^ o . ^ PrÍmero' ^ ^ 
blstfdel solar situado en esta Corte en el paseo del Hipó-
dromo (esquina .1 de Ronda), con arreglo al pliego de Ottfe? 
^ , g - . e l p l a ^ d e m ^ t í t u ^ ^ ^ 
examinarse en Oicha notaría h-s (lia., in-pordu.̂ , u 
A P R E N D I C E S M A Q U I N I S T A S 
slSnes coPn?oc¿aa. 70^!a.as. ^ ^ & ¡ g { ^ Í £ 
años. Para condiciones, dmgjW a E L H O C ^ * EoCOLAR. 
APARTADO 12.209—MADRID (seüo). 
E L I P E . GOYA, 33. De diez a nna y cnatro a stís. MADRID 
r,, •,-.-w,«ta«a.-nii-!-i.r<̂ '—» 
Dfnrio popular de Colonia y hoja comarclal 
El mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante, Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden. 
, j e tcétera , e tcé tera . 
Para elhertranjero s© publica semanal» 
mente con el nombre d© 
l©=ton U eorgetc 
Centra'- y Norteamérica en el Pacifico, de Panaaná a San FraDcisco ds California- — Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanos-
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compafcla, se encargará del traua. 
porte y exhibición en Ultramar de los MuestrarifK que lo sean entregados a dicha objeto y da 
la colocación do les artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. 
REPRESENTANTES 
solventes. Biscanso para vea» 
ta m^qninas escribir econóruW 
cas. Sumamenia perfecciona» 
das. Gran ¿sito. M a 11 :i 
Crahcr. Aparta.o 183. Bil&Uk 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo. 30 ptas-
Viuda de Cañas. Preciados, 18. 
TELEFONOS DE 
E L D S B A T i á 
Redacción . . . i . . 355 M 
Administración „ 398 M 
i 
Gustavo VVemhaqen 5 
BARC^I-ONA-NAPTLIS.IO?!; 
E L D W B ^ T I S 
COLEGIATA, 7. 
Comprad el F I L O S A L . Exito absoluto contra la filoxera-
GSAN PEPiMIO en la, Exposición de Milán de 1922-
{Se acabó la filoxera !—APARTADO 7-001-—M A D R I D 
S E D E R I A S Y L A N E R I A S 
SAN BERNARDO, 21, T I E N D A , 
y F U E N C A E R A L , 159, P R I N C I P A L . — MADRID 
Son muy económicos y resistentes. 
Játiva, 10. 
P E D I D O S : Marmolera Valenciana VALENCIA 
A P O P L E Ü I A 
- P A R Á L I S I S ^ 
A n g i n a de pocho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la Ar te -
rioeoclcrocio e H i p e r t e n s i ó n 
0o coran de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los srntomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabeza, rompa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
L A C A T A L A N A 
Seguros comra incendios u eH¡iicsiGnss ds tonas clases 
Contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de recursos y de 
paralización de trabajo a cansa de incendio. Fundada en ISGS-
Inscr'ta en el Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada 
en BARCELONA PASEO DE GRACIA-'NÜ7IERO 2. 
Capital suscrito: Peseta^ fl-OOO-COO-— Capital dflBembolsadc: 
Pesetas 2-000 000-— Reserva estatutaria: Pesetas 1.000 000 
SITUACION Y D E S A R R O L L O D E L A COMPAÑIA: 
SlnlcstroJ R e s e r v a MSiuíírii 








































APASTADO 171 • RADSID 
M i n a s d e p i n t e r 
Í encalar; hacen el trabajo^ 0 bonabres. Pedid catálogo » 
jíúutu. Grnber. Apare.» 183» 
BILBAO 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
Alimentad vuestras avea cod 
huesos molidos. Sorprendontai 
resultados. Pedid catálogo l» 
tuolinos para huesos a Matths* 
Grubcr. Épart.* 185. Bilbaa. 
¥ i a j a n t @ 
Casa exportadora do viuos d« 
Jerez lo desea, biea relacio-
nado con acreditadas refersn-
ctae. Dirigirse a J O S E 
H E R R E R A F E R N A N D E Z 
J E R E Z 
í o í e p f a m m 23 
A R E N A L , V2- — MADRID-
Su administrador, D- A- Man-
ganera, remite billetes a pro-
vincias de todos los sorteos 
Y D E L 12 D E HAYO, 
D E £00 P E S E T A S 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscrípcióa pava Espaüa, 15 pta& 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el l i b i a 
BIARZELLEK¡STRASSE, 37-45 
t 
S E P T I M O A N I V E R S A E I O 
E L S E Ñ O R 
D O 
m m 
m O P I E T A R I A 
de ócs tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la reg¡6n. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
J 
l O P T l C O . 
B U F A S V L E P E S 
con cristales finos para la 
conservacióu de la visU 
L . D u b o s c . - - O p t i c o 
A R E N A L , 21- — MADRID 
Z i c i i b s i l c i 
A N I V E R S A R I O S 
L A S E Ñ O R A 
D . a F r a n c i s c a A r ó s t e g u i 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 4 d e m a y o d e 
Y S U E S P O S O 
D o n E n s e b i o C a l v o A r a m b u r u 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 6 d e a g o s t o d e 
S u s h i j o s , d o n E u s e b i o y d o ñ a D o l o r e s y d e m á s f a m i l i a , 
R U E G A N a sus a m i g o s e n c o m i e n d e n sus a l m a s a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
Toda^ las misas que se celebren el domingo i en la iglesia de San Ignacio y las de los d í a s 4 y 
16 de cada mes en él convento de las Siervas de Jesús , calle de Vc lázqucz , s e r á n aplicadas en sufra-
gio del a lma de dichos s eñó l e s . 
Los exce len t í s imos e i l u s t r í s i m o s s eño re s Nuncio de Su Sant idad y Obispos de Madr id -Alca l á y 
Sión se han dignado conceder cien, cincuenta y cincuenta d í a s de indulgencias, respectivamente, a 
todos su.- diocesanos por cada mi sa que oyeren, sagrada c o m u n i ó n que aplicaren o parte de rosario 
que rezaren en sufragio de dichos s e ñ o t é s . (A 7) 
Aotorirado por la InspecciLin de Seguros en ÍÍG oe junio de 1UJ3 
DEPOSITO Y O F I C I N A S : R E I N A , 45; 
V>RINCIPAL DERECHA. — TELEFONO 
2.920. SE ABONA 0,30 POR CADA CAS-
CO DEVUELTO 
.•••;r7'. -"^p-^ . - • • 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTFS, VALTEP.DE. 8, PKIMEKO 
F a i l e c i ó e l d í a 4 d e m a y o d e 1 9 1 7 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Su esposa, dofía Teresa Bru^uera y RungaLdier; sus hijos, don 
Juan y doña María; hijos poííticos, dcñra Antonia Santos Suárez y 
don Pedro del Castillo Olivares; nietos, Marta Teresa y Federico; 
primos, sobrinos y d e m á s parientes. 
RUEGAN le encomienden a Dios Nuestro SoSor. 
Todas las misas que se celebren mañana 4 del actual en ¡Um¡ 
parroquia de la Concepción, parroquia de San Luis Obispo (calle 
de la Montera), en la iglesia del Ins t i tu to Católico de los padres i 
de la Compañía de Jesús (calle de AJberto Aguilera. 25) y en la 
parroquia de San Pedro y la exposición del Sant ís imo eü mismo [ 
día en la iglesia de la Comunidi&d de Damas Eucar ís t ioas en la ca-
lle de Doña Blanca de Navarra, así somo -las que se digan dicho i 
día en la iglesia de Santa Teresa de Jesús (Avi la) , serán aplicadas] 
en sufragio del alma de dicho señor. 
Los excelent ís imos e i lustr ís imos señores Nuncio de Su Samtti-j 
dad y Obispos de MadridrAícaiá, Canarias, Badajoz y Sión han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
O S 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , go-
mier, 87,60; cameras, 50; 
matrimonio, 65; colchones, 
15; cameros, 22,50; matri-
m o n i o , S-5; armarios lu-
na, 150; ropero, 110; laya-
bos completos, 25; mesas co-
medor, 22,50; mesillas noche, 
15; sillas, 6; percheros, 20; 
sarnas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singer, pramófo 
nos , alhajas- Estrella, 10-
Lina , 23- Matesanz-
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO cuartos, casa nue-
va, tiendas ogpaciosas. Mejo-
rada, 14. Puente Vallecas. 
PISITO con azotea, Alcán. 
tara, 30 duplicado. 
A U T O M O V I L E S 
C U B I E R T A S y bandajes, 11 
qnida Jiménez. Hcrníin Cor. 
tés, 16. Envíos provincias. 
COMPRAS 
S E L L O S «spaikilcsi pngo los 
mils altos precios, con pi-g, 
ícrencia de 1850 a 1870i 
Cruz. 1. Madrid-
ESPECIFICOS 
FRICCION C E R E O ur* rc>j 
matî rno nrlicular y toda cU-
^ de dolores-
O F E R T A S 
J O V E N caballero alemán, 
con excelentes referen ciaa y 
vastos conocimientos indus-
triales, ee ofrece para desem-
peñar cargo de confianza. 
Escribid al Apartado 851. 
VIUDA, de cuarenta y 
años de edud (con una niña 
de nueve), y sabiendo coci-
nar, serviría a aeñbr cura. 
Escribir a José Mafé. L o 
refto, 32, . segundo, primera. 
Jijona (Alicante), 
E N R I Q U E T A , sombrerera, 
ofréceso dbmicilio. Avisos: 
Barquillo, 12, Continental. 
VENDO terrenos para edifi. 
car, sitio más higiénico alre-
dedores de Madrid; entre 
Dehesa VjUa, Moncloa y Par, 
do. A diez minutos tranvía. 
Lindando carretera. A g n a, 
luz próxima. Alquilo hotel! 
Duqub Alba, 15. Señor Hur-
tado. 
PERSIANAS, 3,25 m e t r o . 
Limpieza alfombras, arteras. 
Mis. San Marcos, 26. 
V A R I O S 
PARA poner anuncios en E L 
D E B A T E y demás periódi-
cos, diríjanse Fuencanal, 77, 
Agencia Corona. 
O P T I C A 
E N R E C E T A S médico ceu-
lista use cristales Punkta) j 
Zeiss. Casa Dubosc. óptioo. 
Arenal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES: m u l n j 
}»reciosos. Galerías Ferrcres. 
Carretera del E=t-c, 2 (Ven-
tas). 
C I N E M A TO G- R A P O, 
selección Mavi- Película» eá 
cogidas a baso de orto y mo 
ralidad- Depósito: Eodrfgnoj 
Sr.n Pedro. 57- Madrid. 
J I P I S , venta, reforma, Hm-
pianse, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, segundo. 
VENDO, alquilo, casa vera-
neo en L a lyoea. Informes: 
IVlipe Barrios. Scgovia. 
P I A N O S , primeras mar-
cas uieinanas, precios do 'á-
lirica- Facilidades ds pago. 
Fucncarral. 65. ílazen. 
A L T A R E S e imñgenes. Estn-
d.'o.taller de talla, c?cultura j 
dorado. Enrique bellido- Co-
lón. 14, Valencia. 
J L j 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , reromendamoo a Vi-
cente Tona, escultor- Valen-
cia. Teléfono interurbano ÍUQ. 
R E L O J E R I A Ismael Gucrre-
ro. Composturas económicas-
Garantía, un año. Cristales do 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA. 
t i l i ^ R C L ü R l l l D i l l C A Y CATARROS 
GASTROINTESTINALES 
«le mayo de 19iM 
e : L i T P E I B A T B H - > i { ! í ) . - A ñ o XI>.~-nit;u.. ,.6i7 
U r g e r e s o l v e r 
Dos aoontacimientos notables 
'para la marcha del asunto de los 
/«•bonos de iniiportación» han ocu-
Vrido en estos días: es el uno, la 
'Asamblea triguera de Zaragoza, 
|y el otro, la nueva forma qut los 
¡harineros del litoral, autores de 
'la primera instancia, dan ahora a 
i'su petición. 
La Asamblea convocada por el 
•Comité de defensa triguero fué un 
.gran éxito. Más de 3.000 personas i 
Jlenaron hasta rebosar la sala de | 
^a Lonja zaragozana. 
Causó sorpresa la intervención 
!del presidente de la Asociación 
¡para la defensa de los intereses I 
'de la provincia de Lérida, que hi-1 
ÍZO constar qne en la petición de 
¡los bonos sólo estaban interesa-
•dos algunos fabricantes de hari-
nas del litoral catalán, pero su 
concesión perjudicaría a los cerea-
listas del Principado, de cuya pro-
vincia de Tarragona asistieron 
también numerosas representacio-
nes agrícolas. 
L a nueva forma que los aludi-
dos fabricantes dan a su deman-
da es que, ¡para asegurar a los la-
bradores y harineros del irterioi1 
la reexportación en harina, de 
cuanto trigo importen, les autori-
zan a nombrar inspectores paga-
dos espléndidamente por los pri-
meros. 
A esto responden los agrarios 
que esos inspectores no podrian 
evitar el fraude, si se intentara 
cometerlo, por las dificultades 
prácticas de pesar los cargamen-
tos declarados. 
Y añaden que en la Argentina 
han sido contratadas importantes 
cantidades de ((desperdicios» de 
trigo, que aún pueden rendir un 12 
por 100 de harina, a más de los 
derivados consiguientes. 
Dejando la esfera de las discu-
siones, vengamos a la de los he-
chos. 
Si nos atenemos a lo dicho pú-
blicamente en Zaragoza, se ve quo, 
el problema no es de Cataluña,, 
sino de algunos propietarios d é 
fábricas de harinas del litorai ca-
talán, y que la concesión de los 
bonos dañaría tanto a los ceiealis-
tas de Lérida y Tarragona, como 
a los de Andalucía o Castilla. 
Reducida así a sus verdaderos 
términos la cuestión, el Directorio 
tiene más expedito el camino para 
resolver, y es urgente qn" lo 
haga. 
Hizo ya tres meses que se pre-
sentó la famosa instancia. Desde 
esa fecha está actuando su pertur-
badora influencia sobre el merca-
do triguero. 
Que van a concederse los bo-
nos ; que ya se deniegan; y este 
flujo y reflujo de rumores contra-
dictorios ha marcado el ritmo del 
alza y la. baja del trigo, y va se-
ñalando la curva ondulante de los 
provechos del agio. 
Debe resolverse esa instanele en 
seguida, porque, encarpetada, está 
produciendo daños cuantiosos a 
tos labradores. Es la espada de 
Damocles. pendiente sobre la ca-
beza de los poseedores de trigo, 
que al desconotcer el estado de 
ánimo del Directorio respecto a los 
honos, ignoran si aquélla está 
fuertemente sujeta o suspendida de 
una débil crin, como la del famo 
so cortesano de Siracusa. 
Este mes el aceite exporlado 
pagará á t z pesetas 
La «Gaceta» del día 1 publica \& 
siguiente real orden: 
«En cumplimiento de lo dispuesto 
en el real decreto de íech* 9 ¿e fe-
brero último, referente a la exporta-
ción de aceite de oliva, y en vista de 
que el precio medio de las cotiza-
ciones del mismo, de clase corrien-
te, en fábrica, durante el presante 
mes. fijado por la Junta Central de 
Abastos, ha sido de 194,28 pesetas 
los 100 kilos, 
Su majestad el Rey íq. D g.) se 
ha servido disponer que «1 tipo de 
gravamen que corresponde aplicar a 
las exportacionefc ¿e dioho artículo 
ourante el próximo mos de mayo es 
el de 10 pesetas por quintal métrico.» 
Por falta de espacio nos vemos 
nuevamente obligados esta sema-
na a retirar el 
F o ü e f ó n v a t é c o f a 
que en sucesivas páginas contl-
nuaiemos insertando. 
L o s v inos extranjeros en 
ios res toranes de los trenes 
L'.ot-esta airada y so-lucicn prfictica 
M. Combemale. vicepresidente de 
la Confederación General de A'inicul-
tores franceses ha hecho púhlica unn 
carta protestando en términos duros 
de que cu los vagones restoranes de 
la Compañía lutern ación al de Coches-
camas que circulan en la vecina re-
púolica sd haga propaganda do vinos 
extranjeros. • e^pecialmeinte de una 
marca italiana y otra portuguesa, y 
Be dificulte el consumo de vinos de 
Francia. 
Opina M. Combemale que so pon-
dría remedio a esta situación SJ 
lo* Compañías do ferrccarriles ir.dicn-
sen a la Internacional mencionada 
que los «productos franceses han de 
por proferidos a 1c*; extranicroy». 
Un comentarista de la carta de 
M. Combemale ve la clavo do dicha 
propaganda extranjera y su posible ŝ  
lució.n pe.- caminos móp modestos : la"-
marcas rropo^edas en los Ynponcs ro«= 
toranos lo son. «in duda, por un 
<¡:acnCircio> Mitro sns fnHricnníes v 1:« 
empleados de W coches. Q;;© hapru1. 
lo mismo los jíroductoros frauceces y 
todo quenepa arreglado. 
H a b l a n d o c o n e l s e c r e í a i i D d e l a | M a y a n d i a p r e s d i r á l a 
L i g a tíe C a m p e s i n o s b e l g a s A s a m b l e a d e Z a r a g o z a 
La más numerosa y pótenle organizad:n agrícola de Eélgica. 
irescientos Guaren a emp eados en su oficina central. Sesen-
ta millones prestados para reconstruir las regiones devasta-
das. Casi todos los campesinos í lamonccs aílliados a los Sin-
dicatos catól cos. El Gobierno les da represen'ación oficial 
G B 
A ver llegó a Madrid el señor Bélgica la santa audacia del Boerem-
Luytgaerens, secretario general del f boud, poniendo en cultivo las tie-
i . ^ i . inuoua (Liga, de campesinos), ! rras devastadas años antes que el 
de Bélgica, la entidad agrícola más | Estado lo hubiera hecho! ¡ Cómo ha 
poderosa del próspero país amigo. | aumentado nuestro ya gran presti-
• j ' lóg uabitos del señor Luyt- glol 
gaerens—pues es canónigo—se adivj 
na al organizador, al hombre seré 
no y reposado que, en su hablar 
S i 
tranquilo, va midiendo cada palabra 
para ajustaría a su sentido exacto y 
responder clara y netamente a ^ 
preguntas que para conocer la obra 
magua, de la que es alma, le hace-
mos. 
Qué es el Boercmbond 
— E l Boerembond es una organiza-
ción profesional social católica de 
agricultores. Al mejorar a sus miem-
bros lo hace integralmente: en lo 
material de su oficio y en lo mpral 
de su persona. E l criterio social que 
aplica a la resolución de los proble-
mas que se le presenten es el ca-
tólico. 
Casi todos los aldeanos 
tlamcncos son asociados. 
—¿Número de socios? 
—Desde 1890, en que se fundó 
el Boerembond, hasta la fecha ha ido 
en aumento. En 31 de diciembre de 
1923 eran 93.900. Casi todos los 
i campesinos flamencos están asocia-, 
dos a nuestros Sindicatos, que son 
' 1.109—nos responde el señor Luyt-
gaerens. 
| Organización 
En cada puohlo hay un Sindicato, 
que es la entidad social, y en torno 
, a él hay secciones de compra y ven-
¡ta, caja rural y seguros de incen-
dio. accMentes y vida. 
Todas estas obras se agrupan en 
Y 1 
Lluvia de números 
uego el señor Luytgaerens nos 
L a Asamblea agraria que, del 8 el 
11 del comente mes, ha organizado 
al Sindicato Central de Aragón (Fe-
deración Católico-Agraria) para cele-
brar laj inauguración de su nueva 
magnífica casa, se ajustará al si-
guiente programa: 
8 de mayq.—A las noeve, junta general 
do la Federación. 
A las once, oooierencias del «eñor Las-
heras sobre «Política trigucra> y de don 
\ u'ctor Marín <U>hre «Idoodinárnica eociali. 
A las cuatro de la tarde, llegada del Car-
denal Pr.mado y del general Mayandía. 
A laa seis, sesión eo'.emne en el teatro 
rrinaipal. Oradores: «efiores Baselga, A»a-
nx Luytgarans, eecretairio del Boerembond 
belga; Sánchez Ventura, dixoctor do <i£l 
Noticiero»; condo de Casal, Marín Lázaro 
y Cardenal Primado. 
l'rosidirá ei general Mayandía, en nom- I 
bro del Gobierno. 
A Lis diez de la noche, conferencias «'e 
los señorea Sancho Izquierdo y Almarcha 
sobre «Fomíición social de los Sindicatos y 
sus socios> v «Obras complemcntaraa de 
los mismos*, respectivamente. 
9 de mayo.—Por la mañana, inauguración 
de la Casa Social. 
A las of-lio, com;inicn general en Ir 
pilla del Pilar; celebrará el Cardenal Reig. 
A las des y coarto, m.sa auomuc; ^ i n -
dicará el señor Guallar. 
A las doce y media, bendio:óo do la> casa 
de la Federación por el Cardenal Primado. 
A«!6t'rán el general Mayandía. en represen-
tación del Directorio, y el presidente do la 
C. X . C. A., conde de Oasal. 
A la una y media, banquete en la nurvn 
casa al delegado del Gobierno, general Ma-
yandía, y al Cardenal Primado. 
Por la tarde, a las sois, conferencias del 
_ , padre Navás, don Inocencio Jiménez, vico-
Ha terminado la i n f o n K a ' l - n l presidente del Instituto Nacional de Previ-
S ' b f S a l c o h o l e s laida; y Corrales, sobre «Enctnigcs y amig is 
0 " j do las plantas cult vadas», «Previsión so-
| c:al» y «Propaganda, organización y conso-
L a Comisión OÍlCial la CStá estudiando lidación de Sindicatos», respectivamente. 
~ 0 Í0 de mayo—De diez a doce, cbnferen-
L a Comisión oficial de a'.ochóles, cias>: 
oyó el miércoles los informes del re- 1».a «Formación del sacerdote para "l 
presentante de los criadores y expor- j apostolado social», por el señor Tuflón. 
tadores de vinos de Jerez, señor Ro-j 8.» «Lucha contra las plagas del campo», 
mero Martínez, quien mantuvo que j P-T el ingenífero agrónomo señor Lapaza-
la oentrai el Boerembond—; pero! la legislación prohibitiva del encaza- rán, jefe del Servicio agronómica do ¿.-la-
fíjeso bien—nos dice nuestro ilustre miento de los vinos con alcohol iu- goza. 
• interlocutor , las secciones de ven- dustrial está deropada. E n . los demiis'; 3.a «Producción, comercio y exportación 
tos forman su sección cent-ral; las j puntos que « i 'lebaten t ambién «d- j de aoeite», por el doctor Cartcs, presidente 
i5»jas rurales tienen su caja central, _ guió la opinión de la Asociación Na. i de la Federación C. A. del Ebro. 
que son entidades con vida legal j cional de Vinicultores o Industrias j A la una de lai tarde, banquete popular, 
propia, coordinadas todas en un se- j denvades del vino, publicarla en nueis- j para el que deberán adquirir tarjeta* cuan-
cretariado general. tra «Página Agrícola». i to3 asambleístas deseen asistir en las ofici-
' E l señor Folch, por los tabricante*, i ñas do la Federación. E l importe d© lúa 
L a central tiene 33 técnicos ¿e alcohol de ma.-z, detalló los dere-1 mismas es do 10 pesetas. 
—Nuestra oficina central, que está I chos que éste paga, para concluir q^oj A las cinco de la tarde, mitin social agrá 
! en Lovaina, tiene 340 empleados. De 0̂X1 excesivos ya. ; r>0. ea el qu« pronunciará un discurso don 
'ellos 17 ingeniaros agrónomos, emeo i pj seQor V i l a . de los licoristas va j Fernando Martín-Sánchez 'Juliá, ingeniero 
ebogados, 14 licenoiadoe en Ciencias j ]encianoS) manifestó que a éstos j agrónomo, d© la «Página Agrícola> de E L 
j comerciales, dos ingenieros indus-j conviene tener el alcohol barato, sea i D E B A T E . 
tríales, un ingeniero electricista, tres i cuai fuero su origen. Por la noche, a las nuevo y media, el 
químicos y un médico. En la sesión del jueves habló pri-1 señor Eovira, de Ta federación do Barce 
Quedamos asombrados ante el nú- ' jjjeramente el señor Sugrañes, que; lona, dará um̂  conferencia, con proyeccio 
mero de empleados de carrera, e in- : sostuvo el criterio de la Asociación | n©s, sobro «La cooperación agraria como 
terrogamoa curioeos al eeñor Luyt- ê VinicnJtores e Industrias deriva-1 fuente de la riqueza y lazo eocial en el 
gaerens. i das del vino, principa1 mente en lo campo». 
—¿Tanto técnico? j que respecta al impuesto diferencial ] 11 fle mayo.—A laa once de U mañana. 
—¡Oh, sí! Oada uno trabaja en l sobre alcoholes, pidiendo para el vi-1 el catedrático doctor I4ocaBolano dará una 
secoiones especializadas. Nuestros ser- njeo ci ¿Q 40 pesetas por hectolitro' lección sobre «IXJS microbios de las ticrrasi 
vicios técnicos son asi muy per- j y para los industriales que sea 100.1 y el catedrático doctor Mingoijón otra so. 
fectos. Para hacer obras grandes los excepto el procedente de ma'z exóti- 1 
l l u e v e e n m a y o , l a c o s e c h a d e 
c e r e a l e s s e r á m a g n i f i c a 
g£p 
B u s n a s v e n t a s d e g a r b a n z o s 
E B 
AJI ANDA, E l mercado de harinas flojeó algo, 
debido a la falta de vagones. Lntra-
M^RCADúS L:Í v e r d a d sobre la Junta 
de Catas tro 
Con bastante desanimación transen- ron unas 3.000 frnegas ele ^go qnc 
rrioron los mercados de la semana;;^ cedieron de 77 a 7? ^a f 
las transacciones fueron escasas y la | ga de 94 hb** r _ * * . ^ ^ * J & ¡ * 
tendencia a la baja en tedas las es 
pecies muy marcada 
El trigo ha tenido alternativas. Lle-
gó a elevar su precio hasta 76 rea 
En la oficina de Informaciones de 
la Presidencia han facñilitado la si-
guiente nota oficiosa: 
«Hace próximamente irnos dos me. 
ses quo viene funcionando la Comi. 
sión encargada do proponer al Direc. 
torio la forma más conveniente de rea-
lizar los trabajos para la formación 
del Catastro rústico y urbano, sin qu^ 
los miemhros que la forman hayan 
creído oportuno exteriorizar su actúa-
ffJón hasta que de sus deliberado. 
! nes resultasen acuerdos concretos W 
vos. 
r 
entrega unas notas estadísticas—¡ci-
fras cantan!—, ve-dadera lluvia do 
números, procesión interminable dv 
guarismos quo abruma cou el peso 
de la grandeza de la obra qn© los 
produjo. 
i^Para qué más, lector? 
E l Boerembond es una obra agra-
ria oatóHoa social, científicamente 
organizada, de una altura técnica 
envidiable, de ur.a potencin, econó-
mica grande y de un espíritu reli-
gioso y social depurad'simo, por las 
inspecciones fveciientes de los Sindi-
catos. 
Nos despedimos del señor Luytgae-
rens ; marcha a Zaragoza a tomar 
p«arte en la Asamblea agrfria. Tam-
bién nosotros asistiremos. 
•Y así c-mo hoy contamos lo quo 
de Bélgica nos relctó el señor Luyt-
garens, a la vuelta de aquélla referi-
remos la impresión que España ha I 
causado en nuestro ilustre huésped 
da fué de «500 fanegas, q.ue se ven-
dieron a 39 y 40 reales; de algarrc- ; 
bes la entrtda de 1.000 tanegas : ven- , L a de ^tutie* Ü gran 
^ i ó s e de 53 a 57 reales la, f ^ 0 ^ - I QÚmei.0 de documentos presentados a 
les fanega; pero volvió a descender, y de garbanzos la entrada fue de .)U) | la ÍE{ormación pública, así como le. 
llegando de nuevo a sus 74 reales; fanegas, vendidas de 40 a oo pese-| ^acioDeg encaminadas a los finos 
fanega. i tas los 40 kilogramos. | la Comisi¿n persigue, hizo ne-. 
E l centeno, más abundante que las I Las hermas, de 5o a 60 P«setaM ^ ^ . ¡ o ei nombramiento de diversas j 
demás especies, descendió también según calidados. Los salvados teivc- ^boorñisíones y ponencias, que se 
de su pre?io de 52 al de 50 reailes rilla y comidilla igual que el mer- ; h&Q de¿icai0 a un examen concien-
fanega, icado pagado: a 26 pesetas, 34 y 28-j ziido do ajnbos sectores, sin que en 
La cebada también tuvo sus alter- pesetas los 100 kilogramos. E l mor- ¡ ^ ^ , ^ ^ 5 jel pleno se haya reali. I 
nativas, quedando en su precio ini- cado de ganado lauco- fué muy gran- | za<io otro trabaj0 cjue ^ de dar cuen- ' 
cial. Se vendió a -'2 reales fanega de de, pues entraron unas 35.000 cabe- ta' (lo af lielias labores y tener res-
caballar y a 46 la clase ladilla. ¡zas, y, sin embargo, se hicieron muy i fc(> a ellas un cainbio de impresio-
L a única especie que mantiene su pocas transaciaiones, debido al alto j ae& 
precio es la avena, la cual está u 33 precio que se han cotizado los cor- j pero como en parte ia Prense 
reales fanega. deros, d© 20 a 30 pesetas, y la^ ove- ¡ han aparooido informaciones con al-
IX.S yeros y algarrobas no tuvieron emparejadas de 50 a 80 pesetas, : rTunog ^ Q ^ ^ de ellos alguno de tan-
precio en los primeros mercados, pa. Mgúq calidades y tamaños. J^s , °a ;mp0rt.ancia como el de atribuir 
gándose luego a 64 y 05 reales fa- transacciones se hicieron para Madrid al los ingeI^eros geógrafos represen-
nega- ¡ y Barcelona. Buen tiempo. trntos del Instituto Geográfico el Y t W 
Los titos y habas se vendieron a V A L L A D O L I D to en contra de los ensayos de fo-1 
60 y 62 reales fanega. , togrametría aplicada al Catastro, pro-
Los garbanzos siguen en «-.za ven Tr; entradas s¡guen s-:eB. ° tos r la Comisión, siendo así 
diendose los de clase ^ e n o r a 2bü ^ ^ ^ aIizac¡ón Ven. ^ d¡cho acuerdo ^ p^. una-
reales, los buenos a >00 y los ae-, y con.praaores esperan «in nimidad y sin descrepancia alguna, 
siembra, a IbU. A^A^ «nn operar el porvenir de la cosecha, ya la Comisión ha acordado desautorizar 
Las alubias se cotizaron desde 200 £ mavo'especialmente tiene las Ha- todas las informaciones que no sean 
reaies fanega hasta ^08, según clase ^ de-]os graneros< gj vinieran Uu- comunicadas por la oficina de Prensa 
.as lentejas, a i u. l ^ ^ ^ j . ^ ^ ]a impresión ex-: de ia preg,;dencia del Directorio, las 
L n verdadero conílicto crea la es-1 . J , . . . . . « . ,1 ,,1 J ^ - : - célente hasta hoy de cosoclia. los pre- cuales se facilitarán por notas oficio-: casez de nctata, oue pueoe aecir- ^ J ^ J 1 , 3 1. . 1 , V-OÔ Í. ^ v 1jasI pr6. cios bajarían por vender todos; mas sas con los acuerdos que adopte el 
I 50 . qjUe 16X15 J ^ ^ J l íohn si los sembrados perdieran su favora- pleno, cuando éste los considere dig-
sentadas al mercado tienen un xaou- r u- '„ i„ 1 1 tt.T 
I loso precio, señalado por el compra- ble perspectiva actual subirían las i nos de haoerse públicos.! ( 
1 dor, necesitado del tubérculo. 1 cotizaciones. . ^ - # 
; ' Ix)s precios a que se ha operado lo | 
BARCEL01NA poco registrado ha sido de 44,50 a; Con este mismo b'.tulo insertamos 
— 45,50 pesetas los 100 kilos sobro va-1 en nuestra última «Página» noticias 
En la semanr. última hemos ano- j g¿n 0 fábricas, según clases 'y proce- sobre la Junta del Catastro, a las que 
tado las siguientes ventas: 
Extremadura (blanquillo), 41, 41,50 
v 42; Extremadura (crucher), 43 y 
alude la nota precedente. 
En varios diarios de Madrid hí-
cencias. 
Centenos.—Están muy firmes, sien. 
, do activa la demanda, a causa de es- bían aparecido como acuerdos de di 
43,50; Cáceres, 41,75; Villanueva de | tar casi agotadas las existencias de, cha Junta, cosas que no habían pa-
j la Serena, 42; AJba de Tormos, 43; • ia, corta cosecha pasada. : sado de ser deseos de alguno de sus 
'Tarancón, 43 y 43,50; Huete. 43, Cebadas.—La oferta es muy gran- vocales. A tedas ellas rectificamos en 
43,50 y 44; Santas Msrtas, Almora-j de, y sigue la tendencia a la baja, nuestra verídica información, 
i cid y Jaca. 43,50; Sahagún. 43,50, j pues las impresiones de cosecha son Lo que no dijimos fué que el acuer. 
opbtmistas en toda España. i do de proponer al Directorio ensayos 
Avenas, en baja; algarrobas y ye-; sobro fotoprrametría se tomase con el 
ros, muy flojos; babas, sostenidas, y, voto en contra, como la nota expre-
guisantes, flojos. j ga. de los representantes del Ineti-
Harinas. — Muy perezoso está en': tuto Geográfico, pues sabíamos que 
general el mercado harinero; la ofer. hubo unanimidad en al acuerdo ofi-
ta es muy grande y los compradores ] cial. 
van con mucha cautela en la com- ] Lo que se afirmábamos es que en 
pre, por la yoca, seguridad de las co- i las conversaciones previas dichos re-
tizaciones. Se opera alrededor de 55, presentantes expusieron su parecer 
pesetas, con envase comprendido, so- ¡ particular respecto a tal acuerdo, 
bre vagón origen, 'la harina buena . Por esto nos desagrada el tono ¿e 
técnicos hacen falta. 
En esta labor nos ayuda mucho la 
convivencia con la Universidtad de 
co, que debería pagar 125 pe^eta-
Luego rectificaron todos los infor 
mantés por el mismo orden. 
Lovaina; por ejemplo, el mismo ca- j Finalmente, informó don Ancrol Tí/» 
tedrático que en ella explica mejora ^ rrero. en representación de los viti-
de plantas está al frente de nuestro | cultores mánebegos, quien se adhirió 
laboratorio de selección de semillas i a las conclusiones de la Unión de* 
v mendelismo. Igual sucede con otros 1 Viticultores de Cataluña. y 
muchos 
Treinta Inspectores de 
Sindicatos. 
—Además tenemos 30 inspectores 
de Sindicatos, que salen de Lovai'na 
los lunes por la mañana y vuelven 
los jueves por la tarde. E l viernes 1 '¡¿^¿^ 
y el sábado dan cuenta de sus vi- | 
sitas. 
Sindicato mixto 
bre «Estudios íocialcs» 
A las seis de la tard«, solemne 'eeeión 1» 
clausura: Discarso de don Inocencio Jimé-
nez, conferencia sobre tUnión y f<5>, por 
el vizconde de Eza; resumen por el Obispo 
auxiliar de Zaragoza. 
Dvíranto los pequeüoíf doscansos do 'as 
conferencias de la nocíie se darán audicio-
nes do telefonía sin hiles. 
Con esto quedu terminada la ao-j Se han concedido b j W s a prerioa reda-
diencia a ios viticultores, vinieulto- ¡ cidos de ida y vuelta a Zaragoza. Para lia-
res y alcoholeros interesados en el cer uso de esta ventaja es preciso proveerse 
pleito. ' ̂ e â tarjeta de asambleísta, abonando la 
L a Comisión oficial estudia actual-1 cuota de inscripción (5 poseías para loe nu-
44 y 45; Cubo del Vino y Cisneros, 
44#ü y 45; Segovia (superior) y Ar-
j m u ñ a / 45; Nava del Bey, 45.50, y 
j Sádaba (clase especial), 56. 
Todo pesetas sobre vagón origen. 
E l morcado se animaría rápida-
mente si los fabricantes encontraran 
I facilidad para elevar los precios do 
1 las harinas. 
Ayer se hacían ofertas de trigos 
ó<4 la Mancha (superioií). a 45 y 
45.50; Castilla (superior), 45,50 y 46; 
' Extremadura, 42 y 43,50 (crucher). 
Con trigos de Cervera P© operó a 
46 y con los de Lérida a 46' 
Las cebadas s/guen en baja, coti-
zándose las clases corrientes de Ex-
, tremadura y Mancha a 30 pesetas, 
con saco, sobre vagón Barcelona. Las 
Ide Segarra se pagan a 31, sin sa^o, 
en origen. 
Ganados.—Tendencia a la baja. 
¡ Rigen los precios que siguen: car-
i ñeros Ima. de 4,50 a 4,60; ovejas, 
ide 4,25 a 4,35; corderos Cartagena, 
jde 4.60 a 4,85; extremeños, de 4,50 
• 4,75. 
E n vinos no hay náodificnciones. 
: E l mercado sigue animado y con-
tinúan las demandas del exterior. 
E n la región, vinos blancos alre-
dedor de 2.50 pesetas, y t;ntos, a 
2,25, grado y carga 
panadera, y algo más o menos, se-
gún que sean especiales o segundas 
y bajas, con las diferencias consi 
la nota, y más por mezclarse en ella 
a unos dignos y competentes dele-
gados del Instituto Geográfico, que 
guíentes. Vuelve a hablarse de la po.: siempre nos ha merecido las máxi 
sibilidad de que se concedan los bo. j rnaa atenciones, por ser un centro 
Salvados.—Algo menos firmes que 
en semanas enteriores; y es que los 
forrajes abundanlíswlmos de ahora y 
la baja del maíz que se ha iniciado 
influyen muy directamente en los re-
siduos harineros. 
D E S E M A N A A 
S E M A N A 
| —¿Sus sindicatos son puros o mix-
tos? 
— E n Bélgica no se pJantea esa 
' cuestión. 1 Está ten parcelada la 
j propiedad! En Flandes las seis sép-
! timas partes de las fincas no llegan 
I a 10 hectáreas. En un so!o Sindica-
| to agrupamos a los asociados de cada 
pueblo. 
El Estado le da el trato 
debido. 
—¿ Y el Estado concede al Boe-
rembond católico la importancia que 
debe? 
—Nos concede toda la importancia 
que tenernos. Somos la organización 
agrícola más potente de Bélgica. Nin-
guna puede compararse a nosotros. 
Setenta y nueve mllloiies 
ou las reglones devastndas. 
—Un dato de nuestra fuerza ¡ una 
parte de Bélgica quedó devastada 
por la guerra; las casas en escom-
bros, las tierras de cultivo cambia-
das en su topografía por los explo-
sivos y las trincheras, los canales de 
riego cegados... E l Boerembond. an-
tes q/ue el Estado, acudió a reme-
diar el daño. 
—1 Pero si esa obra, por su mag-
nitud, la soportaría difícilmente una 
nación! ¿Cómo pudieron hacerla us-
tedes? 
—Un notalxiísimo ingeniero agró-
nomo belga hizo un estudio detaüa-
do de las regiones que habían de 
reconstruirse y se ofreció a dirigí:• 
una Sociedad que tomase a su car-
go la empresa. E l Boerembond pre-
senció algunas pruebas dirigidas por | ¿ 
el ingeniero, y aceptó su plan. ] £ 
(So con* ti tu y.'i la Sociedad belga do ^ 
movimiento de torras y edificacio-
nes, adolfintando el Boerembond 18 
millones de francos ¡vara reed i i l a -
ción y 10 millones para movimien-
tos de tierras. 
—Pero arriesgar tanto una entidad 
SM'ial... 
—¡Obi No había rios^o. Sabíamos 
que el Kstrdo. aunque lonto y tar-
dío, habría de aci;dir, y acudió. Con-
[onuo el Iv-.tado ha ido pagando a 
los campesinos fctKt indomuizac.'ones 
por daños do guerra hemos ido recu-
perando nuestro capital; porque, ade-
•u;is de los miücinfs adc'antcdos para 
fr.nnnr la Sociedad mencionada, por 
nuestras rajas mralés prestamos, pa-
ra i-o.npra de aperas y primeras ma-
terias, 51.257.700.90 "frencos. 
mente los alegatos que ha escuchado,1 merarios y 35 resetas para los honorarios) 
y, si es preciso, llamará a nuevo»» ¡n-] on las oficinas <1« la Fcdorarión, Sa.n Vo. 
to, 6, Znra.'íozn, o PD las de la C'onfedcra-
r , , , : «ón Nacional Católico-Agraria, Amor 
La dimis ión del señor , •. , 1 / 
fin Tasare- D,os ^ «;3undo' Madr,d-
1 V"*L>0"' • I ¿ag secónos de la Asamblea, salvo la <P 
E l dcJegado del minifterio de 1a:apertnrj> tendrán lugar en los salónos do 
Gobernación señor Gil Casares, que, ^ c;w,a do ^ pcderaoióa. 
como hace días puh'icamos, ha dejado 1 
de practicar en los trabajes de la | 
Comisión oficial, lo hace por \ener\ 
que embarcar el 4 do mayo próximo! 
para la Argentina, en cuya capital i 
dará varias con'civ-ncias 
E l presidente de !a Comisión, se-
. MADRID 
E l general Rulz del Portal, encargado 
MADRID de las cuestiones de subsistencias 
Ganados 
ñor Pernard, ha solio-tado del señor 
Martínez Anido el norabramiento de 
un nuevo representante, 
Los a .̂T-'cultcres, ganaderos y sus 
Asociaciones deben enviar sns no-
ticias, opiniones y deseos a la 
«Pá.ílna Agrícola» de 
E L B E B E T E 
E s su órgano oficial. 
honra de España ante el extranjero, 
cuyos trabajos hemos ŝeguido en todo 
momento con la atención grande que 
se merecen. 
B O M B A P R A T 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a b r a n a u x í i a r de la 
Agricultura, de la In -
dustria y del hogar. 
PTDARr LÜ8 P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
M.'íOTTTMSRTn PTRTERIAL E L E C T R I C O F E R R E T E R I A S . E T C . 
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i [ i i o i B a r a i o MM en ei eoncorso de Toledo 
— S S E i 
v.h PRAGA SUBIENDO UNA CUESTA 
El motoarado PRAGA arrancó Uxloa las retamas áe hZ parucU, cesa que cau 
ninprnii biso, 
Kl mctoai-ado PRAOA nró. por hora, más tierra quo ningur.J. 
E l motonrado PRAGA east.S por heetñrca menos gasolina que nmgnno. 
RÍ motonraílo PRAGA lia sido rlasificndo el primer.- do trdos. 
MAQUINA DE CONSTBUtCION EUROPEA D E PRIMERA L I N E A 
ABUNDANTE «STOCK» D E P I E Z A S D E RECAMBIO 
S e r v i c i o de i n e c á n i c o s t o d o e l t i e m p o q u e n e c e s i t e e l c l i e n t e . 
R E P R E S E N T A N T E GENERA1. PARA ESPAÑA 
] E l general Ruiz del Portal, que 
' en el Directorio se venía ocupando 
Vacas serranas buenas, de 3,22 a en especial de asuntos agrícolas, ha 
3.30 pesetas kilo; vacas gallegas bue- Bí¿0 encargado por real orden del 
ñas. de 2.8S a 3.04: vacas asturianas. pi.osi<iente) qn6 pUbliCa aver 1?-. «Ca-
de 2.80 a 3,04: vacas serranas re- f.eta>j de todo ]o referente a CUes-
¡gnleres, de 2.78 a 3.22: vacas galle-; tione8 de subsistencias, productos 
| gas regulares, de 2.61 a 2.88: novi-, ^ ^ ^ j ^ v ^ 6Xp0rtacg<J1j,i im. 
| líos, de 3.17 a 3,85; bueyes gallegos tación transporte, 
'buenos, de 3.26 a 3.35: bueyes ga- r 
juegos regulares, de 3.04 a 3.26: bue-¡ ANDALUCIA 
yes leoneses, de 2,80 a 3.00: bueyes Ext,nci6n de la <<Iasarta» en Córdoba 
desecno labor, de 2,61 a 2,91; ter-
nera de Cpstilla. tercera a primera,1 E n .Villanueva de Córdoba ba sido 
de 3,04 a 3.01 : ternera de la t;erra. extinta la «lagarta» en los encinares 
de 2,17 a 3.04; ternera montañesa, de dieba comarca, que constituyci: , 
do 3,26 a 3,48; ídem asturiana, de una masa forestal de tal importan-
8.15 r. 3.37: ídem gallega, de 2,61 a cía, que influyen directa e intense-
3,04: corderos, de 3,60 a 3,70; cer- mente en el preck) del ganado de 
dos. a 3,15. ' cerda en la Península» puesto que 
Existencias: en corderos, mu; bis; por cada año de cosecha, perdida ya 
en vacuno, regulare?. durante varios consecutivos, se pro-
Impresiones.—Durante toda la se- ducen unot? cuatro millones de kilo-
mana notóse gran afluencia de ga- gramos de carne menos, 
nado, sobre todo en corderos, hecho Por el óxito obtenido ham sido nom- ' 
que contribuyó a nue los tipos de co. brados hijos adoptivos de Villanueva } 
tízación sufrieran las oscilaciones con- de Córdoba los señores Armenteras, 
siguientips, que la constante oferta subdirector de Montes; Aulló, inge-
presagió, y descendieron nada menos niero-jefe y organizador del servicio 
que 30 céntimos kilo canal, sm que de estudio y extinción de plagas to-
los precios actuales «cusen mueha resbales, y don Angel Riesgo, avu-
firmeza. por quedar el mercado muy darite ^ Servic¡o. También ha sido 
abastecido. Para dar una idea de las dado el nombre de Manuel Aulló n 
rariaciones experimentadas, diremos ^ de dicha ^ 
que comenzaron los contratos a 4 pe-1 Estos homenajes han dado lu^ar 
setas, y venficaron^ suce^vamente „ lma ^ de actos han m ^ 
operaciones a 3,90. 3.80 y 3,,0, res- trado de modo b:en ]& ^ 
pectivamente. t de ]a ión j entusiasmos 
En vacuno, aun ^ « n d o las ofertas ^ ¿ • llevado5; ^ 
abundan, los precios denotan firmeza, j efa<,to ^ ]a ext . ind¿ 
Granos y cereales [ A las referidos actos y homenajes 
Aunque s'n gran animación en el pf ^a asociado el servicio entomoló-
mercado, mantiénese la firmeza en C^0 * J los Estados Unidos de Nor-
los precios, que contimian con ten- teamér/ca con la presencia de lino 
dencia al alza, particularmente los ê sus funcionarios. Mr. S. M. Do. 
piensos, por el mal estado de Ipe.Híaiaa 
pastos, a consecuencia de los recien-
tes temporales de lluvias. 
Las cotizaciones registradas duran-
te la última semana han sido las si-
guientes : 
Trigo, de 45,50 a 52 pesetas los 100 
kilos: cebada, de 31 a 36; centeno, 
de 33 a 30; avena, de 28 a 33: al-
garrobas, de 34 a 38; maíz, de 34 a 
40; salvados, de 27 a 31, y paja cor-
ta, de 10 a 18. 
ílarinas.—Clase buena, de 50 a 52 
pesetas los 100 ki'os. sin envase; o . 
rriente, de 52,50 a 54,50: de prim^-
E L C U L T I V A D O R . 
' A O D C R ^ O 
Las ferias de Medfna-Sidonia 
Las tradicionales Ferias que se ce-
lebran loe: días 4, 5 v 0 do mayo, en 
Medina Sidonin. tendrrín lutrar el pre. 
senté año los días 8. 0 v 10 del mis-
mo mes. para que no coincidan con 
las que se realizarán en las primeras 
fe-dias en Jerez de la Frontera. 
K E S ! 
S m d i c a t o N a c i o n a l d e M a q u i n a r i a A g r í c o l a 
PASAJE DI; LA ALUAMBHA, l . -MADIUD 
¡Ouáatos beneficios ba producido a wv-vvwwvvvw\wvwtww\vx\WVAv\wvwwv\vvAVWVVWWVvwwvwvwwwvwwww 
Alimentad' vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resnltad'-.s. Pe-
ra. de 55 a 57. v se1ecta, de 57 a 00. ^t¿teít<>« de mólinc» para huesos a 
Latths. Ornber. Apartado 185, Bübao 
MEDINA D E L CAMPO 
Esta semana los mercados se han 
visto muy animados y con mucha 
entrada de rrranos. en particular el 
de garhii-ro-. r'-n Ir, siembra, que 
ha agotado la entrada de dicha le-
gumbre. 
M i tüórco práítica de Horlcoltora 
LAUREADA CON LA oRDZ 
DEL MERITO AGRICOLA 
Oían premio de honor en la Exposic»* 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación do R E S U M E N D E 
AGRICULTURA y E N E L CAM-
PO, no Barcelona; AGROS, VIDA 
RURAL y LA R E V I S T A AGRI-
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de L a Coruña, y VI 
TI CULTURA & ENOLOGIA, de 
"Villafranea del Panadés, 
iiy, CULTIVADOR MODERNO se 
publica mensualmente, formando 
cuadernos do gran tamaño (32 por 
24 centímetros), ilustrados con nu-
merosos grabados, papel superior, 
da más do 70 páginas cada número. 
ÜL CULTIVADOR MODERNO «* 
la revista de vulgarización agrícola 
española más completa y príctica. 
En E L CULTIVADOR MODER-
Np colaboran los más eminentes 
egionornos y exi)erimentadca labra-
dores y ganaderos 
K L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de coo-
snltas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; con»-
pravpr.ta de productos para la agri-
cnltura, íacilitnndo las relacionee 
entre los aírricultores y casas co-
merciales, etc. 
Precio do suscripción: 
OCHO PESETAS ANUALES 
Pifiase un número de mnestra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
Notariado, 2, pr inc ipa 
Apartado 625 Teléfono A-3699 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase do semillas, trigos selec-
cionados Para siembra, árboles 
fnnalcs y forestales, obras de agn-
oul tura. Repoblaciones foreatales 
por contrato. 
e v i i f l 
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